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ALL HONOR AND SUCCESS TO THE BOYS OF 17
THE
Vol AXX No. 36
Woman s Club Elects Officers
Constitution and By Laws Adopted
Will Study Trench Conditions
Mrs. B. S. Jackson was olected ns
'president of the Lordsburg Woman's
club nt the organization meeting held
last Monday afternoon at tho home
of Mrs. H. L. Gammon. A constitution
and by-la- were adopted and tho
new club will work for he better-
ment and improvement of the city
according to the plans of its found-
ers.
Other officers were elected as fol-
lows: Mrs. II. VV. Lackland, vice
president; Mrs. W. P. Boyer, record-
ing secretary; Mrs. W. C. Downey,
corresponding secretary; Mrs. D. L.
Hill, treasurer. Regular meotlnga
will bo held at the K. P. hall twice
a month on Monday afternoons.
The club having no library facilit-
ies on account of its only being or-
ganized a short time, Mrs. J. L.
Wells very generously donated a
year's subscription to "The Mentor"
as a "starter." It is a magazine de-
voted to the development of "popular
interest in art, literature, science,
history and travel.
The subject for the noxt meeting
two weeks from Monday will be on
what the government is doing for the
soldiers in tho trenches in the way of
medical research. Tho program is ns
follows:
"Soldiera Made Disease Proof by
Science," Mrs. D. L. Hill.
"Small Pox Not a New Monace."
Mrs. R B. Ownby.
"Curing Rheumatism by Radium,"'
Mrs. M. M. Crocker.
"Lock Jaw a War Menace." Mrs.
''.has. Tyson.
"Typhus Kills Many," Mrs. Will
Pickett.
Mrs. Downey will also give a read-
ing on the "Rights and Duties of the
Members."
All of the members with the ex-
ception of two, who were detained on
account of sickness, were present.
Mrs. Jackson acted ns chairman and
after the minutes of the previous
meeting had been read and approved
"the"' following constitution and by-
laws was adopted:
Article 1.
This club shall be known as "The
Woman's Club."
Article 2.
The object shall be to promote tho
culture and . entertainment of its
and for mutual
Article 3.
The officers of this club shall be n
a vice a
a secre-
tary and n
Article 4.
They shall be elected by
ballot at the last
.of the year in July.
'
Article 1.
of the club shall
be held twice a month, every first and
third
Article 2.
Anv woman who with
tho objects of this club and is willing
to aid in them, may bo
elected n member to tho
by-la- on now
Article 3.
All aro to take
an nctive interest in the objects of the
club and to such duties as
may be them.
Article 4.
Fivo slall a
quorum.
Article 5.
The of the club shall ap-
point all to the
of tho
Article 6. Dues.
Each member shall nay an
feo of fifty cent3 and a fee
of fifty cents, tho latter to be col-
lected at the first
of tho month. Any member who faila
to pay dues for three mect-in- es
mav be from
without further notice. t
Article 7. New
Anv active member of the club may
proposo a name for tho
same to be to tno record-
ing in with tho
name of the member as thU
to be voted unon at the first
Three votes
shall exclude from
Article 8
friends may do so at the second Mon-dn- v
meetinir. thn first boina- - n busi
ness for only.
Article 9.
Any member being absent for three
without an ac
excuso may be from
When In Need
Anything
In The Line Of
members helpfulness.
president, president, record-
ing secretary, corresponding
treasurer.
annually
business meeting
Regular meetings
Monday.
Membership.
sympathizes
promoting
according
members.
members expected
perform
assigned
Quorum.
members constitute
Committees.
president
committees subject
approval members.
initita'V'J
monthly
Monday meeting
successive
dropped mebership
Members.
membership,
presented
secretary writing,
voucher,
Monday-meeting- .
dissenting
membership.
Visitors.
meeting members
successive meetings
ceptable dropped
membership.
of
Drugs
Hats
.
Shoe's
.
Clothing
!Rem emfa erss
WESTERN
Groceries
Hardware
Eagle Drug Mercantile Co.
Lordsburg's Largest Department Store
Lordsburg, New Mexico, Friday, July 27, 1917
ine Output Increased
Figures of mine production for the
first six months of 1017 indicata an
appreciable increase in tho output of
lead and copper in Now Mexican
mines but a decrease for gold, silver,
and zinc, according to reDorts receiv-
ed from Charles W. Henderson, of
the Denver office of the United
States Geological Survey, Department
of the Interior. The Mogollón district
Socorro county, which annually pro-
duces a large part of tho gold and
over half the silver of the state, has
not increased its output, although the
district has been the scene of consid-
erable development work. The
district, Colfax county,
continued to ship large quantities of
gold bullion and concentrates, but tho
Whiteoaks gold district, Lincoln coun-
ty, was idle, and the silver output
will be considerably affected by the
idleness of the Cossak, cyanldation
mill In the Cochiti (Bland) district,
Sandoval county. Several operators
of the gold-copp- district of Oro- -
f:randc, Otero county, seem to havedistrict, but other operators
seem to have taken their places. The
output of siliceous and copper ores
carrying gold from Lordsburg district
has been larger during tho first six
months of 1017 thon for the corres-
ponding period in 101G. The Santa Fc
Gold & Copper Co.'s matting plant,
at San Pedro, was operated continu-
ously.
The Burro Mountain Copper Co.'s
table concentration-flotatio- n mill, in
the Burro Mountain district. Grant
county increased its output. The Chi-
no Copper company which in 1910 pro-
duced from crude ore and concentrates
combined a total of 75,51 1.00U
pounds of copper, produced 19.225.111
pounds of copper during the first
quarter of 1917, and if tho company
maintains this rate throughout the
year, it will produce nearly 80,000,000
pounds of copper. Considerably in-
creased shipments of copper ore were
made from the Magdalena district,
nnd the shipments xt lead ore from
the Magadalcna have also increased.
The high prices for copper are nlso
stimulating shipments from the Na-
cimiento district, Sandoval county,
and from tho Scholia district. Tor-
rance and Valencia counties, nnd from
other copper deposits, in the "Red
Beds" of New Mexico.
Development by the Phelps-Dodg- e
Co. of n large area jn tho 'Organ
Mountains district, Dona Ana county,
does not seem to have progressed as
yet far enough for production, but
before the end of the year the district
may yield a considerable output of
all five metals. Shinmcnts of .inc
carbonate and zinc sulphide concen-
trates from the Magdalena, Hnnrfvcr,
Cooks Peak, Florida, Tres Hermanas
and Pinos Altos districts were less for
tho first six months of 1917 than lor
the same period in 1910, but witli the
resumption In April of concentration
sit the new Graphic mill at Magdalena
built to replace tho one burned mi
August, 1910, tho production of zinc
concentrates during the rest of the
year may equal the record of 1910.
The output of gold, silver, copper,
lead, and zinc from New Moxiro
mines in 1916 was $1,380,500 in gold.
3,750,512 ounces of silver, 7,800,000
pounds of lead, 92,400,000 pounds of
copper and 35,900,000 pounds of zinc
(in spelter nnd in oxide), having a
total value of $30,015,491, as compar-
ed with $1,401,105 in gold, 2,005,531
ounces of silver, 4,542,301 pounds of
lead, 70,788,300 pounds of copper and
25,404,004 pounds of zinc, having a
total value of $19,279,408, in 1915, an
increase in value of 59 per cent.
Red Cross Social
For tho benefit of the Lords-bur- g
Red Cross Society an ice
cream social will Le ven Sat-
urday afternoon and evening at
the K.P. hall from 4 to 10 o'clock
Everybody is cordially invited to
attend and help tho causo, and
the suggestion is offered that a
"quart for mother and the child-
ren" would be a good idea
Passos Physical Test
Glenn L. Hosa of the First
National bank has returned from
Santa Fe where he went to bo
examined for the second officers
training camp. Mr. Iloss passed
the physical examination
Lumberjacks Wanted
Men for the "lumber jack regi-
ment" arc appealed for in a no-
tice just issued by the Forestry
service. Woodmen of Arizonn
and New Mexico have enlisted
in the new regiment of forest-or- s,
but more nrc wanted. They
will be detailed for special serv-
ice in France, getting out lum-
ber and timber for the trenches.
Men from 18 to 40 inclusive will
be accepted.
Men for tho following ranks are
particularly needed:
Platoon stable bosses (Corpor-
als; pay $40.80).
Privates, 1st class (Teamsters,
logging and wagon; pay $30.30).
Wagoners (Wngon teamsters;
pay $40.20).
Privates (Fellers, buckcrs, cord
wood cutters, swampers, logging
crow loaders, roustnbouts, motor
truck loaders, portable mill car-
riage men, log rollers, lumber
stackers; pay $33.00).
Corporals (Head choppers; pay
$40.80).
Corporals (Portable mill engi-
neers; pay $40.80).
Privates, 1st class (Special
detail, spare men; pay $30.00).
Tho pay figures given are
month rates for foreign service.
All men interested in the For-
est Regiment nro urged by the
District Forester to get into
toucli witli the local Forest offi-
cers of their region,' from whom
detailed information nnd appli-
cation blanks can be secured.
A . .;. . .;.
. . $ . . .j. .;. .;. ,j, ,;v
' 001) SAVING CAMPAIGN
SUCCESS.
Publicity given by the Western
Liberal in last week's issue in
regard to tho national food sav-
ing campaign inaugurated by
Herbert Hoover, fmd adminis-
trator, aided ladies of the Lords-bur- g
Woman's Aur..Iary great-
ly in securing signatures to
cards pledging support which
were circulated among women of
tho city last week, according to
statements made by tho officers.
Wherever the article had been
read the matter of aiding in. food
saving was thoroughly under-
stood, and there was no trouble
in getting the signature of tho
housewife.
Practically all of tho house-
keepers in the city 3igncd, but
there are yet a few who have
not done so. In order to give
cvoryone a chance to sign with-
out further canvassing cards
have been loft at the Vest"nt
Liberal office, and any lady
wishing to aid in tho campaign
who has not already given her
signature can do so by calling at
the office.
Ladies who aided in circulating
the cards nnd securing signa-
tures were as follows: Mrs. II.
W. Lackland, Mrs. W. T.
Mrs. W. C. Downey, and
Mrs. Frank Coon.
'I ho card pledges the signer tojoin in the work of food conser-
vation for the nation by carrying
out the directions nnd advice of
the food administrator ns far as
circumstances permit, but doo3
not oblignte the signer in any
other way. A complete list of
the signers will be published in
the Western Liberal next week.
-
. . ... .,.
I Killing At Dance $
li Charged witli the murder of a
fij Spanish-America- n whose name
could not be learned, Joso Franco
Si of San Antonio on the Gila was(i brought to Lordsburg Tuosday and
f. later taken to Silver City by Dcp-:- !
uty Sheriff Wulib. Tho killing
at a wedding dance Monday
$ The man killed was shot through; the bond. He is said to have been
' uifanncd. Franco is held without
bail.
j Fathur Norbert Zudairo of Ixirds- -
burg performed tho marriage cere
') mony and wan asleep in hii ndj-- S
oing room when tho shooting took
ti placo. Tho contracting parties
p wero Dim us Vijaran and .luana
!S Villalba. two popular Spanish-- nt- -
erican young people of tliatBcction.
(Si
.
i
Lordsburg Gets Big Publicity
Editor Bush Places Mining Series
The Min ing & Scientific Press of Saturday which arrived in Lordsburg
Monday contains an illustrated nrlicle on the local mining district writ-
ten by I'orii V. Hush, editor of tho Western Liberal, who Is now in San
Francisco where the article was published. Mr. Hush has written n fie-
ri es of articles on the local district and other mining regions of New
Mexico and has placed them with large publishers while on his trip to
the western metropolis.
The article on Lordshiirg will be the first to be published. The trea-
tise this week deals with the geology and mineralogy of the camp and
the opcrutions of the 85 Mining company. Manager A. J. Interne-de- n
of the company Is given a paragraph of tribute for his excellent abil-
ity and methods of mine management. A cut allowing a panoramic view of
the 85 Camp is used to Illustrate the first Lordsburg article, The photo
was taken by professionals from Lob Angeles for Klmer Davis.
The publicity Mr. Itush has obtained fcr Lordsburg will mean much to
the mining region of Southwestern New Mexico In attracting the attention
of the mining world in thio section and should bring big results.
LIBE
rK
Southern Grant Men Drafted
Quota From Lordsburg District
Included In First 500 Names
s For the information of men in the southwestern part of 1
Grant county "who registered on June 5 under selective g
j draft law, the Western Liberal herewith publishes the names
S of men in this vicinity anions the first called, the names &
being placed in the order they were drawn at Washington.
& Because it is figured that to secure Grant quota
S of 218 men it will be necessary to examine at least 500 meni this number was listed first. However in the exempt--ions on account of dependents, physical disability and other
! causes ran higher, it might be necessary to summon 700 or
even 1000 men on the firstI j
The men drawn will be notified by mail to report
S, to the Grant county board within a few days, following the
$ receipt of serial numbers from Washington by mail. The
local board is composed of Sheriff Herb McGrath.Col Howard
f! H. Butts and County Physician E. W. medical ex- - fÜ aminer. Prompt response to summons is necessary to
9 avoid prosecution, and even if one failed to receive notifi- -
cation, he must report if his name is posted by tho exemption
I The names of the first 500 follow:
tr8 Dolison, Kdward Carroll, Rodeo.
11257- - -- Holnian, Albert William, Lords-
burg.
:G7! Sharp, James B.. Playas.
78!1 Knriquez, Cruz, Valcdon.
2787 Olivas, Jesus, Valcdon.
3082 Nield, Hy George, Steins.
1072 Graham, Jamen, Clovordalc.
17-1- Pierce, James Mclviu, Hachita.
3117 Cordoaa, Kamon, Steeplerock.
IOTiG .Iones, Hy Melvin, Lordsburg.
l!)i:i Williams, Geo. Lester, Stcepl;-rock- .
2MB Moriiio, Jose, Valcdon.
.'1070 Nobbs, Shadrack, Hachita.
12;i7 Chcnowcth, Robot t G., Rodeo.
781 IOstrada, Marsino, Valcdon.
17.T2 Packard, Forest Karl, Lords-
burg.
2()!)! Miller, Virgil Gl, Rodeo.
U721 Sileock, Hy Jlerlin, Hachita.
I !)Kf Kvans, Kdward,
:5"y Smith, John Leonard, Steeple-
rock.
11)07 Todd, Hclnr Merriam, Animas.
:!(! Campos, Pedro,
:i2.r)l Imc'iucttiH, Pablo, Ilachitn.
lil Arcnindo. Pampilo, Valcdon.
;i7()(i Scfeda, Francisco, Valcdon.
Archbohl, Ha chita.
.'W2( Itouso, Josyph Ilnrrijon, Lords-
burg.
1705--Park- er, Wirl David, H irhita.
aC-l- Sismore, Albert W., Steeple
rock.
1085- - -- Perez, Jesus, Valedon.
7!I7 Edwards, Goo. R., Rolco.
1779 Parker, John Francis, Steeple-
rock. i
12:0 Cavin, Ollie A., Rodeo.
2011 Gwartney, Ralph, Vnlelon.
7;tO--Ilr- Geo. B., Hachit i.
I MG Flores, Jesus, Valcdon,
2!!1!) Maloue, Kdward L., Lordsburg.
Til.'i Dograftenricd, K., Lords-
burg.
2441 Lacy, Jessie Alexander, Ani-
man.
201)0 Hill, Robert Trice, Valcdon.
T1S1- -- Vnsnuc;:, Pablo . Valedon.
"001 Niedchorn, Michael Kward,
Valedon.
James Columbus,
Valedon.
U2G9 Hill Robert Gcpson, Lordsburg.
2322 Martinez, Efido Frank, Lorth-bur- g.
2107 Madelina, Adrian, Hachita.
552 Biersach, Geo, Arthur, Valedon.
3273 Harrison, Znch Cope, Anima.
2438--Lop- ez, Jesus, Loidsburg.
Special Prices
On All
nsfssrytyissj
II TRXM
the
500
case
S
the
the
the
Roy
3073 Ncad, Harold W. C, Lords-
burg.
3930 Stanley, Bert Leonnrd, Lords-
burg.
2132 Moreno, Pedro. Valcdon.
1148 Felipo, Ben, Vale don.
J08 Garci'V, Jose, Valedon.
3997 Kybord, Herman F., Hachita.
15 Avery, John IS., Hachita.
005 Graves, Richard O.. Rcdrock.
3009- - -- Espinosa, Angelo, I.ordsburi;.
3478 Villasantes, Fredrico, Valedon.
1531 Gonzales, Salvador, ClovcnUlc.
452 Dunnignn, John, Hachita.
2135 Martinez, Marceliano, Valedon.
650 Ulaclrwell, Milton Sylvester,
Valedon.
Kill McFarl.in-1- . Jack P., Hachita.
54 liustaincntc, Andres, Valedon.
2f.81- - Rent"
.', Bernardino, Valcdon.
211.5- - Radfoi , Talmargc, Benjamin,
Lordsburg.
2758- - Olivas, Andres, Lordsburg.
3312 Hernandez, Rico, Valcdon.
1117 Wlvcler, Cluu. Williams.
Lordsburg.
2 134- - Lattimore, William, Lordibur.
31)86- - Saii-hi'-- Juan. Steins.
792 Eller, Kdward Joseph. Hatchita
2128 Morales, Ramon,. Valcdon.
3311 Hicks, James A., Hachita.
5 Autrey, William Bird, Cl6vcr- -
dale.
16B- 0- Galavlz, Miguel, Valedon.
2305 'Lewis, Robert Leo. Scpar.
1714 Pavne, Kzra Curtis, Steeple-
rock.
2310 Mnrtiii'-z- , Luis Lorddiurf.
2225 Murphy, Chas., Hachita.
711 Anderson. Frederick James,
Lordsburg.
035 Brci'dcii, David Franklin,
Lordsburg.
1088 Piedra, R&mon, Valedon,
2005 Gonzales, Carlos,' Valedon.
2108 Mitchell, Walter Daniel, Ha-
chita.
2532 Lopez, Bias, Valedon.
391 Dunncgan, Alvin Richanlr,
Animas.
2870 Robca, Yncs, Valodon.
671 Barnizo, Jose, Valedon.
3455 Roberts, James, Lordsburg.
2102 Molinar, Jcsua, Hachita.
704 Arnold, Fred Hill, Animas.
3530 Riddel, MacLarcn. Lordsburg.
1709 Powell, Thadeus, Hachita.
2012 Gomez Pedro, M Valcdon.
(Continued on last pago column 3)
Men's
Oxfords,
SUBSCRIPTION,
county's
officially
Hooper,
Steeplerock.
Lordsburg,,
'
.
Silk Hats,
Straw Hats,
and Panamas
Ladies
and Misses
Oxfords,
. ;
Mary Janes
and Pumps
House Dresses
The Roberts & Leahy Mercantile Co.
INCORPORATED
GERMAN PEACE
TALK IS SHAM
PREMIER LLOYD. GEORGE AN-
SWERS 8PEECH OF CHAr
CELLOR MICHAELI8.
FOOD SUPPLY ASSURED
BRITI8H PRIME MINISTER
AMERICA WILL 800N
CHANGE TEUTON'S TUNE.
WtaKrn Nwppr Union Newi Service.
London. The British prime minis-
ter, David Lloyd-Georg- speaking at
ft great patriotic demonstration In
Queen's hall, In commemoration of
"Bolgtan Independence Day," charac-
terized tbo speech of the German
chancellor, Dr. Oeorg Michaells, as a
mere sham and declared that he did
not want the Germans "to harbor any
delusions that they are going to
put Great Britain out of this flaht
until liberty has been
throughout the world."
Great Britain could make peace
with a free Germany, but with a Ger-
many dominated by autocracy, de-
clared the premier, there never could
be peace.
Tho Germans, said the premier',
were making the same mistake in un
derestimating America's efforts in the
war as they had made about Great
Britain at the beginning.
"They said thot we would not
fight," continued Mr. Lloyd George,
"and if we did, we could not. We had
no army and couldn't raise one, and
they need not worry about Britain.
I think they havo discovered their
mistake about us, and they are now
just going through the Bam o process
with America.
"I want to put this to them: Great
Britain, not a very large country,
whtlo alio is maintaining and equip
ping and even building up equipment
for an army of millions, afield and In
reserve, In full fighting array; whllo
she is maintaining the largest navy In
the world, can organize In the third
year of an exhausting war to turn out
millions of tons of new shipping; Is
America, with twice the population of
this country, with endless natural re
sources, going to bo beaten merely bo-
cause she puts forth no effort? The
man who talks like that knowB not
America; otherwise he would not say
it"
Referring directly to the German
chancellor's sneering remark that
America has no ships and no army
and that when America has an army
it will iiave no ships to bring them
across the sea, the premier said:
"He knows America Just as little as
the Germans knew Great Britain."
Far from being starved by the
Mr. Lloyd-Georg- e declared,
Great Britain's food supply for 1917-1- 8
was already secured, production was
increasing and losses at sea were
diminishing. He had sought in tho
chancellor's speech for something
which he could hope for the ending of
the bloody struggle.
"But," he declared, "I seo in it a
sham independence for Belgium;
sham democracy for Germany, a sham
peace for Europe, and I say that Eu
rope has not sacrificed millions of her
gallant sons to set up a sanctuary for
sham."
Man Falls Forty Feet In Well.
Pnniilo. Tho hreaklne of a rone by
which he was susnended in a bucket
plunged Charles Yost forty feet to tho
bottom of a well near unmaivi, snai-tnrln- ir
his lee. fracturing several ribs
and causing Internal injuries that may
prove fatal.
TWO DIVI8ION8 IN COLORADO
Boards Selected to Paos on Draft
Exemptions.
Denver. The two appellate die
triet boards of Colorado, to pass upon
appealed decisions of the seventy-fiv- e
local district boards of the state in
draft exemption claims, were an
nounced at Washington. Division No.
i will be located at Pueblo nnd will
have Jurisdiction over the southern
half of the state, whllo Division no.
2 will hove headquarters in Denvor,
with Jurisdiction over the northern
hnlr nf tho state.
The personnel Is; Division No, 1
Dr. Henry W. Hoglanu, ueorgo w. mo
Noll. L. A. Tanauarr. Miles G. Saun
dors and John J. Tobln: Division No
2 John Donovan, William A. Brake,
Dr. Carroll E. Edson, Gerald Hughes
and Itoady Kcnohan.
Mviterv Surrounds Man's Death
Pueblo. Tho coroner Is scoking to
unravel tho mystory which surrounds
the death of Richard Leo Lewis, 18,
employed as a section hand for the
Banta Fd railroad. His body was
found lying between tho wheels of n
heavy freight train In the yards noro
Kalsr Calls Two Million Boys
Washington. Germany's counter
move BEalnst tho American draft. It
Is declared, as a call of 2.000,000 ol
hr vounEost men to tho colors. Thliinformation, in confidential advlcos
reached tho Wor Dopartmont officials.
The. Gorman youngor classes, it wat
iMilared. will bo called to report to the
colprtj next March, or about tho time
that the new national army "of the
United States can bo axpoctod to bt
nhnut ready to bo transrorrea w
France. i
DRAWNUMBERSFOR
NATIONAL ARMY
Youth of the Land Now
Know the Order for
Service.
Great Draft Lottery Continues
for 16 Hours Before Final
Number Is Drawn.
Washington, July 21. America's
great army of democracy has been
drafted. At 0:40 o'clock on Friday
morning Secretary of War Baker,
blindfolded, drew from n big glaxs
bowl the first capsule and the number
In It was announced as 258. Other
distinguished officials In turn drew out
numbers, and then the task was 'turned
over to the regular tellers, who worked
teadlly at It until early Saturday
morning, when the final capsule was
drawn.
The beginning of the draft was par
ticipated In and witnessed by a com-
pany of notables as large as could be
accommodated and was surrounded
with all due solemnity. After Sec
retary Baker had drawn the first num
ber, seVen others were drawn by Sn
ator Chamberlain of the senate milt
tary committee, Congressman Dent of
the house military committee, Sena
tor Warren and llepresentatlvc Kalin,
ranking minority members of the sen
ate and house military committees;
Maj. Gen. Tusker II. Bliss, acting
chief of staff of the nrmy; MuJ. Gen.
Knocli Crowder, provost marshal of
the army; nnd Major General McCain
adjutant general of the army.
More than n million men were rep
resented by the first 1,000 numbers
drawn, according to an official state-
ment, and It Is likely that only the
first 2,000 drawn will be called before
the exemption boards for the first
army. The numbers above a few
thousand will not nffect registrants
except In a small number of the larg-
est districts. Of the 1,557 registration
districts throughout the country the
largest has something over 10,200
numbers, while the smallest has only
about 185, nnd the average Is about
3,000. As the drawing proceeded, 157
numbers were withdrawn before one
low enough to nffect the smallest dis
trict enme out. It was 120, placing
4,557 men numbered 120 on their local
lists ns 157th In order of liability.
The following list shows tho num
bers In the order In which they were
drawn. The first number In each case
represents the order In which the sec
ond, or red-In- k registry, number was
taken from the bowl. Four numbers
are given In each line, beginning with
the first number, which was drawn by
Secretary Baker.
256
610218 458 S 10015
10 8931 436 624
13 4T62 14-- 854 985 183
697 977 894 614
501 922 878 142
083 018 251
423 136 257 799
767 095 666
022 83-3-383 551 952
420 382 258 306
454320 103 652 881
491453 679 183 755
63783 813 558462 787
671853 588239 3S9 3SS
034 269 638904 706
567 637 938 227
752 497 836 596
520 t 494 453 137
885 674 939 769
200 823082 131 603
505 117 343 572
897 762 S9I 921748
938 962 959316 195
4S7 159 99-- 839 100-5- 019
369 102-7- 730 103-2-038 1048671
105-5- 997 106-7- 376 107-1- 10S-- 337
109-5-810 110678 446 112-6- 76S
113-7- 365 114-- 275 116-6- 047 116-6- 833
117-6- 259 118-9- 985 119-4-410 120-3- 827
121-- 509 122-1- 185 123-- 564 124-4- 056
125 100S8 126-5- 637 127-2- 166 128-- 943
129-1-913 130-6- 808 132-- 698
070 134-6- 980 135-3- 543 136-6- 830
137-3-067 1382620 139-2- 936 140-9- 309
267 1424433 143-3-746 144-5- 510
145-2-148 146-5- 38 147-3-812 148-1- 495
149-2-4S3 150-7- 191 640 093
242 164-7- 753 155-6- 48 166--126
157-3- 070 1587319 159-7-025 160-9- 149
H1-1- 67J 162-6- 163-9- 453 164 -3-604
166 Mil 166-7- 719 167-1- 237 168-- 784
169-1- 732 170-- 765 171-- 107 172-3-788
173-5- 773 174-6- 826 175-1- 546 176-1-583
177-2- 099 178-8- 612 179-1- 369 160-9- K2
181-8- 843 162-2- 691 183-4- 688 184-9- 726
1866206 186--616 187-6- 087 188--373
1694294 190-1- 676 191-1- 266 192-1- 891
193-8-133 194-- 775 195-3- 163 156-2- 684
197-8-412 198-7- 327 199-- 367 200-3- 159
282 202-8- 666 30Í 486 204-3- (99
206692 296-3- 721 207-- 600 2088881
209-8- Í66 210-9-221 806 212-3- 496
215-7- 579 214-1- 966 135 216--359
117-5- 2H 218 68IJ 219-8- 784 220-4- 701
221-- 110 222-4- 067 2284644 224-8- 697
2254189 226-9- 364 227-1- 539 228-9- 636
334 230-7- 510 231-1- 232-2- 649
233-1- 682 235-5- 338 236-- 507
2375316 23810600 2397196 240-6- 874
689 242-6-218 243-8- 691 244-3- 553
245-7- 256 246-9- 583 247-6- 484 248--309
249-8- 155 267 Ml 437 2612967
263 40Í3 264-3- 264 265-3- 586 266-9- 072
267-1- 324 268-8- 047 269--604 260-7- 851
261-3- 317 261-5- 442 263-8-750 264-4-263
266-4- 807 266-- 339 267-6-669 268--43
269-8- 614 270-9- 930 271-9- 667 390
273-4- 629 274-3- 706 275-5- 180 276-2- 181
277-8- 998 278-8-8M 279-6- 029 280-4- 763
940 281-9-061 263-6-229 284-1- 548
2661264 266-1- 066 287-5-748 288-9- 24
269-- 200-9- 302 261-- 540 292-8- 823
014 294-2- (56 íí 4W0 26-2-601
INSURANCE MEN ON GUARD
How FIrst-Clas- t English Companies
Succeed In "Warding Off" Their
Depredations.
There Is n mutual understanding
all the first-clas- s Insurance of-
fice that they should warn each other
of n customer whoso conduct Is sus-
picious, and such n warning is con-
veyed In n very slmplo yet effective
way, says London Tlt-Blt-
Each company has n number of cards
ST 7128
201-7- 975
305 7741
209-6- 697
113-5- 894
117-8- 010
121-9- 111
326-9- 324
329-3- 928
133-2-758
326
141-6- 023
S4A-6-
349-9- 175
353-5- 692
357-6- 990
361-9- 067
366-6- 653
369-- 797
171--140
377-1- 536
381-5- 604
386--879
389-3- 368
393-7- 249
397-4- 585
401-7- 880
406-3-285
4092719
4133053
417-2-962
421-- 18
472868
423-1-484
433-7-285
437-3-024
441-4- 849
445-6-449
4492319
453-9- 605
457-6- 967
461-9- 300
465-1-771
469-7- 821
478-4- 925
477-1-651
220
485-6-233
48910253
493-5-810
497-5-363
t01-2- 0C6
605-4-588
5096787
611390
617r-29-
070
6256414
629-6- 201
6338040
537-6- 326
623
5458872
649772
5533628
557-8- 206
390
5659767
5694981
673-8- 874
677-9-539
5612322
685-1- 292
589-2- 730
693-6- 170
697-- 966
6013462
6056028
609-7- 718
613-8- 439
6176807
090
626-9-237
629-5-533
633-6-487
637-7- 354
641-5- 015
645-9- 947
649-5-685
663 2665
687
6612124
047
669-1- 887
C73 4795
6774109
603
6S5 4032
689-8- 424
693-8- 321
6974668
7014027
7056047
713-7- 662
717-6- 492
721-6- 9SS
725-8- 207
729-2- 558
7337706
737-9- 737
851
745-3- 862
7498669
7536940
757-8- 922
761-- 982
7C5 6256
769-3- 325
773-- 726
777-- 15
881
785-3- 478
789-9- 354
793-2-861
797-3-978
801-5- 003
805-- 209
809-7- 288
813-6-670
817-1- 843
786
825-7- 223
8291114
833 SS08
837-6- 376
798
6458693
849-7- 011
477
8673319
8616149
8664215
869-6- 775
873-7- 727
877-1- 334
581-3- 123
8S5 10090
8898566
8933556
897-- 31
9014768
905-7- 331
909-3- 711
91310289
9177523
921-4- 764
915--981
' 929-6- 145
933-6- 002
937-6- 456
941-6- 842
9458147
9191670
9532885
9578263
96110131
9654123
9696910
973-2- 360
977-8- 816
981-9- 390
9653450
9898200
9936680
97 3736
1001-6- 282
1006 3S36
10094131
1013-9- 307
1017-8- 853
1021-6- 110
10263770
10294641
103366
10371276
10414476
1045-1- 791
10497313
10533311
1057-6- 724
1061-Í- 889
10667357
10697573
1073360
1077-10-271
1081-7- 060
10S6 10194
10891714
1093549
1097-1- 486
ÍSS-J- SJ1
JOe--430
306-9- 214
310-6- 14
114-4- 33
118--132
1222945
326-6- 595
1302726
477
338-1- 045
141 314
346-8- 837
850-7- 423
354-7-575
358786)
3626802
368-1- 323
370-3- 646
174-2- 699
278-4- 369
3821922
186-1- 723
390-4- 103
3941238
3983313
.4029493
406-7- 009
410-6- 041
414-6- 747
4119300
422-- 662
426-7- 964
430-6- 067
434-- 739
438-1- 322
442-7- 210
446-1- 148
450-8- 649
454-9- 270
458-1- 395
462-9- S2S
466-6- 13
470-9- 180
474-6- 190
478-1- 099
482-6- 880
486-2- 441
490-8- 032
494-5- 882
498--223
502-4-417
506--117
61- 0- 602
614-2-233
618-6- 556
622-8- 677
626-- 75
630-3- 974
634-6-647
638-1- 818
542-3- 461
5467072
650-1- 456
664-4- 381
658-3- 064
562-- 786
566-1- 649
670-7- 752
067
578-9- 962
163
686-6-137
590-- 972
, 694-9- 970
598-6-828
602-3- 819
606-6- 624
610-2- 230
614-6- 965
618-3- 857
467
626-1- 560
630-3- 663
212
638-- 194
642-7-599
648-4- 143
650--552
016
658-6-849
220
673
670-6- 016
674-6- 904
678-- 298
6824349
686-7- 677
C90-3-690
020
6S8-6-000
702-8- 106
706-9-235
710--675
714-4-823
718-6- 090
722-2- 132
726-1- 148
730-9- 038
734-8- 131
733-6-817
742-2- 570
746-1- 690
750-2- 414
764-7- 062
768-9-277
762 4126
766-8- 655
770-2- 467
774-3- 623
7784985
782-- 933
786-7- 819
790-1- 531
794-6-134
798-7- 711
6026360
806-1- 288
810-4- 52
572
818-9-415
822-- 530
826-6- 888
830-3- 206
834-6-917
838-6- 605
8429943
846-8- 740
850-2- 473
6644002
S6S 6190
8621470
666-2- 135
5704670
874-4- 496
878-3-084
682-7-419
88610416
690-9- 334
894-6-292
69810188
9021432
906-1- 727
910-3- 230
914-2- 817
9187801
9224893
9267666
930-3- 376
934-7-935
9387467
9(24568
9464987
950-6- 120
904-1- 817
968-- 882
962-8- 741
9683570
970--677
9746(39
978-8- 221
9827260
988-f- l61
990-6- S68
994-8- 260
9987653
1002-1- 668
1006-1- 211
1010-5- 25
1014-1- 574
1018-2- 434
1022-9- 241
1028-3- 087
1030-- 183
1034-2- 695
1038-9- 999
1042-8- 961
1046-1- 956
1050-9- 427
1054-6- 590
10587209
1062-6- 818
1066-3- 059
1070-4- 550
064
1078-- 54
1082-2- 366
1086-2- 615
1090-8- 242
1094-1- 132
109Í-69- 26
WESTERft LIBERAL.
293-- 7S4
163-1- 011
107-1- 178
211-4- 463
116-5- 671
170
123 8218
127-- 741
131-7- 934
335-2-993
139-1- 031
3(33640
147-6- 371
361-4- 751
3C616S5
359487
1631282'
367-1- 847
37110023
375481
179634
183-2- 951
387-2- 808
391-9- 9(9
295-2- 248
339-3- 011
4038449
407-9- 112
411-1-
415-6- 898
419-6- 937
423-3- 787
427-7- 681
431-9- 043
435-1- 751
439-6- 111
4434358
447-3- 615
451-4- 350
455-6- 935
4596546
463-- 603
467-4- 592
471-9- 971
475-1- 020
479-1-955
483-6- 174
487-4- 788
491-2- 628
49510222
499-5- 519
5037459
607-2- 310
611-2- 675
6166280
6233293
677-3- 163
531-8- 256
6356931
6399709
643 -4- 219
647-4- 709
651-6- 171
555--721
559-5- 560
5638978
6674669
6711476
675-3- 620
6793259
563-4- 292
6877533
691983
695-6- 419
6996669
6033251
607-7- 078
611-2- (56
615332
6196300
623379
627-3- 795
631-- 542
645 3569
639874
64362(5
6(7-7- 962
661-4- 464
6553152
6591300
6638362
667-1-
6715948
675-9- 781
6796472
6838(09
6673273
6916715
6939082
6993176
70310093
7073073
711-6- 534
7159785
719-3- 015
723-1- 769
727-1-
731-1- 354
7332017
7394420
7432008
747-6- 257
761-3- 997
765-7- 203
7597034
7637365
7677663
7717990
7756706
779906
363
787-6- 743
7913613
795307
7996207
6036916
807-6- 649
8119000
816355
8194986
8234928
827-2- 579
831-3- 715
835-2- 828
8399028
843-6- 538
847-4- 963
661-8- 970
8554516
859-9- 992
8637241
867-4- 240
8712622
875 218
879-8- 60
883-1- 611
887-7- 257
8914423
8954666
699-9- 725
9039162
9072047
911-6- 938
915-7- 377
010
9232740
9271848
931-8- 795
935-9- 444
9399211
943-4- 977
341
951-3- 932
055-2- 577
408
963-5- 900
967-2- 078
971-8- 912
975-9- 739
9794281
9833304
987-8- 797
991-4- 646
9068132
999-2- 763
10031509
1007-7- 704
1011-3- 342
10152034
1019-10- 374
1023-10-102
1027-- 760
10317363
1035-8- 985
10397831
1043-3- 685
1047-- 792
1061-3- 612
1056-4- 139
1059-6- 261
10633489
1067-9- 776
1071-6- 707
107510(13
1079-2- 698
1083-3- S31
1087-- 870
1091-4- 513
10957430
1099-1- 671
00-- 8(9
304-4- 114
OO
112-2- 674
116
12- 9-7424
314-3- 300
128--10
132-2-783
236-S-492
2(0-1- 706
144-1- 331
148-1- 066
1628923
256-6- 281
160-1- 744
164-3- 090
168-9-317
3729457
176-8- 498
13- 0- 10073
384-4- 110
188-4- 813
3921779
196-7-461
400-4- 361
404-- 432
408-4-317
412-4- 844
416-6- 151
42-0-7400
424927
421 627
4329974
436--601
(78
444-8- 1(6
4481103
624072
456-6- (10
4602(79
464182
468-6-834
47246
6763231
480-- 3M
484-4- 339
488-2-749
492-1-636
496-7- 723
500-7- 328
504-1- (41
508-6- 920
6126293
6168555
620-6- 153
(24-5- 356
628-5- 139
6324555
536-8- 594
540-3- 828
5446624
5484566
5522939
556-7- 631
560-1- 419
56442(3
568-6- 289
672-3- 272
676-- 280
680-3- 965
rs.t Jn
588-1-
592-- 757
696-4- 23S
6006631
604668
60- 8- 6791
612-9- 768
616-9- 371
6209532
916616
62810167
632 -2- 107
636-6- 955
6407511
644-6-234
713
652 8692
656-2- 595
660 643S
664-5- 2(2
6685568
672-2- 707
676-7- 664
680-6- 877
6844942
688-9- 129
6928275
6968237
700-2- (38
704-2- 850
7087360
7127109
716-7- 864
720-3- 930
724-1- 294
728-1- 647
7321908
7362397
740--343
23S
114
7528193
756-1- 613
760-2- 100
764-7- 125
7687227
772-9- 325
776-7- 765
760-6- 198
784-- 300
788-2- 331
792 7ÍH
796-4- 004
600-2- 915
804-8-433
808-5- 803
812-6-833
816-9-443
620-6- 021
824-- 809
17M
832-4-753
836-6- 890
840-8- 072
844-9-350
8(8-2- 002
8527798
656-8- 802
860-7-119
664-- 645
868-9- 098
872-9-361
876-6- 20
880-3- 245
6844431
868-7- 195(92671.
696-2- 778
9009966
904-6- 481
8083895
9128414
916-8- 419
920782381 87Í?
441
832-9- 096
9366.161
840-5- 802
Í 662
948-9- 095
9622884
956--770
960 8,13
042
90S 7616
9722119
976--7(9
880-2- 269
9S4-S- 806
9886272
892-2- 592
9967236
100O-Í6-7O
1004-7- 678
1012-1- 417
1016-7- 291
1020-8- 488
1024-8- 073
1028-6- (63
1032-3- 435
1036 1ttl
104-0- 64(13
1041 7ftt7
1048-2- 128
10524796
1056-- 392
106-0-7551
1061 8717
1068-7- 7(0
1072-
-5
1076-1- 580
10SO--TM
1084-7- 720
922
1092-6- 975
1096-4- 40
1100-7- 41
printed. These are deeply edged In
black, the center of the card bearing
the name of the company which tssuos
it. When a company has suspicions
regarding n customer one of Its off-
icers tukos n number of these cards,
writes on the reverse side .the name
nnd odtlross or different names and
addrossoH In sonio casos of tho sus-
pected ' man, nnd sends uround tho
cards to the other offices. Those cards
nro rogardod as absolutely confidential,
and thoy are never sont around till the
company which issues them has
1101 875
110A--
U09-S- 341
1111 7126
1117-2- 225
1121-- 762
1126-8- 686
1123 688
1133-6- 781
11174673
1141-6- 634
1146-9- 478
1149-6- 653
1153-4- 611
11674278
1161-1- 314
11658864
1169335
1173--493
11773953
11814647
1186-2- 448
1190-6- 863
1193-5- 041 1194-2- 503
119770(3
1201-3- 742
1206-1- 306
1209-3- 117
12136(51
1217-- 872
1221-6- 020
1226-7- 300
12298778
1233-- 961
1237-7- 309
12(1-6- 004
1245-9- 345
12494918
1263-1- 675
1267-2- 024
1261-4- 334
128.-9- 069
1269-1- 217
127310318 1274-7- 938
12783455
1281-2- 102
12853404
6267
1297-1- 898
13017709
1306-7- 776
1309-9- 413
13
1317-3- 077
13214495
1325-7- 221
1329128
1388-- 679
1337-5- 965
1341-9- 978
1345900
1349M214
1353-6- 842
13577640
204 1382363
1389-3- 371
13737626
1177-3- 671
1382-2- 495
13836922
1393-7- 282
13974023
1401-4- 475
14068074
1409-6- 848
1413-3- 108
1417-6- 745
1421-5- 413
1425-8- 069
1433-8- 618
1(37-9- 459
1441-1- 4(8
14461722
14(9-1- 557
1453-9- 171
1457-1- 744
1461-3- 171
14652516
1469345
1473-6- 009
1477-6- 174
1481-6- 908
14854567
14696550
1493-6- 309
1497-4- 033
1501-6- 615
1506-8- 4S2
1509-6- 0(6
1513-6- 020
1617-1- 625
1621-6- 2(1
1626-8- 676
16297301
1533-8- ((1
1537-7- 609
16(1-5- 213
15453508
1567-1- 256
1561--30
1665-9- 593
1569-7- 467
1573-9- 365
1677-5- 471
1581-4- 774
16654428
1569-6- 873
16939332
1697-- 608
16017720
1609-5- 743
1613-3- 722
16172502
1621519
16254856
1(29-4- 014
16335566
16371166
1(41-9- 826
16456683
1649-3- 099
16534612
1657-8- 404
1661-8- 091
1665 3638
166932(9
16739587
1677-2- 063
1681-3- 197
1685-9- 6(6
16694460
16932566
1697-6- 241
1701-2- 322
1705-9- 306
1709-4- 448
1713-9- 814
1717-4- 640
1721-8- 0(5
1725-1- 677
1729-8- 801
17377307
1741-4- 718
1745-8- 507
17(91639
1753-2- 364
1757-1- 715
1761-1- 337
17699160
17738952
1777-8- 739
17814315
1785-5- 736
1769-1- 660
1793-7- 341
1797-6- 579
1801-2- 611
16062653
16094665
181310118
1817-3- 025
16213712
1825 6031
1833-7- 774
1641-6- 165
1845950
1849 915
18533182
1657-3- 179
16613350
18652827
1869-3- 643
1873-- 666
1877-6- 187
16811339
1885 75G5
18S9 1070
1893-9- 801
1697-9- 472
1901-8- 026
19054852
19092662
19137323
1917-8- 460
19218790
1925-Í- 694
11011064
1106 117V
1110-1- 100
1114-4- 763
111810260 111 711
1122-6- 941 11237261
112610176 1127-6- 93
1130-4- 244 1131-7- 237
1134-6- 246
1138-3- 406
11421032
1146-- 269
1150-4- 065
1164-6- 147
1158-45-64
11623723
11661688
1170-1- (30
1174-3- 100
11789520
1182-6- 350
11866230
1189-10-408
12934688
1198-- 923
12027613
1206-- 623
1210-9- 964
1214-2- 176
12181007
12221764
1226-9- (61
1230-9- 993
12344627
1238-6- 673
1242353
1I4C-9- 70
1250-4- (40
12647856
1268-7- 117
1206-2- 066 1267-6- 306
1270-6- 495
4SS
1282-2- 955
12S6-6- 017
1230-9- 101
1294-9- 661
1298-7- 466
1302-5- 681
1306-9- 446
1310-6- 66
1314-2- 590
1318-8- 868
1322-8- 463
1326-6- 064
1350-2- 012
1334-7- 828
1338-8- 118
1342-2- 989
134S-3- 761
1350-7- 273
1154-3- 252
1358-1- 617
13856148 13884254
13707389
13749257
1178-5- 547
014
13851766 1388-9- 497
14294081
1390-4- 978
1394-5- 038
1398-2- 167
14028774
1(06-43- 00
1410-7- 140
1414-2- 653
1418-7- 929
14224199
1426-7- 769
1430-9- 671
1(34-9- 269
14383320
1442-5- 347
1446-8- 945
1458-4- 431
14627339
1468-6- 387
1470-9- 397
14745692
1478-1- 695
14827(63
1486-9- 218
1490-8- 184
1494-6- 3(6
1(98-6- 954
15022762
1508-6- 384
1510-7- 369
1514-6- 687
1618-4- 510
1522-7- 830
1626-9- 262
1530-8- 640
1534-6- 436
15385873
16421281
1548-7- 17
1549-10- 144 1550-6- 021
1553-4- 574 1554-9- 0OS
1765-2- 226
1837-6- 641
155S-7- 47S
15626986
1666-6- 876
1570-5- 920
15748167
1678-1- 423
1662-2- 458
1586-7- 71
15903658
1598-4- 057
16026627
160510(95 16064471
1610-9- 646
16143260
1628-3- 92
16381712
1642-6- (47
1646-6- 992
1650-6- 325
16587933
1662-9- 439
16685922
16704394
1674-6- 884
1678-2- 061
16821098
1686-7- 481
1690-6- 76
1694-6- 778
1698-7- 255
1702-- 944
1708-9- 288
1710-9- 803
1714-7- 031
1718-3- 918
1722-7- 304
1726-4- 197
1733-10-281 1734-8- 106
1738-3- 498
1829-6- U8
1730-2- 706
1742-- 642
1748-9- 598
1750-5- 815
1754-6- 803
1758-- 906
1762-7- 391
1766-- 700
1770-6- 055
1774-6- 324
1778-4- 406
1762-- 237
1766-9- 972
1790-6- 157
1794-8- 610
1798-4- 781
1602-7- 978
1806-6- 124
1810-3- 707
1814-7- 081
1818-1- 426
1822-9- 169
1826-1- 161
1630-9- 903
18341698
1838-10-115
18424702
1846-3- 396
1650-9- 197
1854-7- 686
1658-9- 26
1662-3- 933
18C6-1- 857
1870-3- 477
18747416
1878-4- 041
18829926
16861175
18904678
1894-4- 028
18987435
1902-1- 167
1908-4- 269
1910-6- 043
1914-8- 435
19184747
1922-6- 773
1926-6- 654
1103-9- 061
1107-8- 499
11117347
11153334
11362795
11392464
11438634
11478128
1151-7- 077
116-6-3066
11598914
1163-6- 172
116-7-6397
1171-9- 133
1175-4- 2.5
1179-6- 122
11836374
1187-7- 957
1191-8- 3(9
119510403
12034966
1207-- 341
1211-8- 319
12164732
12199284
1223-6- 524
1227-6- 695
1231-6- 182
12358314
12393609
1243-6- 913
12474869
121-6- 443
1255787
1259-4- 900
1J6Í 10001 1263160
1271-- 671
1Z77
128S
1634-- 689
1654--658
1199-6- 91
1276-6- 267
1283704
1287-8- 036
1291-- 72
12953934
1299-7- 977
1307-- 456
1311-- 112
1315-8- 128
13196334
1327-6- 011
1131-8- 547
133-5- 8C5
13(3-10- 096 1344-C- S49
1347-- 9)1
13513535
13558480
1363-2- (21
1367-1- 287
1371-6- 072
1375-7- 380
1379-1- 142
1407-- 327
1427-9- 451
1431-9- 602
143G 4524
1447-- 957
1459-1- 112
1467-6- 866
1479-4- 383
1483-5- 351
1(91-9- 515
1499-4- 330
1523-8- 379
1531-8- 732
1535-- 154
118410376
11921358
12641657
127610448
12797638
13038921
13232082
13692303
1383-10-134
13874811
13917224
1395-2- 798
13392654
1403-4- 488
14115040
1415-2- 765
14197654
1433-6- 350
1443-7- 143
1450-10- (99
14642833
1(633921
1487-1- 355
14954729
1503-1- 585
1515-1- 102
1519-7- 645
154461
15514926
1555-9- 624
15591073
1563-3- 0(8
1567-6- 901
1571-- 199
1575-- 388
1683-7- 074
1691-5- 675
349
1615-3- 814
1619- - 868
1655-7- 485
1659-- 705
1667-9- 3(1
1691-7- 162
12162532
12921053
13327150
133910151
135610353
13689318
14048707
14033916
141210341
143610003
14967047
150710059
15328142
154310351
16794416
15874888
1599-10- 074
1607-4- 898
16118082
1618-10-196
162294(2
16302231
1627-3- 369
1639-6- 860
16474929
1651-2- 591
166313(8
1675-2- 263
1679-1- 957
1687-7- 780
16958690
17031868
1707-3- 347
1715-2- S17
17191943
17236825
1735-1- 783
17895199
1743-6- 408
1761-6- 668
1755-8- 611
17697268
17634239
1771-1- 250
1775-1- 195
1779-2- 406
1783-1- 123
1792-- 736
17S9-1- 628
18033043
1819-1- 002
1831-- 368
1835-9- 492
18333995
1843-3- 20
1847-3- 411
1851-4- 547
18596061
1863-7- 472
1867-6- 244
187181
187510174
18832405
1887-6- 678
1891-- 738
18956373
1899-6- 037
1903-8- 39.
19078889
1911-3- 549
1919-9- 501
19239399
1927-7- 310
1104-2- 338
UOS-3- 31
111-1-
11168477
1120-1- 022
1124-- 841
1118-3- 602
1112 9170
1140-8- 687
1144-- 63
1152-7- 898
1156 7JH
1160-1- 141
1164-1- 016
1168-8- 068
1172-2- 005
1176-4- 960
11807605
1188210
1198-6- 876
1200-9- 660
1204-6- 358
1208-2- 517
1212-6- 999
1220-7- 738
1224 7807
122-5-891
1232-1- 368
1236-4- 507
1240-2- 398
124-4-7944
124-5- 637
1262-0- 071
1266-2- 870
1260-9- 247
12684817
1272-1- 873
12801543
14233417
14517699
14567166
12848557
1288 10133
1296-3- 530
1300-61- 09
13041709
1308-8- 252
13128320
1318-8- 346
132-0-3320
132- 1- 2116
1328-6- 376
1836H
1340-3- 098
1795-29- 94
1348-S- S68
135Z 604
1ÍC0 10460
1364-6- 131
1372-3- 008
1376-4- 472
1380-6- 852
1384-2- 439
13-s-
1596-3- 906
1392-1- 658
1398-6- 140
1400-9- 918
1416-6- 489
1420-9- 458
1428-- 664
1432-- 93
1440-6- 306
1444-4- 229
1448-7- 736
1452-4- 715
1460-2- 462
1464-6- 042
1001Z
117110383 1472-3- 091
14758264 1476
1533-9- 653
162- - 1730
9581
1468
HBI1
14847651
1488-9- 788
1492103
1500-2- 196
1504-1- 912
15089229
1511-1- 221 1512-6- 318
1527-9- 917
15169837
1520-- 656
1524-1- 505
15282109
1536-6- 348
1640-10- 291
1547-1- 057 1548-S- 3G0
1699-4- 371
1747-7- 947
1767-6-
1823-9- 931
1827-5- 878
1915-1- 097
1136-6- 000
1424-7- 164
1456-4- 943
1480-2- 184
15529733
1556-5- (53
1660-4- 992
15645971
15684195
15725784
1678-8- 6(1
1580-6- 075
1584-1- 716
1568-6- 538
16923360
1696-3- 952
1600-8- 271
16035619 1604-9- 639
1643-8- 754
1671-9- 969
1608-5- 697
1616408
1620-10-139
1624-- 25
1(28-2- 081
324 1632-10-231
163510475 1636-- 383
16834584
18564939
16127113
1640-2- 186
16(4668
1648-9- 032
16529817
1656-4- 968
1660-7- 133
16643802
16684287
16722835
1676-10- 302
16803915
16848804
16888391
16922023
1696-9- 087
1700-6- 643
1704-6- 365
17083701
180 1712-8- 248
1716-1- 808
1720-1- 199
1727-10- 273 1728-2- 941
17313735 1732122
1736-7- 493
17408937
1756-3- 216
1760-9- 026
17688656
17724364
1776-3- 238
1760-6- 915
1767-10-154 1768-- 321
1791-7- 503
1807-- 707
1811-2- 569
1816-3- 279
1148--685
1724-8- 552
1744-3- 673
1748939
1752222
1764-3- 681
1784-4- 671
1798-4- 714
16005398
1804 9004
18087384
18129998
1816-6- 472
1820-2- 987
1824-8- 873
18281101
1832-9- 74
1856-4- 302
1840-63- 93
1844-6- 107
1848-6- 072
18528355
1856-10-29S
18001010
18647480
18689185
1872-8- 580
1876-8- 351
1679-1- 919 1680-3- 476
1884814
1888-10-261
189Z 90,2
18966368
1900-8- 717
1904-6- 690
1908-9- 653
19129891
19164362
1020-4- (88
19244954
19289304
through the staff of inquiry officers
always kept for such purpose, found
strong evidence against the men whoso
names they bear,
Knch company keeps n book regular-
ly posted with these cards In It, and
the book Is more frequently consulted
than the general public would Imagine.
Muny of these volumes of black-edge- d
warnings lire bulky ones.
The nllases and changes of residence
of each suspicious customer aro care-
fully noted In the book, and It Is com-
puted that these cards save tho com
1939-8- :17 19S0-3- 308
UMv-lOU- l 19J4 UN
1T7 6MJ
1941-4- 781
1945-4- 336
1949-1- 118
196- 0- 221
1957-6- 31
196- 1-3261
165 7527
1969-6- 199
1973-9- 333
1977-3- 970
1881-6- 940
UO
1983232
1931-10-371 19946185
lvys (Bi l
2001-2- 557
2005 1205
2009-9- 101
2011-2- 683
2017-4- 256
2021-2- 152
20266312
20299167
20338216
2037-3- 963
2041-2- 984
20I5-9- 4M
2049-7- 695
20536328
2067-6- 680
2061-7- 760
2085-6- 417
2669-4- 735
2073-9- 240
2077-2- 204
2081-2- 646
2085-1- 187
2069-1- 170
209:-2- 158
2097--868
2101-6- 161
2106-6- 764
21095064
21135602
2117-6- 372
2121-3- 973
2125-6- 170
2129-9- 775
21135624
2137-7- 568
XI41-2- 683
2146-2- 813
21 055
2163-1- 188
21678450
Hl 5432
2165-6- 223
2169175
2173-6- 220
2177 1912
2181-6- 113
2185-6- 121
2169-7- 158
HPS-6- 13S
2197-8- 579
2201-- 911
2205-6- 793
2209-6- 925
2213-4- 546
2217-2- 623
2221-6- 005
2225-6- 230
2229-5- 240
22331214
22376288
2241-2- 8S7
22451367
22492793
22532700
2257-9- 794
22615048
22056176
2269-1- 100
22735072
22776065
2294-9- 843
22976062
2301-6- 305
2305-6- 701
23036427
2313-1- 798
2317-2- 408
2321-6- 860
2325-8- 808
2S29 3619
'2337-1- 077
23417862
2345-3- 703
23498451
2353-2- 668
2367-5- 931
2361-6- 325
2365958
23698553
23732444
23171439
2381-8- 646
23656060
2383 2350
2393-2- 677
23979688
2401438
2(059846
2403-4- 757
2(13-6- 168
2417-3- 962
2421-6- 711
2425-1- 530
242910245
24376835
2441-8- 811
2445-8- 119
2449-7- 697
2453-3- 31
24574068
2461-9- 767
2465-4- 540
2469-8- 278
2477-6- 339
2481-6- 742
2485-8-
2469-8- 502
24936311
24976808
25014872
2505-8- 334
26137638
2617-- 716
2521-- 961
25253708
2529-4- 651
25334777
26417407
25454742
25(94937
2J57-6- 645
25618772
2565-5- 177
25696741
2573-7- 368
25779933
2681-5- 631
2565875
2697-- 714
26069689
2609-- 86
26138612
26171291
21,21-- 871
78S8
2629-2- 563
26331556
26(1-6- 540
26(9-6- 221
2653-9- 199
2657-9- 937
26611620
26664687
26694438
26736052
2677-3- 937
2681-3- 679
2685-1- 393
26894749
2701-6- 993
27051850
27136826
2717-6- (01
2721-9- 554
27333288
2717-2- 375
27416950
2745-6- 973
2757-2- 221
19S8-1- 7Í1
1942-1- 111
1948-1- 41
1960-2- 938
1954-6- 634
1968-6- 666
1962487
1968-3- 080
197-0- 6720
1974254
197-1-1474
19621608
1988-2- 732
1993465
19971064
20026475
2006-6- 792
2010-65- 30
2014-2- 370
20188814
20216642
2026-1- 610
2030-3- 806
20346765
2038-6- 824
2042-2- 693
20464198
2000 4805
2054-9- 389
20581826
20824820
2088-- 90
2070-10- 221
20742439
20788330
20829758
20867538
2090-9- 432
20944605
20389266
21027508
2106-8- 716
211-0-3568
21147886
211-1-1774
2122-1- 515
21266918
2130-6- 487
2134651
2138-8- 40
2142-6- 747
21(6-9- 484
2150-7- 001
2154-4- 407
2158-7- 011
2162-6- 105
2168-6- 57
2170-3- 37
2174-- 300
2178-2- 78
2182-1- 487
2188-7- 099
2190-1- 622
21949292
2198-2- 461
2202-3- 214
2206-6- 613
2210-9- 665
2214-1- 172
2218-3- 778
2222-1- 924
2226-6- 96$
22304169
2234-10- 423
2238-6- 402
22424727
2246-- 49
2250-6- 351
2254-4- 573
22584565
22629225
2266-9- (33
2270-9- 811
2274-4- 358
2278-1- 660
023 22827383
22883996 22864677
22897979 2290-1- 043
229310453
233.1886.--.
24736744
26535724
22989091
2306-4- 173
2310-1- 433
2314-- 622
2318-5- 63
23227474
2326-2- 071
2330-9- 835
2334-1- 464
2338-1- 961
23(28(95
2347-5- 188
2350781
2354-6- 304
23581415
2362-3- 623
2370-3- 23 2371-1- 343
2374-6- 202
23788139
23828558
23885434
2390-1- 554
23V-1- S03
2338-- 963
2402-7- 381
2406-8- 78
2410-4- 41
2414-7- 717
2116-42- 67
24224345
2426-6- 154
2430-9- 246
2433 (691 2(34-7- 609
2001 30S3
2(25
2637-2- 159
2753-6- 466
2302557
24 384152
2442-4- 380
2448-- 23
24509519
24541681
24583337
2(62-2- 617
2466-3- 362
2470-2- 790
2474-5- 528
24784405
24829020
2494-8- 729
2498-2- 933
2509-10- 365 2510-9- 765
25184878
2530-4- 402
2534-- 149
2537-10- 207 2538-9- 753
25426008
26454251
27098703
2546-2- 436
25501407
25546610
25587(84
25622388
2666-6- 687
2570102
257410250
2578-1- 411
2582-6- 701
258910062 2590-2- 693
25934155
2538-1- 528
26027790
2606-8- 809
2610-7- 792
26144303
2618-8- 479
28221341
2626-6- 249
26307245
26347618
2638-8- 161
2642-4- 889
26(67892
2660-1- 043
26511934
26586902
26666067
2670-6- 184
2674-9- 522
2678-1- 158
26826729
26683190
2690-1- 593
2693-10- 206 2694-3- 847
26977879 26984841
27023375
2706-7- 086
2710-9- 673
2714-6- 506
2718-2- 013
2722-4- 721
272510087 2726-7- 147
27291260 27304222
27493316
2734-7- 660
27(29232
27465238
2750-6- 070
27546SS1
2758-7- 201
1M1-Í- 2M
IMS 9193
1589- - 977
194-3-9077
1947-- 233
1961-- 121
1956-4- 223
1959-9- 468
1983-6- 068
19674503
1971-7- 221
19764354
1979-7- 670
1983-2- 283
1987-5- 640
19916801
1995 708
19994560
20033092
2007-6- 618
20114892
2015-4- 421
2019-6- 003
2023 (140
20271290
20314129
2035470
2039-- 312
20431507
2047-3- 427
2061-1- 729
2065-2- 953
2069-6- 883
20634888
2087-- 191
2071-3- 865
20759111
2079-9- 074
2081-9- 164
2087-8- 096
2091-- 753
2095-3- 687
2099-5- 011
21035032
2107168
2111-6- 366
2116-6- 045
2119-4- 24
2123-10-256 2124-9- 720
2181-- 977
2135-9- 953
21394180
21437662
2147-7- 821
2161-4- 731
2156-61- 05
21592845
21632234
21877904
2171-1- 147
21759342
2179-2- 177
2183-1- 298
21871021
2191-1- 240
2195-6- 782
2199524
22036211
2207-6- 172
2211-9- 721
2215-6- 32
22191851
222310498
2227-9- 699
22311139
2235-67- 12
22392342
22431962
2247-7- 855
2251-6- 302
2255-2- 485
2259-1- 707
22638652
2267-2- 033
2271-7- 239
22751192
22796688
22834813
22879193
2231-6- 765
22955033
2239-7- 071
23032886
2307-1- 652
2311-2- 143
2315-6- 119
23193005
23234178
2327-6- 947
23339305
2343-9- 423
2348-10- 483
2356-2- 751
2359-6- 557
2366-10- 230 2367-S- S3S
2375-6- 158
23799106
23S3 857
2387-9- 030
2391-1- 401
2339-8- 145
2403-8- 859
2(07-1- 059
2411-9- 4(0
2(15-5- 571
2(23680
2427-7- 470
24315805
2435-5- 222
2439-3- 012
2443-4- 596
24(7-6- 998
2(51-6- 300
2(556369
2(591108
24679837
2471-- 932
24754301
24797333
2483492
2486-10-393 2487-6- 254
2490-1- 978 2491-2- 199
2495-9- 368
24993228
2508-6- 064
2511-1- 747
2614-1- 049
25196942
418 2523539
2526-8- 823 2527-6- 025
2586-7- 681
25343677
2531-8- 286
2535-8- 880
2543662
2551-3- 948
255550
25639545
"575-1-913
579-8- 390
2583-8- 087
2587-9- 447
2591-1- 780
2595-8- 521
2593-6- 834
2607-6- 961
2611-1- 997
2615-6- 274
2623 402S
2627-8- 494
2631-9- 357
2635-6- 736
26336587
2643-9- 069
2651-1- 608
20559791
2659-7- 330
2667-7- 016
2671-3- 644
2675-2- 427
2679-6- 458
2683-6- 416
2691-9- 356
2695-9- 385
2703-6- 113
2711-4- 970
2715-7- 602
27198337
2723-- 555
2727-- 978
2731-7- 323
27159391
273810422
19Í2-- UM
1840-7- 2W
1944-1- 100
19522638
1956-6- 524
1950-2- 655
1984-7- 692
19S0-1- 414
1984-6- 840
1988 1816
1992-- 822
1996604
2000-1- 590
2004-9- 078
2208-2- 268
2012-8- 868
2016-6- 2(4
2020-8- 807
2024-1- 838
2032-2- 139
2038-7- 483
2040-6- 647
2044-6- 007
2048-7- 230
2062-9- 477
20563341
2060-1- 284
20646593
2068-9- 670
20726971
2076-3-558
2060-5- 094
2084477
2098130
2100-2- 546
2108-6- 402
2112-1- 023
2116-1- 932
21204314
2127-3- 629 21288688
2136-8- 432
2140-1- 347
21441-16-
21486294
21527613
215610008
2160-2- 27
21681995
21723085
2176-6- 053
2160-2- 431
2184-10- 237
2192-6- 291
2198-6- 974
2200-2- 111
2204-8- 141
2208-9- 831
221210033
22161517
2220-6- 616
2224-8- 932
2228-8- 000
2236336
2240-7- 097
2244212
2248-
-8
2252-2- 954
2256-7- 772
2260-3- 665
2268-2- 872
22724217
22763313
2280305
2284-9- 384
2288-6- 101
2292-6- 633
22964661
2300-6- 989
2304-7- 114
2308-5- 268
2316-6- 608
2320-2- 873
2324-2- 191
23287378
233110223 2332-6- 653
2336 550u
2340-9- 122
2344-2- 615
2318-2- 551
23522131
2366-2- C90
23601036
2364-7- 874
2372-8- 595
2376-2- 491
2380-1- 604
2384-9- 328
238810163
2332-8- 344
2404-4- 091
2408-10- 310
2(16-7- 234
2419-6- 591 2420-6- 535
2(24-1- 776
2515-1- 442
2602-5- 669
2571-2- 025
2164-2- 213
2396-5- 146
24286417
2432-10- 037
2436-3- 144
2440-5- 373
2444-- 357
2448-1- 173
24524101
2456-6- 797
2460-3- 551
2464-5- 718
2468-2- 794
24727603
2176-1- 910
2480-7- 835
2484-6- 307
2468-1- 201
2492-- 865
2496-6- 227
2500-6- 354
250210185 250310072 2504800
2506-9- 504 25076040
25396037
25477499
25595421
25673253
26034890
26192973
26172212
26632137
26877948
26993967
27074179
27399382
19361234
19487129
19681537
19727943
19788614
20281091
20882871
20929577
21041998
21328270
21885693
22325662
22649805
23121640
23351257
23516430
23631634
23952151
24832489
23686008
24004366
24129665
2512-1- 447
2516-8- 941
2620-9- 608
2524-6- (90
2528-7- 931
2532-10-160
25381696
2540-7- 637
2544-4- 299
28489233
2552-7- 773
2556-4- 333
2560-6- 860
2564-8- 307
2568-4- 326
25727248
2576 (Ml
2560-11- T79
28647069
2568-2- 769
2892-5- 431
2536-4- 366
2600-4- 060
2604-8- 020
2608-7- 698
26121024
2618-8- 757
2620-9- 375
262410404
2628-4- 830
26326074
263610232
2640-8- 842
26(( (263
2648-2- 728
265210323
2658-- 71
2660-5- 422
2064-2- 718
2668-6- 018
26721972
2676-1- 699
2660-7- 388
2684-7- 059
2(886814
2692-3- 013
2696-7- 784
2700-3- 769
2704-4- 773
2708-6- 991
27126516
27164168
2720-4- 107
2724-5- 746
2728-6- 240
2732-2- 674
27364705
27(0-3- 441
274310320 2744606
27474946 2748-4- 280
2781-3- 022 2752-7- 982
27558443 27562639
2769-6- 677 2760-6- 907
panies thousands of pounds each year.
hiilvngo companies also Issue these
"Insurnnco warnings." Whenever a
salvage officer notes the slightest
suspicious circumstance amid the ruins
of a fire he duly reports it
Origin uf the Dollar.
Although America borrowed the dol-
lar from Spain, In origin it was Oor-mn- n,
the word dollar being tho Kng-Ug-h
form of the Gorman "thaler." It
was nearly four centuries ago In 1810
that Count Schlick of Bohemia be- -
1761-8- 117 276218(3 1763-6- 618 2764 41
2765-7- 677 .2766-6- 67 2787-6- 541 276S--1M
769-1- 691 2770-1- 264 2771-4- 0M 2771-4- 788
2774--84 1775-10-035 1776-M- 81
2777I6S30 277-6- 788 2779-4- 001 2710-7- 14
2781-2- 466 1782-7- 568 2761-7- 561 TIU-- WM
2785-2- (60 2786-8- 169 Í787-9- 355 2788-- 190
27859363 Í790-1- 6Í8 17512058 17912771
17914262 2794-8- 692 27 27961191
27979330 2798-1- 271 27 8441 180016
2801-6- 646 2802-1- 134 2903-7- 877 2804--363
2805-6- 225
3S)6-1- 47 2807-3- 931 2808-7- 801
2S09 3364 2819-10- 388 2811-- 26! 28122348
2818-6- 561 2814-6- 77 2810-5- 660 2818-- 436
2817-8- )96 2818-9- 266 2819-6- 495 2820-1- 016
2821-- 681 2822 105 28234207 2824-7- 781
282510308 28262705 2827-- 641 28286027
28293622 2830 1WKS ÍH1-B- OW &u UJ
28336909 2834 1143 zsjo-n-il
2837-4- 611 28383168
28419868 2842147
U6 7971 18468651
2839-8- 664 2840-8- 303
2S47-- 936
2849678 ZroOllbo ZKil Hx Mi
288310356 28649146
2857-6- 188
Mil 8910 2882 3620
2868464,
28711190
2877111
19617907
241 1294 2844192
2848-6- 714
2865-6- 735
2868860 1859 4266
2867- - 1150
2669 7918 2X70 WJfl ZW1 4I ZX7Z ZZ44
28769952
28811658 82 807 2881 8863
28862084
28696334
2S3639SS
2868-6- 164
28602911
28612844 286f-66-
2865-1- 121 2866-8- 650
2374-10- 337 2876-90- 49
2880-8- 924
2884-8- 310
2886-10- 117 2887-6- 638 1688-6- 611
2699-6- 991 2891-1- 471 21911511
2893-9- 910 2894-- 725 28957598 2898-10- 432
28971004 289- 8- 9392 2899 IZHJ 2SO0-6- 725
2901-9- 906 2902 MM 2903-4- 777
29061976 2906-6- 880 2907-15- 290WH24
29097782 2910-6- 107 2911-1- 8S6 1811-- 164
2913-6- 013 2914-2- 997 2916-2- 222 2918-6- 95
2917-6- 958 291110468 291 1034 2920-16- 61
2921-- 808 29221604 29216470 2924-8- 744
2925-2- 660 2928-1- 671 2927-- 67 2SÍ1 ÍSSO
2929-8- 843 2930-4- 625 29314317 29122280
29335951 29341876 2935-7- 450 2936-6- 348
2937-1- 628 2938-6- 200 29399847 2940-8- 310
nn7R0 29421971 29414828 2944-6- 996
2945-4- 433 29(6-9-3(1 29(710288 294810046
29499021 29506305 2951-9- 310 296227
29644075 2955-9- 642 2958-4- 857
29573083 29581183 2959 4842 2960-6- 681
2961-6- 966 2962217 2961 4397 2964-8- 930
2965-2- 67 2966-8- 028 2987-8- 204 2968-6- 39
29699838 29707958 2971-6- 792 29728209
29731650 29742809 2975-7- 768 2978-1- 41
2977-3- 277 2978-6- 775 2979-8- 87 2980-1- 211
2381-- 421
29856971
29834786 2984-1- 372
2986-6- 567 29(7-2- 565 29881700
298910340 29901784 2991-10- 173 2992-- 612
2993-6- 286 2994-- 940 29957885 2996-1- 370
2907-10- 304 2998-2- 848 2999-2- 281 3000-1- 212
8001-7- 777 3002-6- 448 3003 30042310.
3006169 30063412 3007-6- 116 300S--Í71
8009-8- 817 3010-9- 87 80112604 30118811
30132860 80144514 30163740 3016-- 436
30171477 J18 6855 30194163 30209872
3021-8- 176 30229066 30239496 1011 39
30258148 30267832 3027-3- 344 1028778
30293769 3030-4- 697 3031-7- 308 203210854
3033 3CM 30342920 8035-8- 719 1036 4661
3037-6- 436 3038-8- 753 8039 7659 30409208
30414671 30428201 30433162 304410369
304510160 3046-1- 633 3047-7- 220 3048-9- 69
30434622 3080-8- 463 3061-1- 702 30627004
30836930 30646852 80659184 30584635
3067-3- 322 1068 4099 10689757 3060-2- 768
30619364 30628538 3063-8- 024 30641304
30666668 3068-6- 688 3067-6- 207 30682270
3U63 30707837 30716225 3073
3073-6- 372 30741107 30759273 30767447
3077-6- 410 30788825 30798766
30816442 30826146 3083-8- 519
308510497 30861270 30879467 30887497
30S9 6136 30907890 30916734 JWZ-í- ríü
30934534 309497(3 1096-8- 428 3006477
30976731 8098862 30999560 3100347
3001-8- 581 31021638 11032791 11049092
31053563 31068411 3107-8- 380 31086195
31C9-1- 406 1110-2- 57 3111 (679 31129146
31136479 31141824 1115 (99 3116-6- 088
31182848 31196661
31218298 31228171 31235362 31248738
31258162 31261109 3127-7- 3(4 3128816831239(11 3150-1- 55 3131284 11326705
31333771 313410461 31359083 31369961
3137-8- 136 31386825 31394910 31407728
3141-7- 731 31423466 3143-- 133 31448402
3145-6- 415 3146-8- 265 3147-8- 018 31484080
31496813 31604456 3161-8- 283 3152807
31537578 3154-8- 162 3155-7- 631 S156M297
31575804 3158-9- 599 31593238 3160-7- 953
3161-10- 169 3162 SS61 3163-4- 976 3164667
316510348 31667824
31R 3170185 3172-6- 068317330(7 31748438 31758373 31769181
3177-2- 681 3178-8- 951 3179-1- 398 3180-7- 386
31812723 31622900 3183-9- 911 31843700
31872064 3188751
31696343 3190-3- 186 31919118 31927110
319310338 31946660 3195285 31969686
31976839 31982325 31933138 32008393
32016190 32029535 32031720 32049517
33054799 32066584
32091785 3210-9- 482
32132509 3214-6- 637
3217-8- (33 32182064
32219697 32222584
32075323
32118624 32122678
32196592
32257854 32261602 32279761
3230-6- 035 32316946
3233-6- 678
3237-6- 405
2879-6- 356
2982-8- 067
32341968
3084-8- 711
3117-8- 06S 3120-6- 214
3220-1- 313
32329314
3235-8- 983
323S-8- 964 32337593 3240-4- 637
3241-7- 455 32422811 3243-3- 019 3244-8- 861
32464458 32(79531 32484525
32491119 3260-1- 864 32516413 10O44
32538927 22545411
22671917 32581061
3168930
3186265
3215-6- 753
32293560
32168947
12551963 22667326
32614108 32828933 32633698 12649053
32558188 32662121 32677192 3268863
32C9-9- 372 3270-- 211 3271-1- 435 32727462
32731784 32746010 327-2- 32767906
3277-2- 002 -
32812981 328310369 32846102
32864683 32879244 32882606
3289-1- 989 32909760 3291-6- 393 3292-6- 344
32938217 32968481
32372769 3298-6- 657 32992366 33006346
3301-9- 293 13025060 3303-6- 645 33041933
33052335 3306-8- 625 33076300 3308685
33104410 331148(8 33126756
3318-2- 883 33144449 33154827 331610490
33178(3 33188232 33196073 33207779
33216195 33224730 33242643
3325-10- 050 3328-9- 313
33298478 3330-2- 864 333210426
3333-10- 471 3334-1- 376 3335-8- 341 3336-6- 540
33373191 3338-9- 382 33391379 33(0-1- 008
3341-6- 024 33432472 3344-6- 104
3345-- 229 33465106
3349-6- 927 3350410
3354-6- 139
1357-2- 39
3301-3- 945 336410392
33661075 336810128
8369-2- 391
6373-3- 108 33744011
3377-1- 169
3381-- 750
33652394
3382-- 88
339410040 33363611
34048681
3(0610385
34124174
241410110 341610081
34287870
34324505
34388054
34(81806
34(98211
3433328
M4
3060-2- 345
S167 271S
3171-3- 111
3185 4591
3278
3208-2- 863
3223 9S82 32243730
32288768
3236-3- 302
32458425
3252
3259660 3260-3- 03
327 1163
3285-4- 318
3231 947J ÍZft 7887
3309146
3323 --3940
3326-6- 157 332-7- 8325
3331-7- 652
3347-9- :39 3348-56- 12
3351-8- 259 33528976
33034365 3355-9- 633 33569904
3358-7- 116 33593790 3360-8- 122
33628665 S363-8- 394
33663783 336744(0
3370-3- 3S9 3371-10- 085 3372-8- 060
3378-2- 600
33862049
3375-4- 706 3376-8- 035
3379-6- 228 3360-7- 037
33S3 6686 S3S4-7- 493
33873266 33888043
33697453 33901443 33911654 33926667
3393-2- 367 33357670
3397-9- 511 33984822 33938100 3400-3- 361
34013312 34028879 3403150
34054064 34077026 34081
1(09-4- 3410-7- 031 3411-- 400
3413-2- 321 3416-1- 547
3417-6- 411 3(18-1- 875 3419-8- 977 3420-6- 216
1421-1- 320 34225610 34239916 3424-6- 704
84251977 34265870 8427-3- 957
34294 3430 10011 34311859
34331871 34341735 3435-- 115 3436-- 831
3437-5- 8(1 3439-1- 160 8440-2- 360
34417888 34422648 34434185 34448894
3445206 3446-6- 678 34473049
3(538868
34S5-- 430
2878-10-311
3280-10-
33(27144
3(50-6- 308 34512178 3(526117
3454-9- 633 3455-2- 692 3456-4- 76S
3457-10- 470 3458-10- 069 3459228 3460-8- 013
34614193 34628416 34639213 34641489
34652692 3466-7- 963 3467-6- 306 3(684277
8469116 3470-9- 939 3471872 34728466
34738185 34743174 3475-2- 803 14783433
34778164 34783608 34799573 3480-6- 381
3481-8- 746
3(896562
3482-6- 009 2483-6- 352
34562682 3487-2- 304 3(88-2- 3(4
3(90-2- 122 3(91-9- 576 3433-8- 710
S494-- 965 1495-6- 539 34964636
3437-7- 124 3438-2- 075 3439-- 90 3500-1- 619
3501-6- 309 S602 3292 25038364 3604696
36056929 35061098 850-7- 7473 35081976
3TO3-- 624 3510-8- 762 35112106 3512807
3513-6- 996 35146218 36157825
35172369 15187263 35196088
3621 3&ZÍ 9708
3553-1- 269
31849179
3516-6- 368
3520-6- 686
35237179 iflA
3526-3- 949 3526 39M 3527-2- 94S 35283017
3529-1- 021 3530-9- 698 3531-3- 522 3532-7- 431
3533-9- 873 3534-8- 603 3535-9- 108 3536-10-345
3537-8- 127 35388124 35393733 3540-9- 383
3041 Z1SU SD42 33U3 35(39693 3544 2144
35454433 3646747 35472640 35481883
35193662 3550-9- 143 35612(97 35628306
3554-9- 054 85555492 3566-8- 206
3557-8- 777 3858-2- 810 35534324 3560-2- 606
3561-6- 983 35622643 15636253 3564-7- 468
35656275 S6C6 5821 35673470 35689(26
3569-2- (23 3570-6- 760 367110239 35728302
3573-2- 573 36741258 1576-9- 823 3576-10-111
3577-8- 621 3578-4- 034 35795445 3580-2- 629
3581-9- 261 35822627 1583-3- 307 3584-- 929
gan to issue silver coins weighing one
ounce each. These were minted nt
Joachlmsthal, In Bohemia, nnd this be-
came known ns Joachlmst holers, later
shortened to tholers. In tho sixteenth
century they became common In Eng-
land, where they were known as "ilnl-ers- "
or "dollars." Shakespeare men-
tions "dollars" in the second scene of
the first act of "Macbeth." Detroit
Free Press,
A 'new L'rensn run rospmbles
tubes in which tooth paste Is put up.
the
OT ÍSSS ÍS5 ÍRS7-1- 50J 151 (TO
SFI-t-tW 1490-45- 081 8591-S- 22" K92 97
3SM 7976 895 SIS" 8S90-9- 001
SS07-9- 017 8S 823 8 8081 3600-70- 51ieoi mo sooe-7-07 tm--m isot-ee- os
800S 167 8O0S 2045 Í607 6211 2608 1043
--60SW04 Sl 06943 86117900 S612 483
US 13-
-11 94 8614 6889 ÍS16 S175 S616-Í- 073
8617 91 86181" 8'18 8548 2 20--87 89
3821 131 86222618 36232822 36244767
362&-4S- 98 S620 9833 26273027 3628-C- 9S9
S2" 1711 3630-24- 26 02S 3632-3- 832
36336726 2634-2- 763 3635-3- 36S 36367614
3637-6- 607 36381667 SSS9 2S90 2640-3- 801
3641-9- 860 3642-6- 229 3643119 S644-W- 37
36464166 3(44-1-61 3647-4- 196 3643-1- 794
36433223 86604863 SC51 3524 36522168
1G63M 3664-7- 002 86653020 3656-2- 887
3057-6- 527 30087181 36531025 3660-7- 266
36617930 36627898 36636603 3064838
3066-8- 368 3C66-6- 632 3667-9- 544 3668-7- 280
36636658 3670-9- 988 3671-6- 560 3672-7- 891
3673-9- 027 3674-6- 396 86757153 3676-6- 62S
3677-6- 35 36786870 36796039 3630-3- 343
36816669 36823366 33837373 36S4-5- 64S
36852717 3686-6- 541 3687-6- S97 3688-8- 233
36S3 6114 3C90-6- 700 36913514 3S92-8- 028
36931416 30942261 3695-3- 384 3696 2S03
3&7-9- 609 3H8-7-684 3699 914 rOO-3-006
3701-6- 669 3702-9- 278 3703-3- 453 170I-2- 6M
37064624 3706-4- 3S4 37073156 3708-6- 0G2
37096061 3710-6- 081 3711 62G 3712-2- 140
3713-3- 804 37147860 3715-10- 095 3716-6- 114
3717-8- 288 37187044 3719-- 861 3720-8- 633
3721-9- 340 37227771 37234980 3724-6- 33
37254115 37269687 3727-9- 386 3728 6060
37293(17 37304685 37314378 37324220
37337133 &3 3736-6- 406 8736-4- 766
3737-6- 96 3738-9- 130 3739-6- 630 3740-10- 361
3741-6- 066 3742-7- 995 3743-4- 3S6 3744-10- 465
3 3746-0- 666 3747-3- 919 37481328
37493634 37503195 3761-4- 017 37526414
3763 9135 37649361 37652274 37661156
37S7-3- 349 37689701 37597776 3760-4- 130
3761-- 712 3762-6- 766 37636555 3764-6- 436
3T6&-5- 282 3766-- 17 3767-2- S21 3768-10- 241
3W-40- 61 3770-5- 078 3771-- 38) 3772-- 802
37719261 8774 8045 3776-1- 265 3776-9- 335
3777-7- 107 37Í" 9026 3779-1- 999 37S0-8- 3SJ
3781-4- 533 37824924 3783-6- 906 3784-10- 316
37V 3169 3786-2- 192 37876149 37888575
3789-2- 497 3790-4- 704 3791-8- 464 37927432
3793-6- 01 3794-- 378 3796-4- 4S3 3796-6- 812
3797-3- 312 379S 6461 3799-6- 867 3S00-O- XS
38)1-1- 083 3802-8- 014 3803-6- 093 3804-S- 708
3805 2206 38063128 38076720 38083901
38094791 3810-2- 37 88113821
3813-6- 932 3814-6- 454 38159243 3816-8- 959
3817-2- 966 8818-- 422 38195425 3820-3- 878
3811-2- 296 3822-6- 810 38234760 3S24-9- I29
38257902 3826-6- 19 3827-5- 800 38281058
3S29 4173 3830-6- 610 38317491 3832344
38336641 3834-6- 102 3835-2- 072 3836-1- 766
3S37 10486 3S38-2- S69 88394545 3840-4- 556
3841-6- 577 38423299 3S43-9- 903 3841-2- 433
38456836 38463350 3847824 3S48 3007
3849-6- 0S4 3850-7- 961 3831-6- 970 3852-3- 141
3Í53 8751 385410094 38556737 38566789
3857-2- 970 8868442 38594095 38601213
3861-8- 715 3862-8- 192 3863-7- 242 3864 67S6
3Sua4478 3806-6- 913 SS67 1799 3868202
SÍ69 7180 38709273 3871-9- 329 SS72 10335
387366381 3SÍ4 104 así ZW 3í,b-l)'- JM
3877-5- 148 3878272 387910213 SSSO 5723
3SS1 1198 3SS2-9- 934 38835962 SSS4 1248
3S85-7- 2S4 3886-1- 174 3887-8- 581 3SS8-3- 77S
38S9-- 964 3890-8- 66 3891-8- 609 3892-3- 431
3893693 3894-3- 001 38957063 3S!6 3979
3897-6- :67 88988391 3899-7- 687 3900-4- 655
390Í-4- 07 3902-2- 62 3903-8- 203 3904886
39057700 39064224 3907-1- 820 39081651
3909-6- 093 8910-8- 913 39114146 3912-6- 144
39134708 39141901 3915-5- 082 33166988
3911-4- 911 39181772 8919-6- 141 39201032
3921-2- 816 39227807 39231373 39244205
39264076 3926-9- 013 39273816 39281465
39292602 39304360 39318685 393210493
3933883 3034 2136 3935 S62Z 39369079
337-1- 161 393S 1661 3939769 39401152
3941-6- 331 3912-7- 657 3943-7- 703 3944-- 776
39453632 3946-6- 160 3947-8- 436 3948-6- 082
39493646 39ÍO-10- 357 39511380 395210155
39531293 89548322 3955-10- 315 3956-1- 907
3957-9- 627 39584357 3959-6- 888 3360 66
3961-6- 682 3902-2- 030 39638109 39645577
39656596 39C6-7- 665 3967-3- 600 396.1-6- 153
391199792 3970-7- 106 3971-6- 281 39724441
3973-8- 044 3974-8- 001 39754785 3976-6- 959
3977-6- 364 3978681 3979-6- 271 39S0 4081
3981-8- 171 S9S2-1- 777 3983-10- 127 39S4--3U
3985-6- 221 39863749 39874162 S9SS 6623
3990-8- 897 3991-2- 625 39921227
39919874 3994-7- 370 3993 2306 3996-2- 486
39974818 399S 124 39993922 40004190
4001-3- 574 4002481 4003-7- 146 40046094
40055263 4006-9- 203 40073169 4008-O- 815
40092415 40108310 40119279 40121937
401310179 4014-3- 40156534 40169733
4017 2905 4018895 40199140 40203340
402 780S 4022741 4021-6- 011 40244541
4025 1C075 4026-9- 79 4027-- 582 4023-8- 818
40291409 40303764 4031-1- 876 40324906
4033-7- 449 4034-9- 797 40359548 4036-2- 508
4037 0G38 40383618 4033-6- 343 40404713
1417100 404210018 v043 10165 40444995
4C45 314 7 404G4S06 404710423 40439896
40491740 4060-9- 866 4061-6- 116 40529944
40534018 4054-6- 949 40557857 4056-1- 307
405710101 4C68 5397 4C59 4772 40604653
4061-2- 117 4063829 40633193 4064-9- 664
40652702 40665916 4067-2- 40 40632801
028 40708958 4071-2- 092 4072-6- 163
40732123 40748458 40755391 4076 48S9
4077-4- f42 4078-- 449 407910051 4080-10-370
40HI 2027 40826687 40832387 40149031
4086-6- 200 4087-1- 011 40886407
4CM 590 40907876 4091-9- 696 40921105
4093-4- 44 4094636 4095-6- 562 40969452
40974716 40t8-5- 942 49 1760 41004425
4101-9- 133 4102-3- 884 4103-7- 175 4104-6- 363
4105 36S8 41065311 41074134 41082157
4109-1- 877 4110-3- 593 1111-6- 231 017
4113-8- 938 41147302 4115735 4116 óoM
4117-7- 946 4118-1- 863 41192326 41204792
4121-9- 963 4122-8- 571 412310209 41216018
4125-6- 34 4126-6- 606 4127-6- 740 41284743
4129-8- 370 4130-1- 879 4131-2- 361 4132-3- 369
4133-3- 231 4 226 4135 6 12 4136349:
' 4137-- 23' 41387272 41397346 41403709
4141-2- 333 4142-1- 504 4113-- 326 4141-6- 782
41451576 41467584 4147-3- 571 41487366
4141-6- 266 4150-1- 153 4151-2- 066 41529920
iiM iií 1161 iraii lias i'jij i Hbvi
41573443 41581728 415910247 41C0-6- 123
4 416210113 41631947 416476
4165-3- 776 4K6-1-897 4167-5- 679 4168-2- 519
4169-6- 528 4170 972S 41719136 4172703
4173-2- 792 4174 -6-758 4175-6- 600 4176-6- 5S5
4177-1- 319 4178-8- 257 41796928 4180-1- 592
4181-6- 827 4182-8- 632 4183-2- S31 41843933
41858907 41S6 8876 41877402 4188-6- 72
41f9-1- 363 4190-7- 006 4191-1- 940 4192-3- 392
4191-3- 149 4?4-- 9'9 4195-10-233 4196-9- 017
4197-6- 023 419t 2S79 991350 420010296
42014275 4202-9- 614 4203-4- 010 42114 2118
4205-9- 137 4206-3- 573 4207-4- 340 4208-3- 561
42'3-I8- 23 4210-3- 93 4211-3- 850 4212-- 993
4213-4- 232 4214-2- 712 42155759 4216-1- 306
4217-4- 325 4218-3- 774 4219-3- 126 4220-2- 111
4221-8- 976 42221513 4223 7788 4224-6- 607
4225-- 548 4226-6- 911 4227-1- 048 4228-6-
42291065 4230-- S51 42314917 4232-Í- 851
4133-8- 989 4231 C691 42357917 4236-4- 053
4237-6- 972 4238-7- 246 42391181 4240-3- 885
4211-1- 645 4242-2- 4213-2- 346 4244-7- 318
42456037 42464266 4217-1- 490 42483142
4249-2- 562 4250-1- 811 4231-8- 360 4252-6- 010
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Studying a Byproduct
"Tliero's something science ought
to do to help out u lot of cornfields I
hiivo seen," remarked Farmer Corn- -
tOMSiCl.
JtW.hiitVthntr
"Find some process of utilizing tho
weeds na food, without depending on
the corn." (
Notwithstanding tho scarcity of fuel
coul mid oil tho output of nitrato
In Chile Inst year was tho largest in
the history of the Industry.
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Corporal Punishment.
Corporal (Instructing awkward
sqund In rllle practice) I told you to
tnko u flue sight, you dul; don't you
know what a tine sight Is?
Itookli Sure, n boat full of corpo-
rals sinking. Judge.
Hit Opinion.
"Have you seen Mabel's new bath-
ing suit?"
"Yes. There'll bo trouble In that
family If her mother and father ever
see her In It"
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663-1- 8871
6642-6- 421
6645-4- 046
6050-6- 370
6654-1- 749
6662-7- 580
5066-8- 703
6670-8- 563
6678-8- 486
6682-1- 690
5686-9- 131
6690-8- 53
6694-9- 42
6707-9- 611
6710-9- 317
6711-2- 174
6718-7- 513
6722-3- 035
6726 7906
6730-3- 140
6734-- 461
673- 3- 6721
6746-1- 512
6750-7- 010
6754 33
5762-7- 441
6766-3- 573
6770-7- 061
6774-9- 715
5777-8- 967 6778-9- 099
6782-3- 376
6786-6- 432
6790-7- 417
6794-6- 418
6793-6- 168
6810-2- 713
6314-6- 356
68181993
6822-9- 125
6826-9- 831
6S30-2- 6O1
6831-5- 012
5938-7- 372
69(6-70- 17
6930-2- 671
6954423
6958-6- 516
6962-2- 903
6965-1- 469
6970-1- 886
5978-2- 413
6982-1- 216
(986-1- 586 69S6-8- 791
6990-8- 262
6002-8- 426
0018-2- 876
603-0-
4443
6012-4- 312
0046-8- 120
6830
606-1-
Or
00TO-9- 566
6266 9182
U69-C- 63(2632291
(247-6- 751
6279-1- 814
6287-7- 490
6291-- 719
6296-3- 636
(299-9- 063
6303417
63C4
6311-3- 603
6315
6327-8- 093
6331-7- 747
6336-- 181
6343-6- 880
635t-6- t68
6356 8793
63636721
6367 S671
6371-6- 780
63758860
6379-2- 672
633-2- 703
6337374
61916517
5396-8- 701
6407-- 322
6410-5- 766 5411-6- 152
5418-9- 067
5423242
5431-9- 014
6116-7- 02 6447-9- 173
6450-6- 97
5475-1- 93
5479-9- 379
61S7-6-
6494-6- 014
6497-10- 234
65211600
83946764
54392511
65064291
6577-10- 208
6581-8- 236
6929-46-
6614-6- 482
6638-- 475
6674-2- 733
6491-- 489
WESTERN LlfíEIÍAIi.
63287909
63396632
63472308
535110178 63693607
640810067
64137669
54423523
64711927
648210130
64998406
6503-2- 39
6607-3- 745
5615-8- 427
6623605
6527-9- 885
6531-7- 336
663-9-
6513-1- 367
6517-6- 078
6555-2- 227
6659-1- 573
6563-9- 096
6567-- 226
6575-3- 310
68S3-S- 661
6587-- 8(6
6691-8- 437
6596-9- 034
5699-4- 567
6603-2- 411
817
6611-9- 328
5627-6- 400
6635-1- 123
6639611
6643-2- 337
66471008
6655-9- 219
66585863 66599383
6G63
66989203
6687-5- 703
6691-9- 763
6695-5- 169
6699-1- 701
6702-10- 197 5703-5- 618
6706-1- 860
6742-8- 926
5758-1- 962
6773-10-331
66792404
6715-4- 78
672347
573-9- SOS
6743-8- 639
6747-2- 726
6731-6- 108
6765-6- 222
6769-7- 468
5767-5- 392
6775-9- 49
5779-8- 4ÍI
6783-3- 815
6787-6- 014
6795-3- 263
6799-5- 593
580210457
68062113
5811-1- 209
6815-6- 191
6819-8- 150
5823-8- 879
157
1296
6J 13
1263
7101
6629
64S6
5777
9183
6J0S
7321
6361
6392
6444
4 d04
4120
6664
-2- 39
1364
68464724
9507
585- 1- 2238
V2
6862-8- 323 6863 42Mi
6SCS 7412
5174
6879-6- 732 6830-5- 824
6891-- 372
5891-3- 323
58985659
6902-3- 021
6899-10- 081 6900-6- 112
5907-1- 428
378 5915-6- 362
5917-6- 89 5918-7- 836
6922-8- 675
692610227
6931-8- 508
6934-5- 919
6942-3- 684
106
69664015
6974-7- 094
259
60T7-3- 167
6022-2- 073
2193
6031
6002 8039
64958001
6511-3- 726
Cil-55- 15
6571-1- 716
6C07
6623-S- 0S6
6631-9- 683
6651-2- 077
6671-5- 701
6711-1- 274
6731-3- S69
6763-9- 367
6771-8- 660
6731-6- 143
6827-8- 222
5839-7- 928
5904-- 42
6906-- 431
5911-- 106
6913-10-086
793
6615-- 26
6923-4- 073
5935-9- 658
69(3-1- 092
5947-1- 627
6951-3- 265
6955-4- 316
959-7- 168
6963-3- 381
6971-1- 144
6975-7- 030
6983462
6987-8- 166
6991-9- 195
6003-9- 601
6007-2- 142
C0U-3- M1
6019-10-201
6023-2- 38
6031-3- 01S
6019 8787
6047-1- 226
G065-1- MS
6063-1-
6067-5- 276
223
6076-6- 236
5244-6- (83
(2412114
UK6-6- 411
6KO-4- I12
(244-6- 139
62631339(3724633(2766130
6330-4- 369
624-7- 723(2332797
(296-6- 363
6300-7- 433
(304-7- 211
M47
63126969
6323-10- 427 5324-6- 3S7
53991631
66195336
66671291
66757732
66795032
66831506
67191881
57271893
68037646
69199950
59275287
60063933
60131463
(3626433
62924434
63149731
63208723
6332913
6336-6- 100
6340-1- 600
(3446263
6343-9- 604
63529068
6364-2- 17
636-0-
63636284
63721756
6376-7- 060
6380-1- 225
63316193
88-
-38
(1965182
6400-3- 602
54049611
6403
64127751
6416-1- 365
6420-6- 389
6424-3- 197(4181101
6432-3- 969
64404711
-3-323
64524720
6416-8- 661
5460
6464-6- 94
6468-7- 240
6472-8- 220
6476-1- 421
6480-6- 367
64S4-J- 666
54381018
6492-9- 559
6496-5- 133
66008695
6504-9- 364
B30S
6512-2- 889
65166525
6520-6- 451
552879
6532-6- 342
53365381
65404743
65440463
6552-8- 247
5666-8- 122
6660-6- 165
65644141
5563-2- 112
65723743
6576-7- 008
65805970
55847189
56389163
6692-8- 313
6696398
6600-6- 063
5604-- 216
6608-3- 02
6612-2- 676
66165055
66306238
66248340
66323126
6636662
6640-3- 423
6648-6- 768
66562654
666837(5
6672-3- 726
5676-8- 427
6680-6- 445
6684-6- 665
66884508
50922241
6696-6- 578
6704-7- 293
6708-9- 255
5712-8- 382
57164379
67201429
5723692
632-8- 863
57367763
57406987
5744-6- 669
5743-8- 143
6762 9137
57565779
5760-9- 628
5764-4- 80
6763
6772-6- 443
5776-6- 629
5780-8- 012
57923111
5796-9- S3S
68008506
6804-8- 290
6808-4- 154
6812-7- 410
5816-55- 22
6820-6.- 353
6824-6- 594
6828-6- 120
683110091 63327190
58357023 6836-1- 127
6840-6- 672
5812-8- 186 6813-1- 863 6814-7- 348
68476891 6348-6- 404
585-0- 6861-7- 075 68525293
6865-3- 830 5S50-9- 642
6859-8- 056 5860-7- 405
68644937
6866-2- 110 6867-3- 055
6870-9- 314 5871-2- 166 5S72-S- 636
-8-764 5876-8- 607
6882-6- 793 6883-8- 070 6384-4- 803
6886-10- 1S6 6887-10- 121 5888-6- 602
6880-2- 647 6892-6- Í1S
606-0-
9731
6006-4- 57J
6SH5-3-
6910-7- 039
6930-9- 215
6010-9- 343
6014-7- 289
6026-2- 060
6074-3- 643
6619-6- 445
6535891
5735-8- 829
6S07-6- 470
6939-2- 305
6967-5- 660
6015-4- 368
6027-3- 125
6036-1- 493
6043-3- 763
6061-7- 620
600-80- 69
6416-9- 321
6443-3- 791
5521-6- 321
6548-9- 683
6623-2- 172
6644-4- 551
6652-6- 089
6660-2- 398
6700-9- 819
5724-8- 173
6784-6- 252
6783-8- 635
6875-1- 826
6378-5- 640
5896-6- 882
69038318
59798696
6903-3- 710
6912-10- 327
69164060
6920-3- 880
6924-8- 345
6923425
5932-1- 230
6936-93- 19
6940-8- 613
6344-4- 200
6948-2- 916
6952-9- 050
69567985
69004923
6964-2- 340
6963-8- 230
6972-3- 792
6976-4- 211
5980-8- 097
6984-5- 101
5988 4738
69926404
6004-3- 840
0008-1- 299
6012-6- 974
6016-2- 032
602-0-7296
602-1- 1060
6028-3- 497
6082-6- 169
6036-6- 031
60 W 815
6011-9- 569
6043-3- 924
606-2-1479
6066-1- 61
6060-6- 961
0061-8- 372
606- 3- 176
6072-1- 711
0076415
Sparrows Found Necetoary.
TJio sparrows rear two broods a
yenr In Holland and uro voracious cat-
ers. So they clear awtiy crowds of
Insect posts against which mini would
be powerless. This was found out In
those districts where ruthless massacre
of sparrows had taken place,' and
where promptly the Insect plague as-
sumed such proportions that ull chem-
ical and other human methods proved
of no avail against It.
.
Sparrows had
again to be Introduced to cope wltb
the nuisance.
6077-1- 467 6079-8- 268 12I
6081-6- 978 Gj 8202 6091-10- 144 6034-- 403
6086-1- (97 GDM 60G6 6087-- 954 60S8-Í- 69S
6089-6- 31 60ÍO-8- 783 6091-5- 764 60022493
60933813 0094 9973 60 6327 6O96-6- 0Í6
60974930 391 6099-4- 183 61000544
(101-9- 313 4102 7866 (1034286 4104112
610610381 61062891 107411 ilOS 241
6109-9- 73 6110-7- 617 6111 K3SS 61126308
6113-9- 120 61148617 61162039 6116215
6117-4- 62S 6118-7- 120 6119-4- 300 6120-1- 771
6121-9- 271 61221113 61235271 61246152
61264318 61269661 6127-- 890 4128294
6120-1- 679 6130408 6131-8- 099 6132-3- 630
61331311 61341231 6136--104 61344190
6137-10- 311 6138 8713 6133 8691 6140-2- 301
6141-3- 119 61429110 6143-2- 004 4144-- 230
4146-2- 71 6116-3- 76 6147-1- 424 61416361
6149-5- 806 61507964 61518164 6152 -- 63
61632163 6154-1- 560 61569736 6166-8- 89
6157-- 66 6163-2- 611 6159-7- 287 160-2- 82
6161-- 9E 6162-2- 434 6163-9- 9S3 6161-9- 424
61664410 61668724 1677589 616-3- 7941
6169-7- 190 6170-2- 126 480 6172-9- 306
6173-8- 21 6174-8- 180 1752379 176-1-453
6177-9- 320 61781938 6179-10- 211 61807535
6181-4- 914 6182 2965 61837993 184 1800
61851153 6186-4- 675 6187-6- 483 6188-2- 924
189-8- 941 6190-9- 911 894 2S8
6193 15 61947266 61361920 1
6197-9- 977 6193-3- 760 6199-3- 729 6100 4313
236 6202-6- 874 6203 10S69 62046313
62054970 6204-Í- 476 62o;-6- 4S 62037991
209933 1810 9500 t56 6212-8- 590
6213-2- 82; 6214-2- 481 0216-7- 673 62163003
6217-1- 62134419 6219-1- 516 6320-8- 314
0R1-9- 410 6222-3- 143 6223-63-9T, 62244607
02X 9393 6226-1- 804 6227-3- 006 6228-3- 412
63910(15 62307707 6231-8- 387 6223204
em-52-28 6234-4- 22 62187031 62166097
6337-4- 014 62387900 6338 172 6240-4- 323
6141-4- 700 62424163 6243-- 782 6244-7- 843
62456067 62(63229 6247-1- 069 6248-6- 637
61497793 6260-2- 689 6Ml51ir 6262-6- 722
63-22- 96 6234-6- 864 6265-2- 132 6156761
567-2- 646 6288-8- 931 6263-9- 663 6260-4- 531
634 17893 62622739 6263-9- 0264-1- 794
62061046 6264-9- 310 62671643 6248 16
6269-6- 126 6270-9- 069 777 6172-2- 712
62736203 6274-1- 029 62756626 62764283
6275435 62792120 6280-8- 33
6281-2- 031 6232-1- 573 6233-4- 797 6284-8- 318
6286-6- 687 286-8- 431 6287-7- 434 62S3 1SS6
62897498 6290-6- 311 119 62926487
6293-8- 048 62946613 62964404 62964758
62973274 62032634 6299-7- 798 (300-6- 912
6301-2- 848 63027442 6303-6- 632 6304-2- 743
63064845 6306-9- 498 6307-8- 315 K30S-- 413
6309-- 96 6310-8- 81 6311-1- 087 63124561
63134694 6314-6- 320 4315-4- 150 63144006
6317-4- 862 63118782 63193148 (SBOSSdfi
6321-7- 182 63221843 6323-1- 598 6321-6- 619
6326-3- 46 6326-1- 251 6327-4- 403 6328-7- 653
68296622 6330-2- 385 6331-9- (22 6382-4- 989
6333-6- 353 6334-1- (04 6133-8- 369 6336 9892
6337-9- 746 63382276 6339-2- 288 63(0457
6341-5- 624 63(2-1- 262 6313-9- 316 6344-9- 741
6345-9- 823 6346-2- 912 634762 63434999
63492515 63508860 6351-2- 170 6352-9- 691
6353-2- 07 6364-- 67 68654613 6356416
6357-1- 967 6338-2- 185 63691750 6360-9- 471
6361-9- 093 63626096 6363-6- 956 63644307
63654836 63661081 63677937 636S 3689
6369-6- 180 6370-- 623 6371-9- 932 6372-7- 514
6373-10- (02 6374-9- 562 6375-9- 870 6376-9- 060
637710233 6378912 63791938 63607062
6381-6- 621 6382-8- 272 6383-4- 041 6384-1- 327
63333031 6386-- 77 6387-6- 690 6888-3- 907
6389 2220 63907161 6391-2- 771 63924518
6393-6- 209 6394-- 699 6395-5- 813 63969187
6397-6- 344 6393-1- 758 6399-10-445 6(00-6- 715
6401-8- 561 6402-- 248 6403-2- 134 6404-8- 392
6405-2- 01 6406-5- 21 6407-6- 95 6408-7- 057
6409-3- 669 6410-9- 17 6111-7- 421 6412-3- 703
6413-2- 128 6414-6- 569 641510387 6416 S667
6417-6- 14 6418-9- 5P0 6419-6- 901 6420-8- 610
6421-7- 820 61228133 64230076 6424-9- 475
64267521 6426-2- 621 6127-7- 758 64K-2- 4Í9
6429-4- 383 6(80-11- 82 6(31-2- 062 6432-1- 134
6433-3- 6434 -2- 009 64355(07 61862256
64I7-4- 932 6438-1- 544 6439-1- 663 6440-4- 991
6441-7- 531 64425210 6443-10-452 6414-8- 224
6(456964 6446-1- 60 644710303 6443-6- 757
6449-7- 64VI 4825 6431-2- 596 61524140
64537090 6454-9- 869 6455-2- 318 6456 10'03
6457-8- 927 64585809 61598467 64602767
4461-1- Í62 6462-9- 830 C463-- 283 175
6465-1- 471 6466-1- 514 6467-5- 274 6468-8- 023
64699286 6470-7- 130 6171-6- 466 6423191
6473-1- 027 6474-6- 786 6475-2- 913 6463306
6477 82S5 6478-7- 134 64797393 64802029
6481-8- 305 6482-10- 288 643-61- 73 6484-2- 912
6483-8- 194 64368019 64877934 64882197
6489-10-215 6490-6- 296 6110469 64928284
6493-9- 188 64941737 6495-lS- Oi) 6(96-1- 003
44978261 6493-10- 066 6499-5- 091 6600-8- 939
6501-7- 174 6502-8- 293 6303-8- 17 65012969
65054408 66062788 65074672 630R-1- S55
6509-4- 218 6510-10- 287 6511-7- 111 6312-2- 353
6513-6- 741 6514-- 69 65151831 6516815
6517-1- 128 6518-6- 12 65192224 6520-6- 744
6521-- 869 6522-5- 974 6523-4- 303 0524 -7-910
6625-4- 145 6626-1- 538 6527-8- 446 65231599
65291610 6530-3- 882 65317299 65325063
6533-9- 913 6531-8- 276 6535-1- 637 6536-6- 031
6637-3- 717 6633-7- 291 653-9- 6342 6540--- 456
6541-6- 160 6542-7- 791 6543-5- 335 65417146
6645764 6546597 65477672 6543-6- 037
664935 6530-4- 079 6351-6- 976 63521313
6.553-6- 137 6654-9- S4 65557005 6556-1- 725
6557-- 724 6563-4- 576 6569-4- 953 0360-9- 347
(261-- 933 05625883 6563-3- 000 6564 S121
65656833 66664309 6667-6- 936 6563-10- 129
656910141 6570-10- 013 6571 6S31 65725691
06733466 6574-3- 420 6575-1- 317 6376-1- 745
65778765 6073-9- 204 6579-73- 06 6580-28- 56
65816166 6382-1- 587 653-4- 564 6534-7- 053
05854949 6586-6- 070 6587-7- 969 65338437
65838942 6590-2- 934 6591-5- 201 65927620
60934226 6391-9- 614 65937173 6696-2- 352
65977243 6593-10- 317 65991160 6600-1- 526
66017601 6602-2- 686 6013-6- 66014694
60067312 66067367 6607-10- 380 6608-7- 020
6609-2- 431 6610-3- 250 6611-8- 400 66124754
66131815 66148895 66157920 6616-9- 963
6617497 6618-9- 113 C619 1990 6620-8- 574
6621-- 667 6622-9- 007 6623-2- 721 6624-6- 418
66251037 6626-6- 3(7 6627-6- 162 6623-4- 126
66296450 6630463 6631 91S6 6632-6- 899
6633-6- 823 6634-9- 022 66357632 6636-5- 193
66371515 6638-4- 609 65397861 66408037
66411833 6642-8- 382 6643-2- 165 6644-3- 725
66459864 66466930 6647-3- 155 6648-6- 021
664310193 6650-89- 11 6631-6- 610 6652-1- 911
6653-7- 233 6064-7- 647 6655-1- 718 6066-4- 143
66678664 6658-9- 402 0669-6- 179 6060-- 48 10
6661-5- 013 6662-8- 906 C663-4- 663 6661-2- 779
66634303 6666-6- 934 6667-6- 320 6668-8- 455
6669--84 6670 2S63 6671-3- 448 6672-6- 233
6673-6- 091 6674 -4-659 6675-4- 511 66767122
6677-3- 218 6673-2- 315 6679-6- 6610-6- 31
06111770 6682-6- 796 60836499 6684-- 468
MK3--S5 66S-6- 2242 SO 66833181
C6S9-6- 6S 6690-9- 751 6691-8- 117 6692-9- 710
66918852 66942333 6693 5632 66006114
6097-7- 6-7 049-3- 1807 669-9- 469 6700-5- 636
6701-3- 333 6702-7- 313 6703-9- 637 6704-10- 411
67067163 6706-9- 075 6707-2- 233 6703-3- 337
R709-9- 678 6710-2- 611 6711-2- 43 6712-5- 80
6713-8- 0O3 6714-7- 112 6716-4- 771 6716-9- 867
67171731 6718-7- 168 6719-9- 910 6720-l(- B2
67218933 6722-8- 268 6723 (JiSI 6721-6- 893
6726351 6T.M 2408 6727-1- 007 6723-5- 564
6729430 1 630-81- 66 6731-8- 212 6732-8- 898
67131454 6734-12- (10 6735-- 91 6736-5- 332
6737-6- 405 6731-5- 576 6739-5- 836 6740-6- 966
6741-9- 331 6742-10- 466 6743-1- 297 6744-40- ÑS
67434583 6746148 67476649 6743-2- K5
6749-5- 874 6760-4- 770 6751-6- 236 6752-10- 190
675314 6754910 6166-6- 612 (756-61- (10
6767-6- 627 6768-10- 67593192 6700-4- 329
67617918 6762-6- 033 676-3- 8799 67647167
67654610 6766-6- 869 6767-6- 232 6768-10-007
6769 SOU 6770 KM 6771 42,3 6772 362
6773-2- 852 6774
-2-373 6775-3- 280 6776-7- 033
67778423 67733621 67794147 6780 4361
6781-8- 663 6782-1- 852 6783- - -- 6460 6784-6- 212
67856426 6786-2- 073 6787 --7710 6788-- 892
6789-- 144 6790-3- 163 6791-3- 525 6792-1- 293
6793-- 732 794-- 281 67954106 6796-6- 100
67973713 6793-1- 683 6799-9- 112 6800-3- 391
6801 180 6602-7- 574 6803-2- 164 68043028
6805 1389 68066343 68079327 6808 3891
68096135 6810-6- 175 6811-- 598 6812-1- 846
6813-8- 25 6814-2- 150 6815-7- 252 6816-9- 298
6817960 C818-5- 318 68191(70 68204252
68211171 6822-5- 863 6823-5- 252 6821-7- 268
686-24- 92 68267924 6827663 68284519
682310417 68306806 66311309 68327980
66338742 6834-9- 41 683610147 OSK1ZIU
68379007 6828-8- 918 6839-3- 407 6840-2- 724
6811-4- 513 6842-3- 458 6843-1- 181 6844-7- 012
6643-7- 502 6846-- 631 6847-6- 709 6848-1- 823
6849-9- 503 68508296 80 6852-9- 476
68634081 6864 -6- 295 68558267 68661010
61677216 6868-5- 929 6S59-9- 280 6860-4- 710
6661-0- 980 6S62-9- C2 63639003 6646691
6866-7- 1(2 C866-6- 119 6867-9- 844 6868-8- 367
66691177 mm--mtl 6871-8- 191 66728,9
66739789 66746114 6676- -1 69 6876-9- 16
6677746 C878-3- I93 68791682 6S80-6- 004
6681-3- 693 6882-2- 392 6883-7- 186 6884-6- 819
6815 696 6S868K7 6837-5- 184 6683-2- 78
689 6899 6890-4- 66 6891-6- 88 66927788
66989965 6S94-2- 87S 6695-2- 380 666-9- 940
6897 1020Í 6932716 68994246 6900 66S6
691117117 602-3- 737 6908 lOStW 6004-7- 2T6
69062001 6906 S669 6907-3- 431 69031810
How She Was Worklno.
"My niece graduates tomorrow."
".Standing with reluctant feet, eh, nnd
nil that?" "Working with reluctant
ears. Seoms they won't stay uniler
her hair In the pruynlcnt style."
Louisville Courier-Journa- l.
Hopes Dispelled.
"I thought I would have a rousing
time In the country."
"Did you?"
"Oh, yes; they roused mo at
6909--80
6913-1- 561
6017-1- 724
921-6- 301
696-67- 88
M9-t- CT
69136723
6917-- 630
6911-7- 689
694510124 944-S- 644
949--845 6950 1421
69674684
6961-1- 936
6965-1- 817
6969873
69734127
977-7- 113
641
9864594
969-1- 165
4993-6- 360
6997-- 791
7001-1- 640
7006-7- 211
70033310
7013-4- 744
7017-- 260
7021-- 414
7026-36(- 18
7089 4568
7033-8- 04
7037-1- 303
704
7045-4- 233
704910339 7060-2- 319
7033-6- 69 7054-7- 317
7067-- 9K 7083-9- 768
70666461
706910863
7073-7- 441
:077 2015
7081-- 188
7089-4- 628
7098-7- 429
7097-
-6
7101-- 26
71063861
7109-10- 061 7110-7- 844
7113-2-
7117-6- 909
7121-2- 669
71266697
71291009
7133-3- 59S
7137-3- 166
7141-1- 743
7145-3- 61
7149-9- 297
71636434
7157-2- 244
7161-4- 012
71455004
7i69 6030
7173-1- 859
7177-5- 217
7181-9- 960
7185-2- 871
71891153
7193-7- 873
7197-5- 123
7202-6- 164
7204-8- 521
7210-2- 13
7213466
72178987
7221-7- 637
7225-4- 376
72291601
7233 8617
7237 80S2
7211-6- 826
7245-1- 788
7219-C- 512
7263-6- 717
7257-6- 514
7261-6- 266
7266-1- 015
724910172
7274-1- 916
7277-1- 161
7281-7- 169
7285-2- 217
7289-9- 617
7293-6- 272
7297-2- 496
7301 SK5
7303-6- 521
73094637
7313-6- 033
7317-8- 626
73213121
7320-- 426
71231452
7333-6- 276
7337-3- 026
7341-- 731
7345-5- 727
7319-7-- '0f,
7353-9- 449
7357-1- 213
7361-8- 325
7345-6- 478
73698317
7373-1- 063
7377-- 99
7131-6- 934
7401-8- 173 7402-9- 076
7405-7- 507
7413-- 704
74176171
74214019
7437-2- 067
7441-1- 926
74455488
7449-6- 837
7453-5- 51
7466916
7469-9- 037
7473-7- 989
7411-8- 909
74858027
7489-6- 827
7197-7- 124
7601-4- 632
7605-- 821
7609-8- 115
7525-1-
7533-9- 591
7537-- 743
7541-6- 911
7545-6- 179
75499704
7561-4- 260
75066664
76601220
7673-3- 781
7677-- 865
7681-9- 796
7685-6- 093
7689-7- 861
7593-7- 186
7597-- 104
76017571
76057991
7C09-6- 637
76134793
7617-6- 667
76214994
7625-1- 228
76296545
76337269
76376872
76(3-1- 399
76(9-9- 153
7663-4- 372
7667-3- 633
7641-6- 19
76663060
7660-3- 071
7671-3- 020
7677-1- 900
7085-6- 470
76197027
7697-5- 397
7705-3- 1B
77096CO9
7713-3- 087
7717-7- 833
7721-7- S13
77191119
Life.
6310-- 995
6911 9865
6918-7- 927
691-7- 91
986-6- 684
6930-9- 943
6934-8- 170
938
68428000
6954-6- 617
6968
69622600
964-7- 190
9703791
69744015
9782633
6982215769367)
6990-- 63 4S
69 4 8890
69931414
7002-2- 085
7006-8- 984
7010-4- 281
701-4-1339
7015-8- 091
70-U-761
7036-- 307
70808(31
7034-1- 845
7013-5- 835
7041-S- 273
70463963
143 7062-3- 491
7064-8- 811
70709190
'9864619
7074-2- 674
70788303
7082-2- 811
7084-67- 63
7090-7- 119
7094-7- 137
7093-4- 892
106-3-332
7114-7- 623
7113-2- 943
7122-8- 637
71264602
713- 0- 189
713- 1-9086
7138-8- 730
7142-2- 271
7147-5- 663
7160709
7168-6- 973
7166-6- 601
7170-1- 29
7174-5- 963
7178-3- 754
7182-10- 333
7186-10- 267
7190-9- 6S2
71954938
166
7209-10-038
7214-6- 382
7218-2- 041
7222
7226-6- 323
723-0-6937
7234-9- 566
723-1-
72429192
7216-1- 403
7250-1- 63
72544950
7268-6- 451
7264-4- 800
7270-4- 139
r273-6- 183
7461-7- 922
7521-3- 531
7167-8- 250
7701-1- 971
214
7282-3- 905
72S6-5- 669
7290 1659
729- 1-4318
72918334
7302-9- 79
7304-1- 562
7310-9- 417
7314-3- 691
7318-10- 212
7322-2- 523
73266510
7330-6- 713
73345243
733-3-244
7342942
73469270
7350-6- 82
733- 4- 3431
7353-9- 770
7362935
73661315
7370-6- 27
734-15- 67
7373-8- 115
7112 --4 XX)
7133-10-471 7116-1- 277
73S9-9- 712 7390-8- 103
7393-9- 7194-2- 120
73179210 7393 36
74U9-8- 440 7410-9- 219
6 7414
7418-3- 326
7122-9- 371
7426-8- 223 7426-22- .19
H3t 1U2V1 nil uui
7431-3- 991 7161
7437-1- 394
7477-5- 067
7493-1- 854
7529-1- 280
7611-8- 092
7081-9- 929
7693-8- 731
772S
2781
7991
7162-2- 199
7193-5- 631
8195
7242-6- 180
7406-2- 964
-3- 231
Mi miio
7446-2- 031
7460-4- 241
7451-5-
7433--12
7162-3- 716
7464-9- 010
7470-3- 327
744-41- 55
7478-9- 154
7482-3- 036
7486-8- 834
749-0-1105
749- 1- 82(9
10078
7603-6- 6)0
76062062
75105264
7513 1C463 7S14-7- 8S9
SCO 7S18 6IHZ
7522-9- 235
7526-3- 931
7530-3- 762
7631-9- 638
75332347
7542-1- 311
7316-3- S23
7563-9- 391
7562-6- S90
7666-1- 111
757-0- 10U97
757- 1-
7678-5- 113
7582-9- 02
75S6 660
7690-6- I66
7JO4-1- 03S
7593-- 540
7602-6- 933
76064750
76109419
7014 --9366
7613-9- 34
7622-3- 899
7626-- 740
7430--83
7634-3- 452
7633-- 143
7642-9- 323
76444746
7060-6- 883
7664-7- 632
76SS-9- 543
7670-4- 731
764-6- S61
7678-93- 94
76624192
7600-6- 242
7693-7- 884
7702-4- 16
77064366
7710-1- 332
7714-2- 469
7722-3- 376
77264434
7710-8- 647
311-4- 511
69161418
6919-1- 39
69H&-1- 1
6927-4- 199
6931 713
6935 1114
6933 --873
69437172
947-1- 374
6961-4- 537
69564464
69697903
6943-6- 381
696710027 696310300
697110407 0729424
6976-7- 744
6979-2- 007
69836220
69374741
6991-1- 210
6995 1894
6999 6504
70036601
7007-6- 01
7011 7650
701-6- 1790
7019-3- 731
7033-5- 334
701- 7- 7466
7031-8- 454
7065 3803
70398243
7043-1- 904
7047-6- 304
70614435
705-6- 6117
70699246
70636156
7067-3- 912
7071-6- 491
7076653
70737591
70S3-5- 0S0
705-7-
7091-1- 389
7095 886
7099-8- 840
710810411 7277
7107-7- 314
7111-- 402
7115-8- 449
71199859
7121161
7127-6- 683
7131-1- 883
7135-6- 69
7139-3- 934
71436977
7146-8- 030
,7154-0- 638
7151-0- 463
7139-9- 09
7167498?
7171-8- 170
71798662
183-6-623
7187-3- 732
7191-6- 213
7194-13- 339
71998670
121
7156-6- 369
7163-O- M2
7175-2- 807
7203-6- 424
7207-4- 722
7211-2- 731
7215-9- 745
72194613
72238(011
7227-5- 087
7281
7236-3- 626
72399615
7247-3- 939
7261-- 666
7253-1- 115
7269-- 904
7267-4- 143
7271-7- 500
72757332
72794269
72835904
7237-3- 241
7291-4- (15
7295-8- 700
7299-2- 60
7103366
73)7-3- 843
7311-8- 187
7315-1- 93
73196843
7323-0- 630
7327-7- 105
73315115
73356140
7339-1- 610
734385.8
7317-3- 167
7351-6- 095
73637080
73598081
7363-7- 345
7367-6- 457
7371-3- 314
7375-2- 317
7373-9- 829
7383-9- 967
7337-1- 482
7391-5- 523
739310033
7319
7103-- 141
7407-3- 062
7411-4- 210
7415502
74194918
7423-9- 172
42710226
742910317
7433-2- 761 7(3- 5-
7653-7- 141
7442-3- 054
7243-1- 691
74396063
74133126
7447-10-117
7451-1- 134
7455-6- 029
74597352
74638523
7467-2- 639
7471-4- 370
7475-9- 61
7479-4- 362
7433-9- (60
7491-9- 991
7495-2- 302
Í493 7199-2- 024
75023136
7517
9284
4114
1014
7103
(278
1424
-- 7303
7507-2- 667
7612-7- 331
7516-3- 131
76192443
7523-3- 764
7527-9- 274
7531-4- 314
7535-6- 23
7539-9- 358
7343-8- 291
7547-3- 122
753910132 7561-3- 147
7551-7- 545 7555-5- 357
7616-9- 414
75537971
7563-6- 811
7567-7- 081
7571-6- 765
7575-- 216
75794569
7683-7- 542
75373683
7691-7- 633
7596-2- 921
75W 9030
7603-7- 022
7607-6- 211
7611-7- 649
7615-6- 73
761-- 247
7623-6- 323
76272187
7631-3-
76357400
7639-4- 521
7643-6- 691
7647-9- 804
7661-3- 714
7IZ6-8- 143
746810451 76693797
7642-4- 104 76634187
76674024
7671-6-
76753392
7687-9- 015
70917362
7695-8- 633
7499-9- 990
7708-8- 99
7707-5- 034
7718-10- 162 7719-4- 182
7721-1- 881
7727 --HMt
7731-4- 377
Preparedness,
6512--fH
914-9- 041
(920-- mi
924-3- 741
93S-4- 06T
6f 12--69
6940 43
6944-6- 877
69481914
6962
954119
6940-6- 644
9644174
69742463
9801036
698 9090
69927415
6994 4515
7000
7004-- 174
7003310
70122811
70147834
702- 0-4490
702-1- 7757
7023- - 991
7032 371
7034-2- 339
7040-3- 063
7044-1- 457
7043-6- 600
706-2- 7415
7056-7- 518
7
7064-66- 57
70432069
7072-4- 332
70764761
7080-7- 94
70S4-9- 201
7088-1- 440
7092442
7(1968724
7100-6- 410
7104-4- 423
7108-6- 424
711245
7120-10- 070
7124-8- 601
7123-2- 478
71326727
7134-6- 378
7140-7- 439
7144-6- 404
7148-1- 834
716- 2-. . .
7156-9- 953
71605414
7164-6- 131
7168-3- 413
7172-2- 255
7176-10- 448
71S0-8- 11S
7184-3- 588
71SS-8- 22S
7192 --7849
71961624
7200-1- 222
720-4-U78
720-5- 62CO
7212-6- 361
7216-5- 763
72207656
7224-3- 386
72234204
72323038
7234-1- 096
7240-8- 334
72447969
72(8-4- 412
7252-10-341
72541224
72601202
726- 4-Í943
726-5- 4479
72727290
7276-3- 693
72S0-3- 871
72843261
7238-6- 673
7292-7- 604
7294-6- 629
7300-S- 44J
7304-1- 147
7308-9- 134
7312-- 969
7314-- 329
73J0-6- 829
7324-- 628
7323-6- 440
73322344
7336823
73404597
7344-10- 210
7343 9S3J
73524840
7356:
7360-3- 332
7364 33S6
73684600
7372-10- 307
7376-45- 9G
73309716
7381-3- 187
73SS 3.370
7392-6- 095
73946002
74m)VM
7404-3- 788
71039011
7412-10- 319
7416-6- 039
7420-33- 93
7424-6-
74239393
7432-1- 405
7136-7- 549
74404039
7444-5- 895
7448-8- 161
7452-10- 270
7456-26- 88
7460-39- 85
7464-2- 264
7463-2- 929
74724726
7476-4- 973
7410-7- 56
7434-4- 28
741710325 74815406
7492-7- 036
74911090
7600-10- 191
7504-3- 990
7503-7- 317
134
7514-2- 710
7520-J8-
7524-7- 118
752S-7- SI5
7532-9- 163
7636-2- 340
7540-6- 933
7544-5- 302
75434740
7552-9- 222
7554-63- 12
7560-8- 331
7564-4- 247
7513-9- 337
7672-3- 99
7576-6- 553
75SO-3- 287
7534-- 891
7583-6- 196
7592 -- 9491
759-6- 3954
76"JO-7-102
760- 4- 2942
7008-2- 125
76127
7616-9- 574
7620-3- 474
7624-66- 16
7623-10- 292
7632-1- 817
763-6- 2163
764-0-4310
764- 1- 9045
7643-9- 329
7652-6- 671
76618231
7600-1- 445
7664-10-171
7643-10- 103
,672-3- 067
Í676-6- 846
767910266 7680-4- 99;
683-7- 015 7684-7- 063
7688-6- 303
74926406
7696-9- 711
7700169
77046603
77034759
031 7712-7- 601
7715-10- 163 7716-6- 70
7720-3- 409
T7J4-1- 9J4
7728-9- 169
7712-- 788
10497-2- 205 10495-3- 010 :049 2780 10COO-- 217
Captain What arrangements hav
you made In case Zeppelins come?
N. C. O. If any bombs are dropped
on the 'utH, sir, the camp will be
roused by three blasts on n
Punch.
In Evening Clothes.
69341341
698410171
71164086
whistle,
Nenr-Slirlile- il Hostoas Can't I get
you a partneri
10441
"Thank you, madam; hut I'm afraid
tho other waiters would bo Jealous.'
A FRIEND'S
ADVICE
Woman Savtsd From a Seri
ous Surgi(al Operation.
Louisville. Rv. "For four vean I
Buffered from female troubles, head-
aches, and nervousness. I could not
sleep, had no appetite and it hurt me to
walk. If I tried to do any work, I
would have to lie down before it waa
finished. Thn doc-
tors said I would
have to bo opera-
ted on and I simply
broke down. A
friend advised mo
to try Lydia E.
Vege-
table Compound,
and tho result is I
feel like a new wom-
an. I am well and
Btrone. do all m
own houso work am
have an eight pound baby girl. Í know
luyalo ti. rinunanvn vegetante
saved me from an operation
which every woman dreads. Mrs.
Nellie Fisudack, 1C21 Christy Ave.,
Louisville, Ky.
tiveryono naturally dreads tho sur
creon's Knife. Sometimes nothlntr else
will do, but many times Lydia E. Pink- -
nam a vegetame uompouna nas saveu
the patient and made on operation
If you have any symptom about which
you would like to know, write to the
T It- - Tl nf..i.i If. Jl.l t
Mass., for helpful advice given free.
1C TrMT7 V Is a deceptlv- - diseaseIvllWi Vj I tliouRanil- - hav It
nrRiTlTTRT T? n" don't know it. ItX IvW yj DLiEi you want K00(1 tsyou can make no mistake by using Dr.
Kilmer's Swamp-Roo- t, the great kidney
medicine. At druggists In fifty cent and
dollar sizes. Sample size bottle by Parcel
I'ost, also pamnniet telling you auout it.Address Dr. Kilmer & Co., Blnghamton,
N. V.. and enclose ten cents, also men-
tion ths paper.
RUN AUTOS WITH COAL GAS
London Motorists Find It Cheaper
Than Gasoline at Present High
Price of Latter.
flrent Interest lui been aroused by
the reference made In the London
roU'Kraph recently to the (conomlf ad- -
iintiiK of the ii on of coul cat
as n substitute for petrol (jmsollne),
sa.VH that newspaper. It has licen es
tablished by actual practice that 'J."0
cubic feet of coal tras the ordinary
Kits that Is used for household lllumlnn- -
Ion purposes equals one Ballon of pe-
rol when applied to the work of drlv- -
iir a motor vehicle. If uas costs 72
cents 1,(XX) cubic feet It Is equivalent
n petrid at 18 cents n imllou, and at
PA cents 1,04)0. cubic feet Is equivalent
to Its competitor at 21 cents a callón.
As petrol cannot be lioiiKbt today
for commercial purposes at uniler AS
to 08 cents a millón. It will be seen
how Kreat Is the economy effected. So
far as the alterations rendered neces-
sary to the cnclnc of u motor vehicle
lire concerned, the only additional ex- -
teudlture Is about STLfiO, and the bus
iiiK container for the MnrliiB of the
vapor costs S75. Thus, for the
of "78.(50, an ordinary petrol
iisIiik motor vehicle of any description
can be converted Into a bus driven one,
mil the drlvIiiK expenses reduced
Not Guilty.
In mlBbt.v wrath the sercennt came
nto the midst of the new Imtch of re
mits and fixed his eaBle eye on one
ivho evldenl'y was so horribly
that he simply hated to
ivnsh.
"HI. you!" roared the fierce person.
'Have you taken a bath?"
Mild IndlKnatlon was In the raw'tin's
colee as he answered :
"No; Is there one nilsslnB?"-Lon- -
lon TIMllts.
Quick Action.
June Hello Is to marry Lieutenant
Dashnway.
Flnkham'fl
(join-poun- d
Jessica The fibber! Only yester- -
lay he told nie that he didn't expect
o see iinv real llBhtliiB for six months!
Town Topics.
and
MaltedBariey
skillfully blended
and processed
make
(srape-ffat-s
a most delicious
food In flavor
as well as a
great body, brain
and ñervo builder.
Hhn& aBtasoiT
WESTERN LIBERAL
PUBt.IRlIKD miDAYR
rOMH CLOSK T11UK8DAT KVKNINO
entered t th Iol Otnt Umbunt, N.
MxIco. at Seeend CIm 1UII Milter
IlT KAI118 V. HUSH.
IMIIor mi Oonrr
suiwcriitiom rntctt (
Thfr Months... ........
.J.oiU Month . 1.7
" Yrar ......... .... 1.04
thrrtttm Alvar VtfUr In AtluMe.
Friday July 27, 1917
THE n0VR nt"
The carrying out of the selective
draft law seems to hate been a nflt-nb-
success. With scarcely x hitch
the ten million voting men rpxmtrei
en June 5 hove been assigned to theirplaces in the order thev will be later
rilled to the service of their country.
Within a short time the men first
selected will be summoned before ex-
emption boards to determine their ob-
ligation for service, while the remain-
der will have had definitely fixed the
approximate time at which they will
he called to service. The selective
draft law conceived on a scientific
principle bids fair to furnish the
finest nrm." the United States has
ever seen. While the men selected
will contribute to the defense of the
nation by personal service, the others
not called at the present should re-
member that their part in keeping
up the industries of the country is no
less important. There is enough and
more for all to do. The youn men of
Lordsburg and Grant county who will
shortly begin their service deserve the
honor and support of every patriotic
citizen. This 9 the bit that those not
called can do to lessen the sacrifice of
thcc chosen who will soon shoulder
their rifles for the defence of the na-
tion.
DEAUT1FICATION OF CEMETERY.
The beautifying of the Lordsburg
cemetery was suggested as a worthy
object for the people of the city by
a prominent citizen the other day.
The truth of this can scarcely be de-
nied. The presence of trees, shrubs
and beautiful flowers In the last rest-
ing place of loved ones who have
gone before ia always a pleasant
thought for the sorrowing and be-
reaved. In accirdance with this idea
church-yard- s of old and established
communities have been beautified
with loving end tender solicitude. In
the very early days of the west, the
town cemetery was rcgardpd rather
as the last resting place of more or
less undesirable citizens who had met
sudden and untimely deaths.. A pro-
posal to bestow miec.'al attent'on on
r.tich a place would have been deemed
impractical. Lordsburg has long
since passed from the category of a
frontier town; it is now an
city with citizens who are not
behind the residents of other cities
of like size and importance in their
feeling of progrcssiveness. It can
scarcely be denied that a restful and
shady burying ground is a worthy
ideal for the city to work for. It seems
that the main thing needful is for
some organization to take up the
work. Itecentlv there was organized
n club of Lordsburg ladies for the
betterment and improvement of the
city. We can suggest no more worthy
object for them than the making
beautiful of the city cemetery.
SMALL TOWN IJASEHALL.
Uascball in some of the small cities
and towns has been commercialized
to such an extent that the public has
lost Interest.
Instead of "home boys" forming the
teams and playing the game with riv-
al towns, player?
are hired really professionals and
the public is 'expected to go crazy
about the home team composed of
paid players. They probably do if
the professional players beat every
thing in sight, but as that usuall)
can not be done, the public soon tire)
of following the team. They don'i
stick to the plavers through thick am!
thin, as Is the case with home boys.
In the case of a "home made 'team,
a few defeats in a row do not thwnr
future interest. The town is behind
the team and will root for the homi
crowd to the finish, bitter or swcjt.
Many of our small cities having
hired players
haven't as much interest in the nat-
ional game as towns without sue)
players, and in addition, somcbod)
has a deficit to pay annually for fen
such teams make money. And ever
if they do make money, it never i
very much, and merely emphasize
the commercial character of the un
dcrtaking.
The system war
developed down from the profession
al leagues which arc successful com
mercial undertakings merely because
ia the large cities there arc alwayi
a sufficient number of persons wnc
wish to be amused with baseball
games, Just like they are aruuacd at
the theater. The professional characi
er of the pastime is an advintag
where amusement i the only aim
sought; it is a disadvantage where
home-prid- e mixed with sport is tlu
main thing compelling interest.
.Nearly every small town has one
ore more seta of ball players that wltl
training and effort can be developed
Into good ball players. They ma
not be able to beat the
becausé they are not profes-
sionals; but they do not need to play
xuch teams in the first place, any
more than they need to play big
leaguers. Games between well match-
ed local teams are as Interesting as
many games between professional
teams and have tne advantage oi ue
Ing true sport.
An 'Observation.
"Aro you Goln' to taki bonrdcrt
next summer?" nskcil tlm postmaster
"I dunno," roplled Karaior Comtocset
"I hnpw some folks who wouIJ-IIk- e a
nice ijulst place " "Yob. Hut all most
of i hem pooplo waut ilt nlco quiet
place ta to Jump In in' CI! 't
it their uwu ir.. tic Liu. bivtU if noise'
Odds And Ends
MEATS A MUNITION FACTORY.
Fannington has one Industry that
oxcecds all othors for business nnJ
that is the Reputation Factory; This
'oncorn la going day and night, and
the way thoy make peoplo'a reputa-
tions is jomtjithing worth noticing. It
makes no difference what you aro.
have boon or will be, this factory can
nx you up. ji you ever looked at n
woman, you have married her and if
you never saw the woman she divorced
you for unfaithfulness.
Fact of the matter Is, the1 hens
that froquent this factory should be
taken out and placed on the old style
lucking stool. -- It's n damn shame th
way they talk about people nnd some
or these days a row ox them are goin
to get their deserts if the rumors wo
hear are cntried out. Farmlngton
Enterprise.
.CANT JUMP HIS CLAIM.
About the neatest scheme for in-
suring the fruits of scientific research
was sprung by our good friend, Prof.
Uernon Wendell Edwards, noted
Boston nrcheologist, who is excavat-
ing among the prehistoric ruins south-
west of Lordsburg. He was in town
this week and it seems that just late-
ly he has struck a rich ledgo carrying
high values in skeletons of the lato la-
mented residents of the district. The
professor is much elated over such a
rich strike of the remains of the 'for
mer well known citizens of the re
gion, but he is fearful that some other
mvlous research worker will invade
his property and get a share of the
skeletons. So ho has hit on the
scheme of putting up location notices
to keen any other ambitious nrcheo
logist from jumping his claim. Prof.
Edwards says he is getting out a good
output of ore which runs high in bones
of the prehistoric common people, nnd
he is blamed If he is going to have
my wild cat scintist come in to run
him off his bonan ia. He thinks
'jv stakintr off the former cemetcrv as
a mining claim he has hit on a bright
and original idea.
THEATRICAL NOTE.
In accordance with a pretty custom
initiated by the big motion picture
theaters of the United States, Man-
ner Uriel of the Star Theater, will
admit orphan children free on Thursdry
svenings of each week, that is pro-
vided they ore accompanied by their
parents.
VOMEN INVADE
EVERY PROFESSION.
Constable Whitley is still doing hi3
bit toward making Arizona dry. He
-- aught a big raigo car loaded full of
vhiskcy, Thursday night. Four
Mexicans, one a woman were tho law
breakers this time, even the women
tro getting to be bootleggers now.
San Simon Artesian Belt.
MISSEI) SERMON BUT GOT EATS.
There wore n number of people
fathered at the Avis school house
Sunday expecting to hear Rev. Hicks
ireach. For some reason Kev. flicks
failed to appear. However, all pres-
ent mndo the best of tho disappoint-
ment by singing and partaking of the
dinner brought by those
irescnt. Avis Correspondence Otero
County News.
AVIATION PRACTICE.
Prof. Shinn was picked up on the
'cservation by nn expert auto driver.
When tho machine was at full speed
:rossing over a small hill it left thojarth and turned into an aeroplane
ind sailed quite a distance through
.he air. Shinn says he prefers to
valk. Gallup Independent.
WASNT SURE ABOUT DOPE.
There is a good story going tho
rounds on Henry Harrison, the ?opu-'a- r
clerk at the drug store. A lady
ame into tho drug store last' Mon- -
lay and asked Henry for n bottle of--
worm medicine. Henry looked up at
the lady without cracking a smile and
lolitely asked her what was the mat-
ter with tho worms. Said he would
mve to know their trouble before he
auld give medicine for them. Farm-ngto- n
Enterprise.
TAKES EXTENSIVE IRRIGATION.
An eastern scientist who has made
i study of the subject is authority for
the statement that the thirst created
iy the desert is of a peculiar degreeit intensity nnd of a different nature
than the thirst of ordinary humid
Doubtless this is so, Judging
?rom the instanco of n thirsty Arizo-ma- n
in town last week who gave up
the job of quenching his burning
durst nftcr lifting 18 gin fizzes in a
row.
MARKETING BEANS
EASY THIS SEASON.
Grant county farmers who raise
larger crops of beans this season will
have no trouble In marketing tho
crop according ta information com-
ing from dealers and brokers in the
Eastern states. Tho fact that New
Mexico was fourth in bean produc-
tion in the United States last sea-to- n
attracted tho attention of bean
dealers all over the country who have
been asking for samples of tho New
Mexico Pinto beans. Writing to the
State Publicity Bureau here recontly
Pcnbody & Co., merchandise brokers
of Boston, mako the following inter-
esting statement:
"During the last two or three years
there have been extensive importations
of Manchurian Beans and each year
there have been quito largo carry-
overs of these beans or account of
the poor quality of some of them.
We believe that a great deal of this
importation can bo cut out Just as
soon as buyers all over this country
understand the quality of Pinto beans
and as soon as buyers become aware
of the superiority of Pinto beans, we
believt large quantities of them can
be sold in the East."
NEW YORK RECOGNIZES
UNIVERSITY DEGREES.
Albuquerque, N. M.. July 1G.
President David It. Boyd of the Uni-
versity of New Mexico, today made
public a letter from Hon. Augustus
S. Downing, commissioner for Higher
Education of the state of New York,
cnnounciiie that the University of tho
State of New York, has formally reg-
istered the degrees of the state uni-
versity nB meeting tho requirements
of the court of appeals of that insti-
tution. ' This is regarded as the most
important recognition the University
of New Mexico has ever received.
It means that the degrees of the state
university aro now given full recog-
nition and credit in profesional edu-
cation in New York state, and that a
person holding any one of the degrees
conferred by the New Mexico insti-
tution Is entitled to a remission of one
year in the study of law. In other
words n student in the University of
New Mexico who wishes to proceed
into professional training, may enter
the second y?nr in the professional
schools of New York state. This rec-
ognition by New York state means,
in effect, that degrees of the New
Mexico University will be accepted at
the same value and with the same
credit in all of the professional schools
of the country. The advance in stan-
dards achieved by the University of
New Mexico within the past four
years is attracting favorable attention
of educational authorities all over the
the United States.
Party Visits Gila
A party of Lordsburg autoists
visited last Sunday at the Rey- -
nolds ranch on the Gila with
local people camping there.
The "visitors" included Mr. and
Mrs. Neistron and daughter, Mr.
and Mrs. McRay, Mr. and Mrs.
Heather. Miss Bessie Saltera,
Mrs. Tom A. Lister, Mrs. Trim-
ble and daughter, Mr. and Mrs. !
Wheeler. The "visited" were
Rev. J. E. Fuller and family, '
Mr. and Mrs. Wrh. Wheeler, and
Mr. and Mrs. Robt. Reynolds. '
There was plenty of "eats" and '
a good time bathing in the river.
Editor Bush Back For Business
Faris V. Bush, editor and pub
lisher of the Western Liberal
and United States Commissioner
who has been on the coast for
the past two months, is expected
to arrive Saturday or Sunday,
and will remain a few day to
necessary business. With Mrs.
Bush he has recently been taking
an extended automobile tour of
the Yosemite valley and north-
ern California, returning last
week to Los Angeles.
Music Delayed, Another Dance
Because the Miami orchestra
which was to have played at the
85 mine Saturday evening was
delayed, another dance was giv-
en Monday evening after its ar
rival. A large number were
present, including many from
Lordsburg and everyone had ajolly time.
II. B. WARNER IN
"WRATH" NEXT FEATURE
.
OF SEVEN DEADLY SINS
Such a success have the first of the
Seven Deadly Sins been that patrons
of the Star Theater are eagerly
awaiting tho news of the coming of
more of thi.i famous McClure series
of five-a- ct dramas.
Manager Briel announces H. B.
Warner in "Wrath" as the next of
tho series. ."Wrath will be ncen at
the Star Theater on noxt Thursday.
"Wrath" tolls a timely story of Rus-
sian intrigue, of Russian hcrccs and
Russian villrins just the sort of a
play in which H. B. Warner appears
ac his best, r.t tale ol love nnd bat-- 1
tie.
In "Wrath" Shirley Mason 'and
George Le G'lcro who appear in nil J
of the Seven Deadly Sins bcconi"
untangled in munitions plots, Mm
Mnson finds thnt she owns an ammu-- 1
lition factory that has been furnish- -
ing supplies to '.Russia. Not believ--,
ing in war, sho Tiolds up the output. I
wnich uussia nerds immediately, uut
of the efTorts to make her release
tfio ammunition, the wiles of tho
Grand Duke a id tho honesty of his
son, is develop cd an exciting drama,
crowded with I luman interest, touches
of comedy and thrills.
The supporting cast is excellent
and the settii 173 are splendid. The
action takes J jr. Warner into a Tur-
kish harem, into Russia and New
York and out irnon a desert.
"Wrath's" tmá rl is quieted in tho '
end, love conguoi ing nil. Mr. Warner
never before haii had a part better
suited to his tala its. It is as distinc-
tive and as appct ling as was "Jimmy
Valentine" and :it is as terrible as
wrath itself, for Mr. Warner plays a
dual role tho s aging CVand Duke
and the honoraU'e Feoc'or. Many,
times in the picturo he talks!
to himself, through tho medium oí
ujudic pnow)gnpn,y.
Doublo exposure tests an actor as
does nothing else in motion pictures.
Any man less than an aitist is stilt-
ed in his double exposure acting, but
Mr. Warner's ork is of tho same
superfine qualify in every scene.
In the end, treacherous Tu rks mako
war on crauy jtussions and tne piay
closes after a hcavt wrenc.'iing netjammed full of thrills.
Thinking, Not Ntccsiury.
The avcrago wfo doesn't ho vn tA
think very bard who) Htto Is telllr S her
liuobsnd what sho UJuUa uf llm. o-clnimtl
luqulrcr.
A. ÍJU.
GRANT EMPLOYERS
AIDED BY BUREAU.
In tho future Grant county farmers
and ranchers will be nided in securing
employees by the state labor bureau,
which has been established and is
doing good work. Tho plan of it's
work is simple but effective. The
bureau is headed bv Herman R. Crlle,
the state farm labor specialist with
his office at State College, New Mexi-
co. The plan provides for a state or-
ganization, n representative for each
county nnd a local representative for
each community in every county.
The local representatives gather
and list the data of- - the needs of the
farmers in their community and also
the labor in their commu-
nity. They make local adjustment
based upon this information nnd re-
port tho deficit or tho surnlns of la-
bor to the county agent Ho with the,
reports from all the communities of
his county at hand adjusts the needs
of his community and reports the de-
ficit or surplus to tho office of tho
state farm labor specialist who ad-justs the needs of the county and' the
state.
It is the duty of every farmer in
tho state to notify his community man
at tho earliest possible moment how
much holp he will need nnd when ho
will need it. It is likewise the duty
of thoso willing to do farm work as
well as those wtío aro now doing that
work to notify their community men.
This bureau will do the state a great
amount of good if the people it wants
to help will help it aid them by giving
their entire support nnd
His Views.
"In case of war, what do you think
we ought to havo in addition to tho
general staff?" "I think we ought to
have an advisory board ran'-'n- pla-tur- o
actrrsKoo
Jack Heather
CDntractor and Builder
PLANS and ESTIMATES
FREE
Lordsburg : New Mexico
"Walk One Plow and Saye A Dollar"
SURPRISE GROCERY
STORE COMPANY
FRANCISCO II ARELA
PROPRIETOR.
Fresh Meats. - Vegetables and
Groceries. PROMPT Deliveries
Phone No. 6 - 2 Rings
Store North of S. P. Tracks
Helps
Cardul, the woman's
tonic, helped Mrs. Wil-
liam Evcrsole, ol Hazel
Patch, Ky. Read what
she writes: "I had a
general breaking-dow- n
of my health. I was In
bed for weeks, unable to
get up. I had such a
weakness and dizziness,
. . . and the pains were
very severe. A friend
to i me 1 had tried evefy-th- ig
else, why not
Cardul? . . I did, and
soon saw it was helping
me . . After 12 bottles,
I am strong and well."
TAKE
The Woman's Tonic
Do you feel weak, diz-
zy, worn-ou- t? Is your
lackof goodheallh caused
from any of the com-
plaints so common to
women? Then why not
give Cardul a trial? It
should surely do for you
what it has done for so
many thousands of other
women who suffered it
should help you back to
health.
Ask some lady frie::d
who has taken Cardul.
She will tell you how it
helped her. Try Cardul.
All Druggists
1.67
Pumpkin Hill News
Cat ljuns Mule.
Slim Pluir has received a big cat
from Cucumber Valley which he turn-
ed loose in his livery stable to catch
tho rats. Monday Slim was out in
the field and heard an awful commo-
tion in the bam. Ho ran there with
nil hia might nnd got inside just in
timo to savo his smallest mule. Slim
snys the cat is a bit nsar-siphto- d and
thought the mulo was a well-fe- d rat.
To give the cot a better means of
identification horenfUr, Slim has cu'
tho mulo's tail off and if this doesn't
work he says he will try cutting on
the cat. We offer our sympathy to
both.
Abe Cornflake has nut a damper
on his pipe stem so that it will draw
bettor.
Si Robbins is working on tho inven
tion of a new fanglcd shot'gun. ' Si's
scheme will be to put the shells in the
front end of tho pun barrel instead
of the back end. The way the guns
are made, Si claims, you have to get
at least four feet closer to game than
you will have to get with his gun.
What's the use of having a long bar-
rel if you put tho load in the wrong
end anyway, argues Si. When Si
puts a twenty-foo- t barrel on a gun
he wants to get the benefit of twenty
feet. All gun barrels longer than this
Si will equip with a bell on the back
ond which will ring when the load
goes off, so that the owner will know
wh":i 'to step forward and pick up
the game.
Flip Gumdrop says he calls his new
watch Maggie, because it has such
a pretty face and such lovely move
ments.
Abe Hickory is having a different
coat of varnish put on his wooden leg
this week so that it will match his
new furniture.
Doc Killen wants us to announce
in the Pumpkin Hill News that all
next week he will treat people free of
charge. Doc wants to try out some
new medicine that he made and if it
works he says he will put himself on
the map. Those who aro willing to
step off the map to make room for
Uoc will kindly remember the date.
SEVERE
La
I
ii.l to I took
Dr.. Antl-I'.il- n
I
-- iiiaiiiil completely
Minn,
Around Lordsburg
Safford bascballist3 havo organlz- -
eA a tnntvl nnrl Urjll !Ylrnt OIotlA flíT--
prcgation in two at Safford,
July 18 and
Tho NationaMSuard mobilization
Camp at Doming haw christened
"Camp Cody" in of "Buff15
Bill."
James Hannigan, pioneer of Luna
ciunty, died at Doming last
He Gl yeara of ago and wns en-
gaged in the business and also
interested in mining.
An applicanr bounties on wild
animal scalps was recently arrested
at Carrizozo on n perjury charge. It
was alleged that had used the
scalps before to obtain bounties.
Molybdenum ore has been in
paying quantities in the California
district near S.m Simon.
Harvost has aTreaííy started in tfya
upper Gila valley. Good yields of
barley and reported. Tha
wheat crop will ready for cutting
within a short time.
The townsite drawing at Sail
Simon, was held recently and
unsold lots in the townsite were
drawn for. Mart Hardin Lords-
burg was winner of a with
house, of the best in the draw-
ing. Home of Clifton drew
the comer lot onnosito the city
valued at from $500 to $1000.
Also remember that everything is
free.
Hank Parsnip has on to a new
schemo for raising peaches.
Hank plants the in a box and
when spring comes turns the treo
upside down so that the sap will
down and it snrout. the nat-
ural way this sap business is all up-
hill work, Hank says, if we
improve on nature we should it.
Bill M'utten has raised the bottom
of his pond about 2 feet so that tho
fish won't have so far to go to the
top when thoy come up to feed.
Lem Saucepan saw a cat roosting
on his bean poles Monday night.
reckons it was a pole cat.
All Over Europe Famous
Universities Have Been Closed
by the War
Tho awakened American nation has determined to bear Its share
in this war without disturbing Its educational system or delaying the
training of thoso young men and women not now in activo service,
but who tho nation will need and must have IlEADY FOR EFFI-
CIENT SERVICE as the war on, and when peace Is restored.
In stop with this patriotic program
The University of New Mexico
At Albuquerque
Has taken the lead in the movement for greater educational effi-
ciency during tho war. With additional buildings, increased equip-
ment, stronger faculty, your State University Is now ready to do more
and Give more than over before In time. In equipment, In effort, that
tho young men and women of New Mexico may have the opportunity
to prepare to GIVE BETTER THE AVERAGE SERVICE
TO STATE AND NATION.
The University, In Initiating this new war-tim-e efficiency system,
will open this year on Monday, October 1st, Instead of in August, as
heretofore, and instead ot the nine-month- s' working
period, tho University plant will bo In full operation, with every
course complete, In winter and summer, spring and fall, for forty-eig-
weeks In each year. Educational equipment and University
servlco will meet tho necessities of the student so that every young
man and woman In this state, not actively under the colors, who has
tho wish and will to acquire an education, may do so.
There Is ampio timo for YOU to enter this year. Write
details to David It. Boyd, President, Albuquerque, N. M.
HEADACHE.
"I once had terrible
.ulncl-e- anl rearad
:rl;i;". could not nt-- tt
my work.
mio of Mlloa'
I'lllH and the pain
w.is quickly gone. Then
:urtid using Dr. Miles'
N.ixliiu and tho trouble
and
M! wall and activo
0111:1' more."
JIENUY KAIWHAM.
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THAN IN
today for
Pain and 111 Health
rob you of all your
efficiency.
DR. MILES
ANTI-PAI- N PILLS
quickly relieve Pain, but
at the same time, when
over-wor-k or nervousness
is the cause,
Dr. Miles'
Restorative Nervine
should be used to relieve
the cause.
IFjFIRST DOX, OR DOTTLE, FAILS
TO BENEFIT YOU, YOW! MONEY
WILL DC rtEFUNDED.
T1" ' TV4
Union Clothing Store
ELI KUUPF, Proprietor
Men's Furnishings
Stetson Hats W. L. Douglas and Walkover Shoes
4
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Procedure For Exemption Boards
Regulations For Men Drafted
The following bulletin cf forma
tion for persona ropistmert has been
issued by the War Department:
Local Hoards.
In every county in the United Stntoá
nnd for every city of over 30,000
there aro one or more local oxcmn-tio- n
boards. Each of such boards s
in chargo of the registration cards
registered the ?Spi7T, or u,icn.ar?,e- - cpi loraroa uvirwhich the has jurisdiction, ft 1 r nKriculturnI,
has jurisdiction of all for ex- -
;Btj1flUon except those based on indus-
trial grounds. Find out what board
the n figaRod can be decided
that
District Hoards
In every Federal judicial district
are one or for
over
of local and
lor
If you
intend to maKc claim on
what board to to.
HeU inK serial
board the
cards in its with red ink
in series from to the
the total
cards in its Lists
tho names of the
lished in
of each
in you for call.
soon tn
for
tiost..!
If
after
to
in
not appear
On
to
at
the
watch nntlrrs 71040(1
in the of the board about 10 !
days nftor the day you uj'Im
nnd for the
, Scrcn Days to File.
Seven days to ex- -
in
board and
claims (a) No claim on
of the in you
has your card and office by a local
board is. ! (See Par. XV .
u
of
a
a 1
of ux- -
or not, you must
there more district boards yourself physical examination on
havintr appellate jurisdiction
number boards having
original jurisdiction claims ex-
emption on industrial grounds.
industrial
the oay
the you are
you
mav filu
grounds, including agriculture, for is ?ir.iple.
district apply
Numbers.
Every has numberedjurisdiction
running
number representing num-
ber jurisdiction.
showing persons in
Therefore
arrangements
emption
in notice
From notice
called have
day3 in which
claim of
learn form claim
If you wish to(a) to tho board
oxemption or Form for
pamphlet shown
discharge. If the the
ask to the form'
there.
out the formjurisdiction of board and tho red filo it thn Imnnl.
number of to (c) days ofinspection at tho office of each mailing. of notico toInspect the list to yourself,
of red ink serial following are the groundsOrder of Liability. fo- - oxemption:
These rod ink to ho That you nro an legia- -by lot to determine tho executive, or of the
which registered are to bo State or Tcrritoiy,
called by the various local boards. o" Mic District of Columbia,
soon as tho drawing is completo lists 3. Thnt you are or duly
showing the in those red ordained ofink sro drawn be pub- - :. That you May 18,
the press, bo posted
at tho office board.
Go to local out school
Ihe order which stand
Call for Examination.
As as quotas
each
are in jurisdiction instructing
them to present themselves ex
amination. This call bo
(b)
7
you
and file
bo
was
was
request
a
tho accessible
offlco
prompt receipt of
file of
of
of ac-
count industry which
whore
of board. below.)
of
id) wnetiior you íilo a c aim
present
day that
mailed and posted
sovcr. vou u
The
filing this
such a claim
Go and got !
copy the form
has
printed forms consult
Fill and
each with
"ink each card are open Do this sevenboard, the. po3ting and
and inform vour- - present
self your number. The only
numbers arc officer,drawn lnMve, judicial
persons United States, a
As
a regular
which minister rehmon.
numbers. will were 1817
and will
local
are
its
,
n
n any recognized oryour board, and llnd vinity
assigned
I. That you are in tho militarv
of States.
That you nro a subject of
state and each board, each board many, whether you have taken out
will call upon persons whose caras papers or not.
will
That you nrc resident niion
who has not taken first .
addition claims for exemp
at tho of the local board ni.d tion, claims for discharge may he
th? papers will be requested to print made on any of tho following grounds
it. A notice will also be mailed to are tho only grounds for iis-yo- u,
but posting of tho list ut charge by a local board,
office of the board will bo deemed That you arc a county or muri-sufricio- nt
notice to charge you with cipal officer.
tho duty of presenting yourself. The 2. That you are a custom r.ouso
lav therefore makes it your duty to clerk.
inform yourself when you arc called. 3. That you were on May 18. IP J 7
The mailing is for your convenience. United States in the transmission cf
but if the letter never reaches mails.
vou cannot make that an excuse. 4. That you are an artificer
Watch the lists at the office of workman omployed in an armorv. rd
and see when you aro called sonal, navy yard of the United
examination.
.
States.
Physical Examination. I G- That you arc employed in iho
You must report physical ex- - of the United States (under
amination on the day named in your certain paragraph
call. ' (e) of Section 20, Regulations.
' !iconsed '5'lt'tare
nualifiodX brd wil RT"S1Zl01,BÍ th pU"U,t f
certificate which will explain to youW ÍSÍfí1:,
' arc a mnrinor actuahywhat further dutiesyour are
you ore found
disqualified and file a claim for ex-
emption within days your eall
will be given 10 days after tiling
your claim of exemption file proof
support of your claim of cxenp-f-- n.
Soe (VII) below.
(c) If you are found physically
qualified no claim tor ex-
emption if you do for
physical examination, your name will
posted to the district board a3 one
who called for military service
and exempted qr discharged.
the oghth day after call, or with-
in two days thereafter, copies of the
list of persons so posted to the dis-
trict boards will be given the press
with a for publication, will
be posted in place the office of
local board to ,iul
MM
trntion card.
Iho
were
"make
mail.
claims
discharge
named the
is
oxemption or discharge.
filo
Form
110 for 121
anil
board not
(b) proper
within
you
t.
order
in
order
on
student preparing for tho ministry
theological ili- -
or
naval sorvico the United
Ger-
(5. a
out papers.
in, to
office
which
the
the 1.
you,
or
your
or
for
for service
conditions). See
found
phj'3icaily
or
not
omployed in the sea servico of nny
citizen or. merchant within the United
States.
8. That you nro a married man
with a wife or child dopendent on y:ifor support.
0. That you have a widowed moth-
er dependent upon your labor for sup-
port.
10. Thdt you have aged or infirmparents dependent upon vour labor
for support.
11. That you arc tho father of a
motherless child under sixteen de-
pendent upon your labor for supnori.
12. That vou are a brother of an
orphan child or children un'der 16 de-
pendent on your labor for support.
" 13. That you are a member of anv
religious sect or or-ganization organized and existent
May 18. 1017, and whose then exist--
lic view, and notice will be mailed to iner creed or nrlncinlos fnrhndn It
you at the address on your rciris- - j members to participate in war in an"
Fjsk Tires For Sale By
Interest In Draft
The absorbing topic interest'in
town the last week has beori the
drawing of names at Washington
under the selective draft law.
In order to provide information
for those intcsested, the Western
Liberal secured wire service and
issued bulletins Friday afternoon
and Saturday mornine which
were posted atVendóme Hotel and
85 mine showing local men inclu-
ded among the first 500 names
called in Gran) county. B. A.
McElgin of the Vendóme hotel
also posted a list showing rela-
tive places of a large number of
local men drawn. Tho Western
Liberal this week prints a list of
men in the southern end of the
county included among tho first
500 to be summoned in Grant
county. It is the intention to
print next week the names of
men from the southern end of
the county together with the
draft" number in addition to
the serial number, showing just
where the men are placed
NOTICE OF SALE
Before the Honorable J. W. Jackson
Justice of tho Peace, for Precinct Ño.
30, Grant County. New Mexico.
Notice is hereby given that, pursuant
to three (3) certain attachments here-
tofore issued out of above Court in cases
of the 85 Mining Company vs. 8T Ex
tension uopper Company, hcott Garage
vs. 85 Extension Copper Company and
the Borderland 'Fireproof Garage vs.
85 Extension Copper Company and levi-
ed upon tho hereinafter described auto-
mobile, and judgements subsequently
rendered therein on the SOthday of July
A. D Aiii in the sums of $I89.65,$32.00
and $200.00, respectively.
Now, therefore, notice is hereby given
that I, the undersigned Constable of
Precinct No. 30, Grant County, New
Mexico, will, on Saturday, tho 18th of
August, A. D. 1017, at the hour of five
(5) o'clock in the afternoon of said day,
at the residence of Lyman Garrett, in
Valedon, Grant County, New Mexico,
sell at public auction to the highest bid.
der for cash, (if any or all of the above
named plaintiffs be the purchaser or
purchasers at such sale, the price or
the property hereinafter described may
be payable either in cash, or said plain-
tiff or plaintiffs shAll have the right to
apply its or their adjudged claim or
claims upon its or their bid in any sum
up to the amount of said claim or claims
and pay tho costs herein, and in such
casc,said plaintiff or plaintilTs shall not
be required to pay cash, provided, at
it or they must pay sullicient
cash to satisfy the costs of aforesaid
suits, and the costs and expense of
sale.) the follovvine; described personal
property situate in tho county of Grant
and state of New Mexico, to wit:
One er Grant Six Auto-
mobile.
Dated at Valedon, Grant County, Nuw
Mexico, this ziith day of July, A. U
1917.
Stanley Olmstcad,
7 8-- Constable
Urier r.cspilo.
"I'vo borrowed our neighbor's phn
nograph for this ovnnliiK." "Giving u
party?" "No, but by thunder I'm go
Ing to havo ono quiet owning at lionir
this yea: ."
form and whose religious conviction'
are against . war or participatio:
therein in accordance with tho cree
or principles of said religious organ.
zation.
These are the onlv grounds for ex
emption or discharge by a local hoar
Another norson can file a rMm iryour behalf, but" must use different
forma in filing tho claims.
I This Man Smile? Bl ' I
IHe has bought
. y
the greatest dollar-for- - iv 1dollar value there is in , SfijS
.iWHtires. HehasFiskQual- - f flity.FiskServiceandriskMileage at a fair price'0M - "Mm
MwimmmmxW dim
BORDERLAND
Fire-Pro- of Garage
NOTU I? OK l'tUIMCATIO.Department of Hie Interior, V. RIjind Office ut Lna Cruce. N St., July
23, 191?.
NOT1CH I hereby bIvhii that Wil-liam l'alilK, of Hum, N. M.. who. on
November 18, 1916, made lloineKteai'Entry. No. 014(31, for SH 14, (Section(J. Townvhln 24 H IlnilBe 14 W., N.
M 1'. Meridian, hn filed notice In-
tention to make throe-yea- r proof, to
CHtnblleh elftfm to the land above
before l'nrl V. Iluah. I'. 8,1'oinniisnloncr, at l.ordMuirK. X. M.. on
the 17th day of Renteniber, 191,
Clalmnnt name, at witneimeK:Henry 1'hUIk. of llula. N. M. 15ml
SeimnoiiH, of ltuln, N. M.; . WUIInmn,
nf llula. N. M.; I.lllle Semmon, orltuln, N. M.
JOHN t.. DUHNSIIH'--.
KeKlftor
NOTIOK OK rl'IIMOATION.
Deimrtmant of the Interior, I'. X.
Land Qfllee at L,a Crucoí, X. M., July2. 1917.NOTICE U hereby clveir that Thbm-n- n
n. ltlrtrong, of Anlmaa, N. M.. who.
on Derember 13, 1911, made Hoiiih-tea- dKutry No. 08166, for SHVi N.W'W:
NVj NWU Hcctlon 35, HWM 8W Kec-tlo- n(6. Towtmhlu (8 S.. 1 íntico 19 U.
N M. t. Meridian has filed notice ofIntention to ' make final flve-ye-proof, to entnlillidi claim to the land
above described, before Oliver (1.KIiik, V. 8. Commlnnloner, at Anima.
N. M., on the 17th day of September.
1917.
Clalmnnt name an wltnemieff:
Charle Conner, of Animan, N. M.;
t'pton V. Kndon, of Anima. N. M.;Itcnjalnln S. Dunaean. of Anima, X.
XI.; Aleo t Dlrtronit, of Anima. X. M.
JOHN I.. IlL'ItNHIDR.
KeKlter
NOTIOi: OK rillll.ICATIO.V.Department of the Interior. U. S.
Land Ofllce at Cruoe, X. M., JulyÍ3. 1917.
NOTICRS l hereby Klven that
T. Wnlkor. of OoluinhUB. X. M..
who, on July 19th. 191G. mrnlo Home-stea- dEntry No. 011.982 for SKW N V V4 :
XKVi SWVi: SWfc XEV,: XVVi HUT
ind. II. IC. Xo. 011,983. for XKV, NVi;
X'4 XKVi: SKVÍ NUM. Section 28.
Township !6 S.. IlaiiKe 17 W.. X. M.
P. Meridian, ha llled uotlco of Inten
tion to ma lie final three-yea- r proof, to
vhihiiiikii claim to uio land novo de-
scribed, before II. M. Iteed, 1'. S.
at Cnlumhun, K. M., on the
17th day of .September. 1U17.
Claimant name a witnoHRe:
KIrIii V.. Orr, of Colilinbu. X. M.;I'Htrlrk M. Iliian. of Columbu. N. M.;Itoy I). Hamilton, of l'laynx, X. M.;
loliu Croon, of Playa, X. .M.
JOHN U lICUNSIDi:,
ltuKlwter.
.HIM: II. VI, AITI.HWTION MilllAI. NO.
Ilir.i!)!!.
United Stales Illid Offlco. Imk CuiceH.
Now Mexico, May 17, 1917.
Notice 1 hereby Klven that 8r, Mining
ompany. a corKirat)on, ny A. .1. Indcr-ilcile-
It uttoru. In furl, who. ponl-offlc-
add reus In LorilxburR. New MeYlrn
ban made application for a Untied Mlalc:patent for the PASS A DUX A lode mlu
InK claim, Mineral Survey Nq. 1 CI I . silti
ale in Virginia Mhdni; District. Count
uf flrant and Stale of New Mexico, raver
inK llf.'.l ft. of the Paswdcna lode In a
llrectioii S. I!l sV XV. from Iho discover)
diaft. and 5 ft. thereof In n dlicotlon N
I'll &&' 13. therefrom, and Hltuatu in tin
NW. and HW. Vt of Hoc. 13. T. 23 S.. It. 1.'
w.. in. si. i', ii. ti ai., ami more parncii
'nrly diaicrlbed a follows :
KegmnlnK al Cor. No. I. a limestone
ijxftx.iu Iiih.. set 18 I lit;. In tho round
'blnnlcd I on top anil from nhlcli
no is. "A cor. see. n, t. 2 s., it. la v
X. M. P. It. & M., beam K T' 12' W
ifiS.72 ft. dlst.. and runnlns Ibonce H. 39
UÍ' K.fl0 feet to Cor. No. : tbenco N
II .I- -. It 1171 fcot lo Cor. No. 3; Ihenci
N. 39 07" W. 600 feet lofor. No. 4 , thenc.
I. Of r.r.' V. 1474 feet to Cor. No. I. Ibi
dace of hcKimunf', i ontainiriK. o.cUmlM
if Ita confllrt with HI Dorado lodo, un
airveved. Kunrtxe lodo. uiiHurvevrd. am1
ICxcclslor lode. Survey No. ir.12. exchmhi
of Ita lonfllct with HI Dorado lodo, 13.79J
acres.
Tho loentlon nolicn of thin clnlni In 01
record in the offlco of Iho County Clerk
of tJrnnt County. New Mexico, at hko
ill II00K 3U cu .Mlnini; in'oiioiis. and an
amendntoiy location notico tbeieof i in
record In aald office at pane 1 Sl In llonl.
K) of MIiiIiik l.ocatiiniM.
Tills claim la adjoined on the North b
Iho I'll Dorndo lode. nnBurveyed. wllb
which It confllctH. I lie IOmcIhIiii' lodo. Sur
voy No. 1012. with wlilih It confllcla. and
tho Itoynl lode. No. K'.IIS: on tin
Must bv tho Venice lode. Surve) No I'.IO
on the South by the SiiiiiIm lode, iiiikui
voyed, with which It confilclii. and on the
West by tbu Id Dorado lixle. uimurveii
with wiilch It conflict.JOHN I j. IIITIINHII;:,
MINPIt.W. Arri.U'ATIO.N SIlltlAl. M.
IIIR.VJ7.
United Slate Ijunl orfleo. Las Cruce
Now Mexico, May 17. 191".
Notico la hereby Klven that S" MlnlncCompany, a corporation, by A. .1. Inder-.-toden- .
It attorney n fact, whow Mitof
Ice addre Ih l.ordnbuiK. New Mexico
hn made application for a United State'
tint ent for the HUM INI TON lode minim-talm- .
Mineral Survev No lBirt. lluate
n Virginia Minim; Plitrlct Coiiniy of
Irnnt and State of New Melco cover ne
'49X ft. of tbn ltoTilncton hule In n dlree
Ion S. r3" 20' V. from tho illHravert
ihnft and r ft. thereof In a direction N
.3 10' M therefrom and ltuato In t'n
VK'i Sec. II nnd the NW, Sei 13. T
:3 H . It. 19 V.. N. M 1'. II, & M.. and
noro particularly described 'aa follow :
Ilediniilini nt Cor. No. 1. a xranlte
dono. 10x0 Ins. showlnit 10 In, above
irounil. chlselrd on ton milfrom which the E. V, Cor. Slec. 11.
T 23 S . It. 19 , N. M P. II & M.. bear
s. ir 12 2IIIK 12 rt. dial., anil ninniii"hence N HI" "O" V. 020 es fe! lo Cor
'o. 2 : tlienco S. r,.T 20' V feet lo
'or No 3. thence H 21' tin' H fijaos fee--
Cor. No. 4: thence. N. t'V 5 H I5U"
..ot tf, fm No 1. of heirinnlnr
'inlaln'o" i(f lli tiMlfllft will)Carlo lode, Kurvoy No.'H, 200W acui
The location notico Of lilla claim I of
iccord In tne office of th County Clori;
i.f Grant County. Now Molco. at paite
:l In Itmils 30 of Mining l.oen'lon, and
it amonijatory location nothe thereof I
record In ald offlco at 131 and
' in Hon":. 3d of Minina Iwalio-ii- .
Thl i I'lnlm h adjoined on the H 'Hi !
be Moideiii hale Survey No Iftia Ibi
:do.t Imlc. Hui-v- e No ISU1. and the Cai-- i
lode. Hinvey No. HOT. with which It
ifllci. and on the flonl'i bv Iho Cirio
to. H'irc,y No. 1130. with which II con
!. No other adjoining or i onriiclniK
MilllH HllOV'll,
JOHN U l!t:nXHIDR
iino 0. UenlBler.
I Lordsburg Dairy I
J. (!. Lines, I'roprtrtor
j
Prompt Deliveries Made To 5
5 LordsburR and the 85 Mine
GvwwAT SHAKESPEARE wvG.
CAVE BARBER SHOP !
Strictly Mctlcrn or.d Sanitary
Experienced Darbcr
Rath
GEO. WRIGHT, Proprietor
THEST.ELMO
HARRY McKEEL, Manager
How's This?
We nttft On ltnmtreil rtotluM Wpwil fnr any
ef rti.rtti luit raiiiMt U' luri-i- l t lUoCmittti cr.
V. J. CIIENKY & fO.. T.lillo, O.
We. the iimlrliniMt. hnif keoirn 1'. J.
CJimir for llif.lmt 1A )vtt. ai.il luirte lilmI'frrpítljr Itoaorabli i nil lmitln.'4 trmiMMrlten
nil DniiiKlallr i We to i air iul anr ulilltillo.aDade It Ua Arm.
Toledo, Oblo.
tlall'M PfltsrrS Turn I taken Intprnaltr. arllie
llrectlr upon Ibe bloml and tDitceja aurfar.- t
lb ya!m. Teatlmnnlala awit fri. 1'rU- - ta
tenia I it bettle. Sol.l br all tlrtisci '.
Take lUll'a l amllj 1'llla for cvuilliiatlon.
W
BARBER SHOP
PARLOR
Agency
Didldltlic
l.ordnbiirp; --
- New
typewriters!
SUPPLIES
be purrhuel riRht in Lonliburg
ñ fnim
S. K.
Builders' Materials
Paints -- Painters Supllies
IN OUR NEW SHOPS WE HAVE
STORED ONE THE MOST COM-
PLETE LUMBER IN
THE
. F. HITTER
Electric Fans
0
ALL KINDS
TYPEWUITEU
f'Can
EWAN
STOCK
STATE
AND
IN
BW.tWltTO T4 WMrTl-li- HFIf. tl MTT, I alt fci. , JitMiWIB 11111 H n III t HNBUtU
Q All
.
Sizes
j and
JON1. rrot)rl.tor
linNliurii lbmk
Mexico
OF
OF
aii ívinus
ALL PRICES
NOW ON SALE
SPEND THE SUMMER
COMFORT
Lordsburg Power Co.
IIIPS
Iroyal
JL J.JL
New Stock
Just Arrived
Our Repair Work the BEST-Guarantec- d
THE- - SCOTT GARAGE
EtiRcnc V.ori(nc,iie -- : N. J. Scott
Taily FApkc Line Pchvecn Ltirdaburpr, Tyrone nnd Silver
City. Pave Time and Mdncy
Quality & Service
Is Our Motto
J. S. BROWN
(Tho Pioneor UJatablishment of Lordsburg)
1 M0RN1NGSTAR & MITCHELL
g ATTORNEYS AT LAW
8 Lordsburg -:- - New Mcxco
a A. SCHLICUTER'S
TAILOR SHOP
Alterations Tailoring..;..
Cleaning and Pressing
Neatly Done
Hats Cleaned and Blocked
-- Office at- -
Corncr of 2nd and Main Sts.
X000&909000000COOOGCOOOO$
Dr. E. C. DeMoss
HOSPITAL
Modern In Every Itlsptct
Lordsburg New Mexico
2"d Hand Furniture
Bought and Sold
Jos. A. Floyd-Lordsbu- rg Hotel
WOODMEN of the WORLD
CAMP NO. 88
Mti ererr 2nd and 4th Saturday night at thK. oí P. ItAI.I,
. K. M. I'ISIIl'.R. C. C.
K. M. KIiV.NOI.DS. Clerk
WOODMEN CIRCLE
Camp No. 50
Meets evcrr 2nd nnd 4th Turtday nights at the
K. O. I' IiAM.
INÜZ WKICUT. Gunrdlnn
GERTRUDH WRIGHT. Clerk
&
Hreti the third Thura-da- r
night of
month.
Pyramid Lodge No. 23
K. of p.
Meeting Kvery Tuei. Uveautl
VUHIng-- Brother Invited
R. I). SHYT1I. C. C.
J. MALONIt. K. R. & B
LORDSBURG LODGE NO. 30
A. F. A. M.
each
VUlUnz Brothers
It. M. Flther
G. I'. JIU'l'US.
.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt
R. L WRIGHT
Blacksmith, Wheelwright
Sprmg and Axel Welding
Wood Working
Horseshoeing.
NORTH OF R. R. TRACK I
iVvvwmwwwvwmvwvfl
PARLOR BARBER SHOP I
LTaIiv Innap niAn .I GIIA JUIIlOj pi up.
Secretan
UATII8, LAUNDKY AGENCY
Next door to I'oatotHce
I.OIIDHIIUIK1. NKWMKXICO
NEW LOCATION
The Lordsburg Dairy
"SANITATION FIRST"
Now at Sheakspeare Camp
Prompt Deliveries to Lordsburg
and 85 Mine.
LINES & HILL. Props.
I LYMAN H. HAYS
x Attorney at Law, Wilcox, Arizona
i Practice in Public Lands and 8
8 Mining Law a Specialty. 8
The
Perfect
Food for
Invalida
llUklr rtorn tundid
"
aW urom Iant bkiticim
J 9 IWtTINlMU.
WIOIMAHN tURK KVAFORATEO
GOAT MILK
AT LIAOIHO OayOOlST
. lia
W. M
W I D EM AN 0AT-eM-I L K CD.
EXEMPTION
ARE IDE
RULES
PUBLIC
Directions for Registered Men
Given Step by Step.
ML CLAIMS UNDER OATH
Industrial Needs and Dependents Are
Chief Basis on Which Draft
May Be Avoided Make
Claims In Person.
Washington. Provost Mnrshnl Gen
eral Cruwder lin9 Issued complete In-
structions for Hip men registered under
the selective conscription Inw. So tlmt
everyone will understand Just wlutt
Is to be doue, he rIvus the directions,
step ly step, ns follows:
1. LOCAL BOARDS In every coun-
ty In the United Stntes nnd for every
city of over 30.000 there are one or
more local exemption bonrds. Kitch of
such hoards Is In chnrRe of the regis- -
trntlon enrds of persons registered In
tho nren. over which the hoard hns
Jurisdiction, n ml luis Jurisdiction of nil
claims for exemption, except those
based on industrial grounds. FIND
OUT WHAT HOARD HAS YOUU
CAItD AND WHKHK TUB OFFICE
OF THAT HOARD IS.
2. DISTRICT HOARDS In every
federal Judicial district there nre one
or more district hoards, having appel
late Jurisdiction over n number of
local boards and having original Juris-
diction of claims for exemption on In-
dustrial grounds. IF YOU INTEND
TO MAKE A CLAIM ON INDUS-
TRIAL GUOUNDS, INCLUDING AG
RICULTURE, LEARN WHAT DIS-
TRICT HOARD TO APPLY TO.
Meaning of Numbers.
3. RED INK SERIAL NUMP-ER-S
Every board hns numbered the enrds
In Its Jurisdiction with red Ink In a
series running from 1 to the number
representing the totul number' of
cards in Its Jurisdiction. Lists show-
ing the names of persons In the Juris-
diction of each board and the red Ink
number of each are open to Inspection
nt the orllce of each board. INSPECT
THE LIST AND INFORM YOUR-
SELF OF YOUR RIÍD INK SERIAL
NUMRER.
4. ORDER OF LIABILITY These
red Ink numhers are to be drawn by
lot to determine the order In which
registered persons are to be called by
the various local boards. As soon ns
the drawing Is complete lists showing
tho order in which these red Ink num-
bers nre drawn will be published in
the press, nnd will be posted ut fho
olllco of each local board. GO TO
YOUR LOCAL HOARD AND FIND
OUT THE ORDER IN WHICH YOU
STAND FOR CALL.
5. As soon ns quota are assigned to
eacli state and each hoard, each hoard
will call upon persons whose cards
are in Its Jurisdiction Instructing them
to present themselves for examination.
This call will be posted at the oillce
of the local board and the papers will
be requested to print It. A notice will
also be mailed to you, but the posting
of the list at the oillce of the board
will be deemed sufllclent notice to
charge you with the duty of present-
ing yourself. The law therefore makes
It your duty to Inform yourself when
you are called. The mailing Is for your
convenience, but If the letter never
reaches you you cannot make that
an excuse.
Watch the lists at the oillce of your
board and see when you nre culled
for examination.
6. Physical examination you must
report for physical examination on
the day named In your cull.
If you nre found physically disquali-
fied the hoard wIM give you a certifi
cate which will explain to you what
your further duties are.
If you tire found physically qimliflt'il
and Hie a claim for exemption within
seven days after your, call you will be
given ten days after filing your claim
of exemption to file proof In support
of your claim of exemption, bee
(VII) below.
Watch for Your Name.
If you nre found physically quali
fied and file no claim for exemption
or If you do not nppenr for physical
examination, your name will lie posted
to the district board ns one who was
called for military service nnd wns
not exempted or discharged. On the
eighth day after call, or within two
days thereafter, copies of the list of
persons so posted to the district hoards
will be given to the press with a re
quest for publication, will he posted
n n place nt the olllco of tho local
hoard accessible to the public view
mil notice will be mailed to you at
the address on your registration card
THEREFORE WATCH THE NO
TICKS POSTED IN THE OFFICE OF
THE HOARD AHOUT TEN DAYS AF
TKR THE DAY YOU WERE CALLED
AND MAKE ARRANGEMENTS FOR
THE PROMPT RECEIPT OF MAIL.
7. EXEM1TION OR DISCHARGE,
No claim or discharge on account of
the Industry In which you aro engaged
can be decided by a local board. (See
Par. XV, below.)
WHETHER YOU FILE A CLAIM
OF EXEMPTION OR NOT, YOU
MUST PRESENT YOURSELF FOR
PHYSICAL EXAMINATION ON THE
DAY NAMED IN THE NOTICE.
From the day notlco that you nre
called Is mailed nnd posted you hnvo
seven days In which you mny filo n
claim of exemption or dlschnrgc. Tito
form for filing this claim Is simple. If
you wish to Die such n claim
Go to the board and get Form 110
WESTERN LIBERAL.
for exemption or Form 121 for dis-
charge. If the bonrd has hot tho print-
ed forms ask to consult the form
pamphlet and , copy the form shown
there.
Fill out the proper form nnd filo It
with the board.
Do this within seven days of the
posting nnd malting of notice to you
to present yourself. .
The following nre the only grounds
for exemption:
That roa are an officer. lealalatlve,
executive or Judicial of the United
latea, a state or territory, or the Dis
trict of Columbia.
That you are a recular or duly or
dained mlnlater of religion.
That rou were on Mar 18, lOIT. n
tudent preparing: for the ministry In
nr rrcoRnlaed theological or divinity
school.
That you are In the military or nnval
aertlre of the United State.
That you nre a aubject of Germany,
whether you have taken out papera or
ot.
That you nre a resident alien nho
has not tnken out flrat papers.
In addition to claims for exemption
claims for discharge may be límelo on
ny of the following grounds, which
re tho only grounds for discharge, by
local board:
Thnt you are n county or munlrlpnl
omcer.
That you are n cuatom-hous- e clerl.
That you are employed by the Unltrri
Intra In the trananilnslon of malls.
That you nre nn artificer or work- -
mnn employed In nn armory, nrNeanl or
navy yuril iff the United Stntes.
That you nre employed In the service
f the United Stntes (under certnln
conditions). See parusrnph (e) of see- -
on 20, lleirulntlonn.
That you nre a llcenacd pilot regularly employed In the pursuit of your
ocntlun.
That you nre n mariner nrtually em
ployed In the sen sen Ire of any clllirn
r merchant within the United Stntes.
That you nre a married man with n
wife or child dependent on you for
Thnt you hnve need or Inflrm parents
dependent upon your labor for support
Thut ou hnve n widowed mother de
pendent nn your Inbor fur support.
That you nre the father of n mother--
Irsa child under alzlren dependent uponyour lubor for nunuort.
Thnt you nre n brother of an orphan.
hlld or children under litera depen
dent on your labor for support.
That you nre n member of nny well- -
rrroicnlard rcllniona aect or orgnnlxn- -
lon oraranlard nnd existent May 17,
1017, and whoae then exlatlna; creed or
principles forbade Its members to par- -
Irlpnte In war In nny form nnd wtionr
rcllirloua ro ivlctlona nre ncjnlnat war
or participation therein In nrrordnnre
with the creed or principles of aaiu rell- -
Kloua orajanlantloa.
Thrae nre the only k round for ex
emption or dlscbarKe by n local board.
Another peraoai can flle a clnlni Inyour behalf, but mnat uae different
forma In filing-- the claim.
8. Proof of clnlms Your claim of
exemption or discharge must be filed
within seven days of the day on which
notice to you that you nre called was
posted and mailed. Hut after you
have filed your claim for exemption or
discharge you have ten days within
wlileh to flle proof.
The method of proving clnlms Is
very' simple, hut It Is rather exact. If
you follow the rules given below you
will have done what Is requires ot
you :
(a) Go to the local board ami con
sult the regulations to find out the
form number of the uiildnvlts that you
must submit for your particular claim.
(I)) Ask the board for the blank af
fidavits that nre neccssnry In present-
ing your proof; If the bonrd lias not
the forms, nsk to consult the pamphlet
of forms.
(c) Have the affidavits properly ac
complished nnd return them to the
bonrd within the time limit assigned
you ten days from the filing of your
claim.
Remember:
(n) Yon must submit your proof In
the prescribed form nnd the bonrd has
no authority to exempt or uisciiarge
. .. , . i . ..iyou unless you suoiuit an me s
required by regulations.
(b) There will be no argument be
fore the board nnd no proof other than
the nrescrlbed aflldavlts, unless the
hoard calls for other proof, which It
will do in only n lirmieu niniiner oi
cases.
Action; as to Claims.
9. WHEN CLAIMS ARE DECIDED
Every claim for discharge or exemp
tion will be decided by the local board
within three days after your affidavits
have been fllpd.
10. CERTIFICATES OF EXESIP
TION OR DISCHARGE If your claim
Is allowed, n certificate of exemption
or discharge will be Issued to you,
Remember:
(n) This certificate mny be. recalled
nt nnv time....
... ,(h) It It is temporary or cuiiuiiiimtu
It becomes of no effect when the time
or the condition numed Is fulfilled.
(c) You have been drawn for mill
tury service and when the condition
that has postponed vmlr Pos"K ' '
colors ceases you may bp recalled nt
any time.
(d) Remember that your case may
still be appealed to the district bonrd
by the government, nnd on this up- -
neal sour ecrtlllcute may ue witn
drawn at once. When so withdrawn
you stand precisely as though you hnd
been selected for military service ny
the local board.
11. ADVERSE DECISIONS ON
CLAIM If your claim Is disallowed
by the local board your name will he
certified and sent by the local board
to the district board as one who has
been culled for military service nnd
not exemnted or discharged. Within
two dnys therenfter, If practicable, a
list of those so certified to the district
imnrd will ho given to the press with n
request for publication, will be posted
In the offices of the local bonrd nc--
mwslhle to the public view, and notice
will ho mnlled to the nddress on tho
reclstrutlon card.
Therefore. If you have filed a claim
for exemption and proof In support
thereof watch tho notices In tho offlco
of tho local board, beginning about
five dnys after you have filed your
nroof. to sea what disposition was
made of your case and make arrange
ments for the prompt receipt of mall.
Carrying; Up Appeals.
12. HOW TO CLAIM APPEALS TO
DISTRICT BOARDS Clnlms of np- -
peal tuny be mnde by a person within
ten days after tho day when notice has
been posted nnd mailed that such per-
son's name has been certified to tho
district board ns one who has been
called for service and not exempted or
dischnrged.
Thereforo If you desire to nppenl
(n) Go to the local bonrd nnd get
or copy form 153 or 154 for filing your
clnlni of nppenl.
(b) Get or copy nlso form 151 or 152
for notifying tho district board of np
penl.
(c) File your clnlm of nppenl (153 or
154) with the loen! bonrd.
(d) Send your notice of nppenl(form 151 or 152) to the district board.
(e) Do this within ten days from
the day when notice that your name
wns certified to the district board wns
posted nnd mailed.
Remember:
(n) You enn only nppenl the flnn!
order of the bonrd exempting or
or refusing to exempt or dlsc-
hnrgc-you. You cannot nppenl other
rders or nctlons of the locnl hoard.
13. PROVING YOUR APPEAL Yon
inve five days nfter the district honrrf
receives your notice thnt yon have
filed n clnlm of nppenl In which to file
evidence additional to thnt filed by
on In the locnl bonrd, but nil such
evidence must consist of nfllilnvlts.
Reception of Decisión.
14. DECISIONS ON APPEALThe
leclston on your nppenl must lie mnde
within five days of tho closing of proof,
and you will be notified by mall of the
action ot the bonriLon your nppenl.
15. CLAIMS FOR DISCHARGE ON
INDUSTRIAL GROUNDS Only the
district bonrd enn receive clnlms for
dischnrge on tho ground thnt they arc
ngaged In Industry, Including agricul
ture, found to be neccssnry to the
maintenance of the military establish-
ment, the effective operation of the
military forces, or the maintenance of
national Interest during the emer-
gency. .
Such clnlms must be filed with the
district bonrd on or before the fifth
lay nfter the mnillng nnd posting of
notice that you hnve been certified
by the local board as one who hns
been called for service and not ex-
empted or dischnrged.
If you desire to file such n clnlm:
(a) Get n copy at the local or dis
trict bonrd of form 101 or lOln.
(b) Fill the form out properly.
(c) File It with the district bonrd
within five dnys nfter the mailing nnd
posting of notice that your name has
been certified from tho local bonrd to
the district bonrd. See section 44, reg
ulations.
16. PROOF IN SUPrORT OF IN
DUSTRIAL CLAIM--Onl- y nflldnvlts
can be used In filing proof before the
Industrial hoard of a claim for exemp
tion on Industrial grounds. All such'
affidavits must be filed within five dnys
nfter the filing of the clnlm.
Industrial Claim Rulings.
17. DECISIONS ON INDUSTRIAL
CLAIM Within five days nfter tho
closing of proof In nny Industrial clnlm
the district bonrd must decide tho
clnlm.
If the decision of the district bonrd
Is In fuvor of the clnlm the bonrd will
Issue u certificate of dischnrge. If tho
decision Is ngnlnst the clnlm the dis
trict bonrds will you.
Remember thnt you hnvo been
cnlled for mllltnry service nnd tlmt
the certificate of the district bond Is
only conditional on your remaining
In the kind of Industrial service on nc--
count of which you were dischnrged
No such exemption shnll continue
when a cnuse therefor no longer exists
and your certlflcnte of dischnrge mny
he withdrawn or modified by the dls
trlct bonrd at nny time that the dls
trlct bonrd shnll determine that the
circumstances require It.
18. APPEALS TO THE PRESI
DENT Only decisions of district
hoards on Industrial clnlms for dis
charge can be appealed.
If you desire to appeal the decision
of the district boards to the president,
you mny do so within seven dnys of
the date of mailing to you of the de
cision of the district board. To per
fect your nppenl J
(a) Get or copy from the district or
local board Form 103.
(b) Fill out the form and flle It with
the district hoard.
(c) Do this within seven dnys nfter
the innllir of notice to you of thQ de-
cision of the district bonrd In your
ense.
19. HOW YOU WILL HE NOTI-KIE-
As soon ns your ense Is finally
disposed of, the ndjutnnt general of
your stnte will notify you by mail
thnt you huve been selected for mlll-
tnry service.
Your locnl boards will post n list
of all persons selected for mllltnry
service In a place ot the office of the
local hoards accessible to public view.
Tho local hoards will ulso give lists
of persons selected for military serv-
ice to tho press with the requests for
publication.
Notice, thnt you have been selected
for mllltnry sen Ice will not necessarily
order you Into oervlce.
The notlee to report for military oerv-
lce rlll come when the government Is
ready to receive you.
Naturally.
"Tho last time I saw Jones ho look-
ed Ho bo going down hill very fnst."
ifna ho fallen In bnd henlthl"
hn wns coasting on his
wheel."
The Main Point.
Young Lawyer How do you think
I acquitted myself in that trial?
Óld Friend Much better than you
did your client.
8TATEOF NEW MEXICO
NOTICE FOR PUBLICATION
PUBLIC LAND SALE
GRANT COUNTY
Office of tho Commissioner of Publlo
Lands, Santa Fe, New Mexico.
Notice is hereby (riven that pursuant
to tho provisions of an Act of Con-
gress, approved June 20, 1910, the lawa
of tho State of Mexico and the rules
and regulations of tho Stao Land
Office, the Commissioner of Publlo
Lands will offer, at Public Sale to tho
highest bidder, at 2 o'clock P. M., on
Thursday, August w. iuiy, in wo
town of Silver City, County of Grant,
State of New Mexico, in front of the
court house therein, the following de
scribed tracts of land, viz:
Sale No. 828. All of Sees. ?. I. t. 10.
II. 16 IT. IS. 10. 20. Zl. tí. 23. XV U. Sea.
16, AH of Sees. 26, 27, SttStt. NWySW
wunwh Bee. Z8, K, SWVÍ sec. .Ail of Seca. SO. 31, Wtt, WHEix. NB:iNEU, HKUBEU Sec. 32. EU.. E'iWli.NWViNWU, BWUSWU See. S3. All of
Sees. 34, 15, 36, T. 26 a. It. 1? W., All
Of Sees. 26, 36, T. 2 II. 18 W., All
of Sees. 1. 2. 3, . EUBBU. NWUNWU
Sec. 6, NNEU, SWHNGU, NW1ÍSea 6, SEiNW. NnSEU, SWUSEViBWK Sea 7, EHNBU. SWUNEW Sea
nil sec. t. All of Seca. 10. II. 1Z. II,14, 15, 16, SliKli, SH Sec. 17. 8NWU. HYU Sec. 19. EWNWU. Ett Sea
10. KÍ4, SEU. NHSWy Sea. 21, All of
CteC3. Z, 23, Z, 2t, ZB, 27.
U. SWK See. 2. All of
SO. All ot Sees. XI. 33.
EH, SU.NW
Sec. 29, SIX Sea
T. 27 S., It. 17
W., Alt of Sec. 1. NW1&NEÍ4. NHNW
. SWtíNWU. SlA Sea 12. SU Sec. 13.
Alt of Sec. 24. Allot Sec. 23, T. 27 S., It.-1-
W.. WV4NEU. SEUNEVi. NWV4,
BM Sec. 29, NEKNEU, WUNVVW.SEÍ4NW, SEti Sec. 33. SWUSWU Sec. 34.
T. 28 S., R7 W.. SVi Sec. 6. All of sees6. 7, , 9, WViW, 8EÍ4SEW See. 10,All of Sees. 12, 13. NV4NEW. NWUNW
W Sec. 14. All of Sees. 16. 16. 17,. 21, T.
29 S.. It. 17 W.. SEU. Sy,SWU Sec. 1.All of Sees. 3, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 21,
23, 14, 26, 26, 27, 34 35, 36, T. 30 S.,
It. 17 W.. containing 63,967.84 acres,
of which 48,727.34 acres were selectedfor the It. It. Dond Fund. There are
no Improvements on this land.
Sale No. 829. SEUSEii Sec. 30. SUN
V,. NE',4NEVi Sec. 31, SW, NWM, WWNEy Sea 32, SWiNWy,. NWSWV.BlSWU. 8E1Ú. Sec. 33, T. 20 S., It. 13
vv., ah or seca. 3, 4, b. s, 7.8, 9, 10, 16,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 28, 29, 30, T.
21 S.. It. 13 W.. containing 13.360.23
acres, of which 12.160.23 acres were se-
lected for the R. It. Bond Fund. There
are no Improvements on this land.
Each of the above described tracts
ill be offered for sale separately.
No bid on the above described tracts
of land will be accented for less than
Three Dollars ($3.00) an acre, which
is ine appraised value thereof.
The above sale of lands will be subject to tho following terms and condi-
tions, viz:
Except for lands selected fsr the
Santa Fe and Grant County R. R. Bond
runu ine succcssiui Didder must pay to
the Commissioner of Public Lands, or
his agent holding such sale, one-twe- n
tieth or tho pnce ottered by him for the
land, four per cent Interest in advance
for the balance of such purchase price,
the fees for advertising, and appraise-
ment and all costs incidental to the sale
herein, and each and all of said amounts
must be deposited in cash or certified
exchange at the time of sale, and which
am amounts and all oi them are sub-ject to forfeiture to the State of New
Mexico if the successful bidder does
not execute a contract within thirty
days after it has been mailed to him bv
the State Land Office, said contract to
provide that the purchaser may at his
option make pavments of not less than
th of ninety-fiv- e per cent of
the purchase price at any' time aftor
tne saio and prior to the expiration oithirty years from date of the contract.
and to provide' for the payment of any
unpaid balance' at the expiration of
.1. r . 1 1 i i. . iuuny years irum uie uaie oi ma con-tract, with interest on deferred dav- -
ments at the rate of four per cent per
annual páyame in advance on tne anni-
versary of the date of contract, partial
payments to be credited on the anni-
versary of the date of contract next
following the date of tender.
The sale of lands selected for the
Santa Fe and Grant County R. R. Bond
Fund will be subject to the above terina
and conditions except that the success- -
xui Diaoer must pay in casn or certinea
exchange at the time of sale one-ten- th
of the purchaso price offered by him
for the land, four per cent interest in
advance for the balance of such pur-
chase price and will be required to exe-
cute a contract providing for the pay-
ment of the balance of such purchase
price in thirty equal, annual install-
ments, with interest on all deferred
payments at the rate of four per cent
per annum in advance, paymenta and
interest due on October 1st of each
year.
The Commissioner of Public Lands of
New Mexico, or his agent holding such
sale, reserves tho right to reject any
and all bids offered at said safe. Pos-
session under contracts of sale for the
above described tracts will be given on
or ueiure uciooer ist, iu.Witness my hand and the official seal
of the State Land Office of the State
of New Mexico this 23th day of May,
u. 1J.. 1317.
ROITT P. ERVIEN,
Commissioner of Public Lanch,
State of New Mexico.
June 1 Aug. I.
ÍIINKBAI, APPLICATION SERIAL NO.
016(98.
United States Land Office. Las Cruces,
Now Mexico, May 17, 1917.
Notice la hereby given that 85 MiningCompany, a corporation, by A. J. Inder-rlede- n,its attorney In fact, whose post-offi-
address Is Lordabura--. New Mexico.
has made application for a United Statespatent for the VIVN'ICE lode mining-- claim,
Mineral Survey No. 1610, situate In Vir-ginia Mining; District, County of Grant
and State of New Mexico, covering 1495
ft. of the Venice lode In a direction N.
60 63' E. from the discovery shaft and
6 ft. thereof in a direction u. &v- - ay w.
therefrom, and situate In the NW. andNR i of Sec. 13. T. 23 S.. R. 1 W.. N. M.P. 13. & M.. and more particularly de
scribed as follows:
Beginning at Cor. No. 1, a porphyry
stone, 10x14 Ins. showing 12 Ins, above
round, chiseled X on top andf 1609, from which the E. VI Cor,
Bee. 11, T. 23 8.. R. 19 W.. N. M. P. B. &
M., bears S. 66 65' W. 2039.54 ft dlst.
ana running menee a. n- - vc c. ouu reet
to Cor. No. 2; thence N. 50 63 E. 1600
feet to Cor. No. 3; thence N. 39- - 07' W.
00 feet to Cor. No. 4 : thence S. 60 63' W.
1600 feet to Cor. No. 1, the place ot be-
ginning, containing 20.661 acres.
The location notice ot this claim Is of
record In the office of the County Clerk
of Grant County. New Mexico, at page 13
In Book 30 of Mining Locations, and an
amendatory location notice thereof Is of
record in saia ornee at page iz in uookin nf Minina Locations.
This claim Is adjoined on the West and
North by the Royal lode. Survey No.
1608, and the Duchess lode. Survey No.
1609. No other adjoining or conflicting
claim, known. BURNBIrm
Jkm 3. Registe.
GEO. 1, KELLY ,
ATTORNEY AT LAW
Lordsburff, New Mexico
Practices In All Court
A, W. Mortiingstasv
ATTORNEY AT LAW
LORDSBURG,
MtW MEXICO.
M.M. CROCKER, M.D.
I'hralelan abd Snraeon.
OUtrlet Bur Southern Padflo and Art
ma New Mexico Itallroada, Surjeon M
American Cooiolldated Copper Co,
LORDSBDBO NawlllItOO.
BlUBStouB, Cotilleras,
Sitoic Acid
Made from the celebrated CI If ton
Ores. Free from Antimony and Ar-
senic.
HKin Rf.KCTMCAl. KNUnOT.
Gives more satisfactory resulta la
Reduction Works than any Chemicals
ta the market.
A long freight haul saved to the
consumers in both states, Arizona
and New Mex.
Prices In competition with tin
Eastern Markets.
Arizona Copper Co.
OL1KTON. ARIZONA.
FAYWOOD HOT SPRINGS.
for Rheumatism, Stomach Trouble,
Kldpey Aliments, Inflamatlons, Ar-
terial Hardening, Locomotor Ataxia,
Nervous Breaking etc. Perfect Treat-
ment, Perfect. Climate. Health, Plea-
sure, Large Modern Hotel. Booklet.
T. O. MoDermott.
Custom Assay Office
Critchett & Ferguson
AssayerChemists-MetalloTgis- lj
REPRESENTATIVE FOH ORE SHIPPKBS
P. O. Box 711 El Faso. Texas.
Sw(leé)wHswBei-ai- i HBw48j
r . i n 9
rttU & LlYtKY STABLE
JONES & BURNS
DoanllDgttook airea good attention.Traoiferrtnr sad drsy aire.
PHONE 14---2
Dr. HE. BUVENS
DJÜNTAli SURUE0N.
Office: krown Block
Pyramid Bl.
Permanently Located.
LOBDSBUttO. HKW MXXJOO.
Star Grocery
NICK IIUGIII'.S, JR., Proprietor
Groceries --: Meats : Dry Goods
Deliveries Promptly Made
Your Business Solicited
nBarnii
MELVIN JONES, Prop
AGWNCY
Deming Steam Laundry
DKMINC,
Shirts
20
NSW MEXICO
12c
9
f
FOR
Up-to-D- ate Grocery
Full and Complete Line of (
STAPLE and FANCY GROCERIES
Meat Market
Deliveries Made to. Any
Part of the City
PHONE PHONE 20
MINISTERS OF GOSPEL
'UT TANLAG TO TEST
Well-Know- n Ministers of the South Gome Out
Openly and Fearlessly and Tell What They
Know to Be the Truth About the Medicine
That Has Helped Them.
D ARELY will a minister of the Gospel indorse a proprietary medicine.
The preacher's high calling, the influence he commands puts a grave
responsibility on his every word. Ho will not jeopardize his reputation
'. l.by commending a thing without first assuring himself it is all right. His
i ?word carries as much weight in the home, on the street, or in the public
prints as in the pulpit.
When ministers of some of the great-
est communions in the lnnd Indorse
Tnnlae their words carry conviction.
They say what they know to be the
trnth. They have put Tanlac to the
test of personal service and have not
found It wanting.
The proprietors of Tanlac have re-
ceived countless testimonials from peo-
ple In every walk of life, earnestly
commending It. Among them are a
number from prominent ministers of
various churches. A few of these are
printed below,
Itcv. W. C. Norton Is pastor of the
Wesley Memorial church of Jackson-
ville, Fla. He soys : "I suffered from
chronic Indigestion for years. I seldom
slept well and had severe headaches.
Since taking Tanlac I feel as well as
ever I did sleep splendidly and cat
anything I want. Tanlac has restored
my health and I feel It my duty to
recommend It."
Rev. A. H. Sykes, pastor of Watklns
Park Presbyterian church, Nashville,
Tenn., says: Mrs. Sykes suffered
from stomach and kidney .troubles and
a nervous breakdown. Tanlac restored
her health she Is gaining strength
and flesh rapidly her full restoration
Is but n question of time"
Rev. B. G. Butler, pastor of Central
Baptist church, Muskogee, Okla.,
says: "I had attacks of acute Indiges-
tion. Results from taking Tanlac have
been most satisfactory am glad to
recommend It as the best medicine I
have ever tried."
Rev. F. M. WInburn, Methodist, San
Antonio, Tex., says: "I had no appe-
tite suffered from weakness and gen-
ero! debility could not work without
quickly tiring. Found Tanlac Just
what my system needed. I consider
Tanlac a good medicine to build up
run-dow- n systems."
Rev. R. J. Taylor, pastor St. Pleas-
ant Baptist church, Franklin, Tex.,
says: "Grippe left mo in very bad
Humor From British Tar.
An Incident Illustrative of the quiet
honor of the British tar is thus de-
scribed :
"In Modros harbor, In the eastern
Mediterranean, n coxswain of the navy
ran his picket boat Into a trawler, and,
knowing his error, listened with dis-
ciplinary patience while the Irate mas-
ter expressed Ills views on royal nnval
picket boats In a wealth of Invective.
The silent coxswain pushed off, but,
passing under the stern of the trawler,
looked up at one of the crew and
shouted :
"What do you feed your old man on?
Acid drops?" London TIt-Blt- s.
On the Stand.
Lawyer When was It you said you
noticed the prisoner lost countenance?
Witness I don't remember exactly,
but I suppose It was when his face
fell.
cErMNER'S
HS&lf THE BEST
Don't chances
this year! Use
JHIOD
bttCK
RED RUDDERS
Thai FltAllStaniarélan
teaching McJd puk" canning um GOOD
raUben bceauM tKrr won't "rJow.out"
durinf rtenliuboQ noc harden, shrink or crack after
tha ju M lealed. Send 2c sUnap foe new bcok on
preserving oc 10c fa sUnaps (or I djx. rinrt if your
dealer caoaot suppi? you. AdJr Dpt, 64
BOSTON WOVEN HOSE & RUBBER CO,
Cambridge, Masa.
FILMS DEVELOPED FREE
mt
PRINTS 3 CENTS EACH
mm ai
take
Write for circular and
ample prints
RYANTStudio
FORT WORTH. TEXAS
PARKER'S
HAIR BALSAM
A tollat preparation of raertt.
Kalpe to eradle t dandruff.
ForRaitorín Colar and
Bsauty to Gray or Faded Hlr.yj Mc and 1100 UrureHU.
Watson K. Coleman,fS 1 111 I A Patent Lowjor.WMhlnruin,ar w i). n. irivlMmndboaklini.
ttatee reasonable. lliitMt references. UMtserrtcee,
W. N. U DENVER, NO. 17.
shape had Indigestion, nervous head-
aches could not sleep well. Tanlac
gave me a good appetite, strengthened
my nerves. I sleep well as ever have
gained five pounds."
Rev. A. L. Tull, Methodist, Atlanta,
Ga., says: "My granddaughter was a
nervous wreck from Indigestion. Ten-
iae gave her nn appetite she can eat
anything. She Is on the road to re-
covery."
Rev. Jas. II. New, Baptist, Clarkston,
Ga., says: My wife had severe
cramps, headaches, and wus very nerv-
ous, badly run down, weak and thin.
Tanlac caused her troubles to disap-
pear she never complains now."
Re'v. A. J. Vnllery, former superin-
tendent Bethany Home, Monroe, La.,
now of Memphis, Tenn., says : "Three
years ago I had a general breakdown
with Indigestion had rheumatic pains
In legs. Since taking Tanlac am re-
lieved of Indigestion rheumatic pains
have stopped feel like a new man. I
give Tanlac my unqualified indorse-
ment."
Rev. John M. Sims, Baptist, At-
lanta, On., says: "I suffered from
nervous Indigestion and Inactive liver
digestion badly Impaired. Tanlac
corrected these troubles entirely
gnlned ten pounds taking two bottles."
Rev. W. T. Roby, Pastor West Lons-
dale Methodist church, Knoxvllle,
Tenn., testifies from personal experi-
ence ns to the great benefit he de-
rived from taking Tanlac for disor-
dered stomach.
No greater praise can be given a
remedy than the unsolicited testimony
of men whose lives are devoted to the
betterment of their fellow men. Their.
Integrity cannot be doubted. They
serve their calling often at great per-
sonal sacrifice. Tanlac has helped
them they say so because they want
to do you good. "
There Is n Tanlnc dealer In your
town. Adv.
EFFECT OF INSECTS ON WAR
Relationship Is Closer Than Most Peo-
ple Realize, According to U. S.
Bureau of Entomology.
Entomology, that branch of zoology
which treats of Insects, has a much
closer relation to war problems than
most people realize, and the bureau of
entomology has asked that pamphlets,
circulars, posters, leaflets, etc., pertain-
ing to war phases of the field of
science he sent to Its office In Wash-
ington, so that they can be assembled
and classified for future reference, says
Popular Mechanics Magazine.
Among the questions that properly
come under this head and have n bear-
ing on the war are those pertaining to
the attacks of 'Insects on crops, the
prevention of mosquitoes, Insects In
food and water, and so on. While
many publications will not possess ma-
terial of special scientific value, all
will at least have a historic Interest.
Strong Men.
Tolstoi could lift 180 pounds with
one bond, and when nearly sixty years
of nee he walked 130 miles In four days
without fatigue.
It is told of Lincoln that he was able
to lift three times as much as an ordi-
nary num.
foe was an nthlcte. Lamb nnd cy
were both great walkers.
According to Dr. Itogers, Johnson,
Tennyson, Wadsworth, Browning, Gib-
bon and Porson were men of great
physical powers as well as great ge-
nius.
Washington was able to throw a sil-
ver dollar farther than any man In
his time and covered 24 feet In the
broad Jump, a record which stood
for a century. Good Health
Magazine.
Bound to Be Heard.
"Why this sudden fondness for mu-
sic?"
"Well?" replied Senotor Sorghum,
"In order to stay In the business n
statesman must be heard. My people
don't pay attention to my serious re-
marks, and they don't laugh at my
funny stories. I guess it's up to me
to tuke singing lessons."
Personal magnetism enables n man
to make others believe that he Is right
when they know he Is wrong.
Cool Food on
Hot DaiI
SAtfS
TRY
PostToasties
for lunch !
THE NEW CORN FLAKES
WESTERN LIBERAL.
FOOD COST BILL
PASSED, 81 TO 6
SENATE EMPOWERS PRESIDENT
TO FIX PRICE FOR COAL OR
TAKE OVER MINES.
WHEAT PRICE PUT AT $2
CONFEREES TO CONSIDER DIF
FERENCÉ8 IN PROVISIONS
MADE BY TWO HOUSES.
Wntern Newspaper Union Kewi Service.
Washington. Tho administration
food control bill, virtually rewritten
after five weeks' bitter contest, wai
passed by the Senate, 81 to C. Con-
ferees from House and Senate will be-
gin work at once and leaders are hope-
ful the measure may be In the Presi-
dent's hands In ten days.
As revamped, the bill gives the
President broad authority over foods,
feeds and fuel, the latter Including
kerosene and gasoline; provides for
administration by a food board of
three members instead of an indi-
vidual; authorizes federal fixing of
coal prices, requisitioning and operat-tlo- n
'of coal mines, and authorizes a
minimum guarantee price of not less
than S2 per bushel for wheat at pri-
mary markets.
The Senate prohibition sections,
prohibiting manufacture of distilled
beverages during the war and direct-
ing the President to buy all distilled
spirits In bond was substituted for the
House "bone dry" provision and will
be one subject of difficulty In con-
ference.
Senators voting against the bill were
France, Md.; Hardwlck, Ga.; Penrose,
Pa.; Reed, Mo.; Sherman, 111.; Suther-
land, W. Va.
Scores of amendments were dis-
posed of Saturday, but the principal
features were the incorporation of the
amendment authorizing- - the minimum
wheat price and another by Senator
Pomerene greatly broadening the
government's power to handle the coal
situation. Tho government guarantees
for wheat .would bo payable at all
principal Interior primary markets un-
til July 1. 1919 Tiro Senate rejected,
4C, to 38, an amendment by Senator
Norris to have the food board, Instead
of Congress, fix the minimum price.
The Pomerene coal amendment In-
corporated, by the overwhelming vote
of 72 to 12, directs the President,
through the federal trade commission
or other agency, to fix coal prices,
Wholesalo and retail, regulate the
whole industry and if necessary to
take over and operate coal mines and
fix prices of labor.
On a final vote the Senate refused,
CO to 23, to place tho bill's administra-
tion In the hands of an individual.
Appropriation in the House bill of
1150,000,000 was left unchanged by
the Senate, which added an appropri-
ation of $10,000,000, however, for fed-
eral purchase and sale of soda nitrates
for fertilizer. Another Important Sen-
ate addition to the bill provides for ajoint congressional committee to su-
pervise war expenditures.
The Senate also added provisions
against hoarding of foodstuffs and for
regulation of grain exchanges, author-
izing the President to close them if
necessary to stop speculation in
Senator Thomas Suffers Breakdown.
Denver. United States Senator
Charles S. Thomas is ill In Wash-
ington, He had a nervous breakdown
several days ago and his physician or-
dered him to stay in his apartments
and give up all business.
WARNING SOUNDED TO SLAV8.
Kerentky Takes Command on Gallclan
Front, and Kaiser Directing Bat-
tle Against Russians.
Petrograd, July 23. Tho provisional
government has Issued a proclamation
to the nation setting forth the serious-
ness of the situation, declaring that
Its first duty Is to apply Its whole
strength against the foreign foe nnd
In defense of the administration
against anarchical and counter-revolutionar-
attempts, nnd outlining Im-
portant reforms throughout the
country.
Berlin. German troops In eastern
Galicia have crossed the Zlochoff-Tarnop-
road, on a front of forty kilo-
meters. They found burning villages
and great destruction In their path.
London. Kercnsky sent to take
command of Russian army on Gallclan
front, while the Kaiser leaves to di-
rect army In battle against Russians.
French win hand-to-han- battle
with Teutons on Alsno front, using
bayonets and hand grenades to rout
the enemy.
Twenty German airplanes, cut ofl
In attempted raid on London, kill
eleven persons with bombs on coast.
Kaiser holds first conference with
German Socialists and tells leaders of
Reichstag he expects to keep a closer
relationship with parliamentarians lo
future.
Leadvllle Mine Workers' Strike.
Leadvlllo.jTho mining Industry in
tho great Leadvllle camp la practical
ly at a standstill, due to a strike o)
1,792 men at 1 a. m. Saturday morning
Golf Lingo Maoe Clear.
Henry's father wns a golf enthusi-
ast therefore Henry knew all about
ho game. One time he nskcdt
"Henry, why is it that men who ploy
golf always yell 'fore' instead of 'look
out' or some such thing?"
Henry thought for a second time be-
fore an Inspiration came from looking
at his young sister, who was diligently
getting her arithmetic.
"You see. he replied, "It takes too
long to yell 'toot-toot- ,' and thot sounds
so much like 'two-tw- o' that they just
odd them together and yell 'four.'"
Everybody's Magazine.
.
Red Cross Bag Blue m&kei the laundreuhappy, makes clothes whiter than mow.
All food grocers. Adv.
Heroes of Canine World.
The Belgian police dogs, on account
of their ability to detect and capture
criminals, and the great St. Bernards,
which were famous for their rescues
of travelers lost In the nlpine snows,
was considered the greatest heroes of
the canine world until the present wur
Introduced the Red Cross dogs,, whose
deeds of valor In front of the trenches
have saved the lives of thousands of
sorely wounded. Nutlonnl Geographic
Magazine.
Unimportant Military News.
Provoked to an Impatience that was
little less than monumental because of
the ceaseless reports of unimportant
news of the enemy's doings, an Eng-
lish army ollleer recently could restrain
himself no longer. "The enemy Is con-
tinuing to fortify the coast, sir," said
the subaltern. "I don't care If they
flftyfy it," roared the officer; "It'll
make no difference." The Argonaut.
No Improvement.
"I see a Michigan contractor Is tho
Inventor of a motor-drive- n riddle
which quickly separates sand Into six
different sizes."
"I can't see that Is getting any-
where. Suppose the sugar particles
are the same size as the sand?"
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Exact Copy of Wrapper.
Very Likely.
"A Imtti'i-- of the state militia of
Utah uses wooden horses for practice.
And they way the men have their hands
full manaKliiK them."
"Hands full of splinters, I suppose
they mean."
FOR PIMPLY FACES
Cutlcura Is Best Samples Freo
Mall to Anyone Anywhere.
by
An easy, 8jeedy way to remove pim-
ples and blackheads. Smear the affect-
ed surfaces with Cutlcura Ointment.
Wash off In Ave minutes with Cutlcura
Soap and hot water, bathing some min-
utes. Repeat night and morning. Mo
better toilet preparations exist.
Free sample each by mall with Book.
Address postcard, Cutlcura, Dept. L,
Boston, Sold everywhere. Adv.
Nothing Too Good for Josh.
"How's your hoy Josh doing In the
nriny?"
I "First rate," replied Farmer Corn-tosse- l,
"although his mother's a little
dlsuppolnted. She speaks about the
slowness of Josh's promotion every
time she sees In tho paper that the
same old general Is still holding his
Job."
Good Work.
"Mrs. Hani;, nest door, says the
moths have got Into her piano and are
ruining It."
"Ueally? Well, I'll never say an-
other unkind thing about a moth."
When Your Eves Need Care
Try Murine Eye Remedy
No Smartloe J ait H;a Comfort. (0 cent atDraxUti or malL Wrlto for Vroe II, a Jlook,
MUIUNK EYB ItEMEDY CO., CUIOAQU
KiKsi?Wí8
It's Poor Economy toEndure a Bad BacK
these days of rising prices, we need every ounce of strengthIN the ability to do a full day's work every day. The man
or woman with weak kidneys is half crippled. Sere, aching
kidneys; lame, stiff back, headache, dizzy spells, a dull,
tired feeling and urinary disorders are daily sources of distress.
You can't afford to neglect kidney weakness and make it easy
for gravel, dropsy or Bright's disease to take you. Get a box
of Doan's Kidney Pills today. They have helped thousands.
They should help you.
Personal Reports of Real Cases
A COLORADO CASE.
1 M. Drake, S30 W. Fourth
Ave., Denver, Colo., says: "My
feet were so badly swollen, I
couldn't get my shoes on. My
limbs wcro swollen, too and for
months I was In this dreadful flx.
I couldn't work and could hardly
walk. Tho kidney secretions were
retarded and unnatural. Doan's
Kidney Pills restored me to good
health and I am slad to tell that
the cure has been a lasting one."
dread-
fully
medicines,
DOAN'S KIDNEYPILLS
All Foster-Milbur- n Buffalo, Y, Chemists
iiniin-wi-'M-nm- imcal
Children Cry For
What is CASTORIA
Castoria is harmless substitute Castor Oil, Paregoric, Drops
Soothing Syrups. is pleasant. It contains neither Opium,
Morphine nor narcotic substance. Its is its guarantee.
than it has constant use
of Constipation, Flatulency, Colic Diarrhoea;
allaying Feverishness arising therefrom, and by regulating the
Stomach and Bowels, assimilation of Food;
healthy natural sleep. Children's Panacea
Mother's Friend,
GENUINE CASTORIA ALWAYS
S9 Bears Signature of
In Use For Over 30 Years
The Kind You Have Always Bought
THB OINTAU YORK
For Darkened London.
Suggestions for making ourselves
visible "when tho lights nro low" are
becoming rnther alarming. We
observes the London Chronicle,
to wenr "light clothes for dark streets."
humorist goes so far ns to suggest
a "coat of whitewash" for evening
wear. White hats or gaiters would
call for less expenditure than an ex-
tra light night suit which most of us
would bo obliged to add to our ward-
robe. Hut perhaps the simplest device
would he a white smock, special
musical box attachments; for one
wanderer he makes a practice of
singing ns he walks to let folks
know ho Is coming.
If you wlh beautiful, clear white
clothes, use Bed Croes Bag Blue. At all
good grocers. Adr.
Germany Great Potato Country.
Germany and Austria-Hungar- y havo
been producing more than twice as
many potatoes as the United States,
France, Belgium, Ireland,
Scotland and Wales. In tho Unit-
ed States produced 409,1)21,000 bush-
els, Germany In the year
grew 1,074,1177,000 bushels, or more
than four times as many as we. Last
year wo produced only 285,437.000. or
less than one-sixt- h tho potato
yield of tho kaiser's people for tho
three years beginning with 1012, whllo
In one year 1013 dug from the
ground Just n few thousand loss than
bushels.
She Was
didn't I hoar you slipping
on your tiptoes very lato last
night?"
"No, wlfey, dear. I crawled up on
my hands and knees." Gargoyle.
A NEW MEXICO CASE.
Mrs. Alice Burch, CIS E. Third
St., Itoswell, N. Mex., says: "I
had an awful attack of kidney
trouble. My back ached
and I was confined to bed
months. My back felt as If It
were broken and I got so
dlzxy, It seemed as If everything
was whirling. I used different
but wasn't helped until
I took Doan's Kidney rills. They
cured me and then I have
felt like a different woman."
Sold At Stores. Co, N. Mfg.
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A Useless Strike.
"I struck a man today In self- -
defense."
"You did?"
I knew ho was going
to ask me for the loan of live dollars,
and I struck him first."
A Startling Reply.
"Did you hear what happened when
the young electrician who has been
calling (in her, asked Katherlne to
marry him?"
"What happened?"
"She shocked him with n positivo
negative."
Ready to Give Instructions.
Louise Is proud of a recently ac-
quired of learning to
turn somersaults. One duy an un-
married schoolteacher passed tho yard
where Louise was playing.
"Have you n little girl?" Inquired
Louise.
"Yes," replied the teacher In Jest.
"Well, then," said Louise, "some day
I am going out and show her how to
turn somersaults."
TYPHOID
4
accomplishment
I no more neciryUunSmBllpox, Jumy
ez2iltnca hu demonftntod
tha Almoat mtracujouf
Oct, tai humlcnnof, of Antityphoid Vaccination.
B vaccinated NOW by Tour phralcUn, yoa and
your family. It U ruro Tlul than bou Insurance.
Alk your pbyilclan, cragglit, or lend for "Ha Ta
you bad Typhoid!" telling cf Typhoid Vaccina,
result from ua , a&d danger from Typhoid Carrier!.
TltC CUTTCI tABORATORY, BCBIUttr, CAL
rsoMiciao icciaaa uiiiikiui . a.a.iKiass
Kill All Files! THEoW8S?í"
Placad urwhara.Daley riy KllUr attruta aadMllaanDIM. Nut, dun, orcamactal, cotmnitnt, ud iW.
UtsSMÜ. AakfataT
Daisy Fly Killer
E.M k atora, f at
H0U SOHIS, HO BS KAU AVL, SRQOM.YM, H. V,
WORTH NOTICING
SATURDAY SPECIALS
Coffee Kings and Stollen are
Saturday Specials at the Lords-bur- g
Bakery.
Slightly Usod 01ivfr Type-
writer forsale cheap.
S. Kenneth Ewan
COCA-COL- A: IN BOTTLES:
$2.40 for case of 4 dozen. 6cper
bottle over counter. Family
trade solicited. The Lordaburg
Bukery.
I
LORDSBURG' S
For Ront:-Ploasant,larg- o front
room. Nice for two gentlemen.
Inquire at Libera) office.
APOLLO CANDI KS. Made
' in Boston. Fresh. At the Owl
Club. R. T. Young, proprietor.
FOR SALE Ford In Rood condi-
tion. Lordsburg Auto Co.
FOR SALE:-Practicall- y brand
I new Studnbaker auto; 1917 mo-de- ),
5 passenger. Must sell at
,once. Chas. Haydon.
j FOR SALE:- - 1000 fine Angora
goats and ranch. Will sell part
or all. Write or callJ. M. Elms
Cliff, N. M.
Fresh this week: APOLLO WANTED--15- 0 feet two inch
Chocolates at the Owl Club. pipe. W. C.Rubesch, Lordsburg
I
NEW -:- - BANK
I Lordsburg State Bank
1 IS NOW OPEN I
AND READY FOR BUSINESS j
We warmly, welcome an opportunity of
EE placing our facilities at the publid's com- - EE
mand. Our officers are experienced and
EE successful business men and are qualified to E
EE cope with every branch of banking EE
EE We Solicit Your Business
Ü Interest Compounded Semi-Annual- ly
E - PAID ON SAVINGS AND TIME DEPOSITS : -- ;- E
I Safety Stability Satisfaction Service j
llllllillllllllllllllllllllllllillllllllllillllllllllilillll'llll!
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On Vacation
STOP
AT
THE
Hotel
ON SECOND STREET NEAR HILL
CORRESPONDENCE
Rodrock
event season
dance Cloudt's Sat-
urday evening. Dancing
indulged until broad daylight.
large number younj peoplo
Lordsburg motored
attend.
Wright have
returned their honeymoon
California. longer
they away from place,
Hweeter Varied
strains Redrock
"Tin band."
Messrs Foster Much
business visitors week.
Several loads merry
picnicers Sunday
from Lordsburg
vicinity.
Heartfelt sympathy extend-
ed Taylor Cloudt
death their infant
Lordsburg July
Redrock have schools
school house
river, doing away with
danger pupils crossing
river from attend
(Continued column
Nelson, Herman Alex., Lords-
burg.
Animas.
Wright, Cloverdale.
Rafael, Valedon.
McKinley, Hachitn.
Harrison, Márquez,
Steins.
Ewen, Samuel Kenneth, Lorda-
burg.
Ackers, William Wister, Lords- -'
Eupple, Rinewalt, Animas.
Albert, Rodeo.
Campolia, Yrineo, Steins.
Kramer, Pedro, Lordsburg.
When Your
orthern
Los Angeles, California
v.
Close In-Exce- llent Service
Free-Bus-Meets-All-Tra-
ins
ALL YOUR FRIENDS FROM THE
SOUTHWEST STOP AT THIS HOTEL
1
Red Cross Dancé
The Red Cross dance Riven at
the 85 mine last Snturday eve-
ning was a brilliant success both
socially and financially. A total
of $155.75 was cleared for the
benefit of the cause and everyone
had a most delightful time. The
Hall was donated by D. W. Briel
for the occasion and the decorat-
ing was done M. E. Nelkerdorn
who was assisted by Fred Kroll
and Milton Usackwell. On on- -'
tering the the hall one saw first
the Red Cross emblem on the
east wall done in beaver board
and outlined with minature bulbs j
It was universally admired a3 a
very tasteful piece of work.
American flags and the flags of
Allied nations were used profuse-- 1
ly about the hall and near the
door was an old fashioned well
embowered in evergreen, above
which "Old Glory waved. This
was the refreshment booth.
Punch was served from the
bucket and cigarettes and cookies
were on a table nearby for thos'e
who wished them. Much of the
success of the dance was due to
the faithful efforts of Mrs. A. J.
Inderrieden. Plans are being
made for another Rod Cross
dance in the fall.
Interested In Borderland
Wade Smith, well known Sou-
thern Pacific engineer, has pur-
chased a share in the Borderland
Garage of Lordsburg and will
take the place of manager in the
future. He has numerous friends
in the southwest on account of
his long residence in Lordsburg
and other southwestern cities.
Another Editor Marries j
David E. Bronson, editor of
the Clifton Mining Journal, was
married to Miss Florence Delan- -
ey of Webster N. D.at that placeJu '
ly 7. The newly weds spent a short
honeymoon in Minneapolis and
then came to Clifton where they
will reside permanently.
LOCAL & PERSONAL
Look for the announcement of
the Star feature Thursday night
attractions.
Mrs. W. A. Sutton left Satur
day for San Diego, Cal., where
she will spend the remainder of
the summer.
Those who missed the Great
Secret Tuesday night lost a big
thriller, bee it every Tuesday.
Misses Frances and Nina Rob- -
érts left Monday morning for
Toledo, 111., on an extended visit
with relatives.
Saturday night at the Star
Prices 5c and 10c.
Harry Turner, live stock agent
of the bouthern Pacihc. railroad
was in the city on a business trip
last week.
There's something good on at tho
star every night.
R. P. Ross of David City. Neb,
is here on a visit to his brother
Glen R. Ross of the First Nation
al bank.
Do you want something differ
ent in candy? Try APOLLO
chocolates at the Owl Club.
E. W. Horton of Clifton, dist-tri- ct
attorney of Greenlee county
passed through the city the first
of the week on his way to ü.
Paso.
6
LOST:- - Package of woman's
clothing between Silver City and
Lordsburg. Finder please leave
same at Liberal oír e.
Mrs. E. C. DeMoss and moth
er returned from DeminirThurs
day where they have beon with
Dr. DeMoss in his recent ill ness
Dr. DeMoss is expected to be
home Friday, but will spe nd
week on the Conner ranel i be
fore resuming active practu ;e.
Tom Norquay, a prosp ector
from Miami, Ariz., was ir i the
city the first of the week while
on his way to Twin Peaks í here
he is interested in some ra ining
properties.
Reve. J. E. Fuller an d Mrs
Fuller and Mrs. Robt R evnclds
who has been camping on the
Upper Gila returned to the city
Thursday. There will f je servi-
ces at the Methodist civ urch Sun-
day 03 usual,
Working To Benefit Our
Depositors
Our Federal Reserve Bank is in Dallas,
Texas, but through its member banks, of
which we are one, it is in constant touch
with the farming and business of our Fed-
eral Reserve district which includes part
of 'New Mexico, Arizona, La., and all of ,
Texas.
It not only enables us confidently- - to sup-
ply the credit and currency our community
requires but it is all the time working for
steadier credit conditions and better bank-
ing methods which will benefit our
Stop and us discuss
how the system helps us
meet your particular
needs.
THE FIRST NATIONAL BANK
LORDSBURG, NEW MEXICO
SEND For BOOKLET, 'HOW DOES IT BENEFIT ME'
Insiirance-Rea- l Estate
Hngstar & Aipie
14 Leading Fire Insurance Companies
M
8 Ways to Judge Tires
1. How much doea the tire weigh?
(Mlchelimictlgb to 15 mott.)
2. How thick is the tread ?
(The Mlchelln Unleenal a Joubte-tlJc- k
tread.)
3. How large is the traction surface ?
(In the Mlchetln Universal cf tlie
tttai bears on the ground.)
4. Does the inner tube naturally?
(Mtchelln Tuba though other tuba are
itretcbed to fit.) j
5. Is the price right?
(Mtchelln Tita, though the best
an figure, are moderate In price.
ot
6. Organization behind the tire ?
(Economical Efficiency h the Mlchelln watchttord.)
7. Experience of the tire-mak- er ?
( Mtchelln Invented tht pneumatic automobile tire.)
8. What users say ?
(At them and will be conelnced)
Lordsburg Auto Co.
J II. FITZPATRICK, Manager
Spend The Summer
In California
1 vxtvui Niooo o I
in let
12
hat
fit
do,
buy
do
you
f '
One Night's Ride to the Cool-Se- a
Breezes
Tickets Now on Sale at REDUC-
ED RATES To All Principal
Towns'.and .Beacljes
Ask the Agent for Particulars
Southern Pacific
V!
